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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MAISONS
CONSEIL
GÉNÉRAL.
Rue de Sèvres, 95
Paris (VIe)
(j N., Lazariste,
Paris.
SECRÉTARIAT
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..
Mac Hale Patrice, 2e Assist.
Robert Édouard, Substitut.
Fugazza Arthur, Substitut.
1856
I863
1854
1871
1884
1874
1884
1872
1889
1904
1919
i919
1919
1927
1930
Coste Pierre, Secrét. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie.... 1886 1907 1929
Combaluzier Fernand .... 1893 1912 1928
Frères coadjuteurs, 2.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROCURE
GÉNÉRALE
ISLEWORTH
St Vincent's,
Spring Grove.
(Angleterre)
Procure
1901.
Saint-Vincent
Isleworth
SHANG-HAI
Via Sibérie
44, rue Chapsal
W 3
Procure
1857.
ROME
Procure
près le Saint-Siège
Via Pompeo-
Magno, 21 (33)
Narguet Albert, Proc. Gén..
Hertault Ernest ..... ...
Tiberghien Michel..........
Chuzeville Joseph ........
Frère coadjuteur, i.
Picot Emile, Supérieur ....
Braets Aimé........... ..
Siffrid Charles............
Bruni Maurice ..........
Moulis Émile, Supérieur...
Gcnon Claudius.. . .......
Abeloos Élie.... ........
Crapez Henri............
Chalbot Ernest...........
Frère coadjuteur, i.
1873 189o
1864 1893
1885 90oS
1886 909og
1879
1869
1898
1903
1887
1872
1878
i88i
1897
I919
1903
1924
1900 I918
1888 1924
1916 1929
1923 1930
1905 1928
1890 1927
1896 1928
1899 1o29
1916 1926
Scognamillo Giuseppe,Proc. 1875 1890 1929
Perrella Gaetano ........ I890 1908 1930
1 90
FRANCE
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE, 1642, i66i
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris (VIe).
Retraites,
Études de philosophie
1625, 1804, 1817.
) N. Laziriste
Par s.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Colliette Alexandre, Vis... 1873 1894 1929
Gobaud Fernand, Cons..... 1868 I888 1927
Castelin Paul, Consulteur 1884 1903 1930
Picot Émile, Procureur ... 1879 1900 1920
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 r919
Payen Pierre, Assistant... 188I 1904 1930
Guichard Joseph, Sous-Ass. 1876 1896 1927
Caussanel Frédéric ...... 1839 1862 1903
Pouget Guillaume ........ 1847 1867 1889
LMott Marie-Edouard ...... 1845 i868 1889
Gleizes Raymond ........ 1847 1871 1911
Mac Hale Patrice ......... 1854 1872 1919
Tubeuf Louis ........... 1854 1873 1930
Mérolla Antoine ......... 1857 1874 1903
Meut Mary-Martin ....... 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
Giordano Joseph......... 1862 1879 1924
Boudat Emile............ 1862 i88o 1929
I. - EUROPE
I i
Fanguin Pierre .......... 1861 1882 1919
Misermont Lucien ....... 1864 1882 1930
Cazot Emile ............ 1863 1884 1914
Aroud Francisque ....... I868 i886 1912
De Argila Charles ....... 1870 886 1930
Peters Nicolas........... 1869 i888 1924
Coste Pierre ............. 1873 1889 I909
Parrang Jean ............ 1869 1889 1913
Robert Édouard ......... 1871 1889 1914
Narguet Albert .......... 1873 1890 1919
Clabault Noël ........... 1864 1890 1918
Dujardin Raoul .......... 1862 1890 1927
Briant François ......... 1863 1890 1930
Lachat Jean-Baptiste .... 1869 I891 1919
Jean Charles-F........... >1874 1891 1915
Delpy André ............ 1873 1892 1925
Hertault Ernest......... 1864 1893 1903
Taiilefer Barthélemy..... 1871 1895 1929
Poupart Raphaël ......... 1877 1895 1926
Vandaele Daniel......... 1875 1895 1929
Crapez Edmond .......... 1878 1896 1903
Thieffry Gustave ......... 1870 1897 1919
LeGraverend Eugène . 1... 877 1897 1908
Martin Joseph-François ... 1879 1899 1920
Collard Maurice ......... 188 1900oo 1928
Mantelet Charles ......... 1877 1901 1918
Castelin Paul ............ 1884 1903 1925
Fugazza Arthur.......... 1884 1904 1930
Le Meur Yves........... 1887 1905 1927
Touzé Théophile-Marie. ... 1886 1907 1929
Tiberghien Michel ........ 1885 1908 1919
Chuzeville Joseph ......... 1886 1909 1924
Kovacs Alexander ........ 1892 g1910 1925
Combaluzier Fernand .... 1893 1912 1928
Aroud Alpionse........... 1877 1912 1925
Bonjean Marie Jean-Bap-
tiste .................. 1896 1915 1927
Joppin Paul ............ 1899 1916 1924
FRANCE
20 EVREUX
Rue du Chantier, i
(Eure)
Grand Sdéminasre.
1846, 1919.
30 AMIENS
Rue Vulfran-
Warmé, 59
(Somme)
Paroisse Ste-Anne
1827, 1918.
40 BEAUVAIS.
Rue de la
Madeleine, loi
(Oise)
Grand Sém nasre.
1679, 1919.
Jamet Joseph-Marie......
Siffrid Henri.... ........
Louis Gabriel ...........
Philliatraud René........
Catteau Joseph-Louis ....
Sotty Louis-Francis ......
Séminaristes, 67.
Étudiants, 23.
Frères coadjuteurs, 45.
Colliette Alexandre, Visi-
teur, Supérieur ........
Martin Jean-Polycarpe....
Bogaert Théodore .........
Baligand Adolphe.........
Avinin Henri...........
Théveny Marie-Jules, Sup..
Poret Gustave ..........
Salon Jean ..............
Huguet Lucien ..........
Salendres Augustin.......
Baumgartner Émile ......
Maurel Raymond, Supérieur
Raynaud Francisque .....
Pumir Joseph Pierre......
Saint-Léger Marcel........
Milleville Marcel ..........
Igoi
1902
1902
1902
1903
1894
1918 1929
1919 1928
1920 1928
1921 1929
1922 1930
1922 1929
1873 1894 1930
1872 1897 1919
1877 1899 1925
1891 1909 1927
1900 1920 1929
1879
1861
1880
1884
i888
1865
1871
1878
1877
1897
1901
1913
i880
1898
1904
1906
1925
1898
I895
1895
1915
1918
1926
1930
1925
1918
1924
1928
1925
1919
1929
1925
g927
~· i , I I I - i i i I i ~L i
I. - EUROPE
50 PARIS (XIIIe)
Boulevard Auguste-
Blanqui, 50.
Ste Rosalie.
Chapelle.
1860, 1921.
60 RENNES
Rue de Fougères, 71.
(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875, 1919.
70 TOURS
Rue du Général-
Meunier, 12
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713, 1837.
80o TROYES
Rue St-Martin-
és-Aires
(Aube)
Grand Sdminaire.
1638, 1876, 1921.
90 VERDUN
(Meuse)
Grand SSéminaire.
1928.
Rigaud Jean............. 1860 i88o 1922
Clabbert Elidas ......... 1884 1911 1928
Aubault Jean-Marie, Sup. .
Roustain Gaston ........
Baeteman Joseph .......
Dusuel Abel ............
Lambert Gilbert, Sup. ...
Tison Crépinien.. ......
Doucet Gabriel ..........
Gobaud Fernand, Supérieur
Havet Joseph......... . ..
Catteau Joseph...........
Martinez Lucien ...
Devrière Abel, Supérieur. .
Blanc Albert ............
Estampe Pierre .........
Henri Joseph ...........
1871
1879
1880
1887
1891
1898
1902
1907
1930
1930
1930
1930
i860 1881 1930
1871 1893 1929
1887 1905 1930
I868 1888
1876 1893
1880 1899
1898 1916
1863
1878
1883
1901
1925
1924
1924
1930
i886 1928
1898 1928
1903 1928
I9I9 1928
PARIS : Séminaire des Irlandais (Voir p.51)
COURBEVOIE : Maison polonaise (P. 67)
FRANCE
ioo ISLEWORTH
St Vincent's
Spring Grove
Procure.
1901.
no ELSENEUR
HELSIN.GÔR
Nygade, 8 bis
Paroisse.
1903. E
I20 ROME
Via Marcantonio
Colonna, 21-A
(33)
Maison interna-
tionale d'études.
1892.
ANGLETERRE
Picot Émile, Supérieur ....
Braets Aimé .............
Siffrid Charles...........
Bruni Maurice ...........
1879
1869
1898
1903
1900
i888
1913
1918
1924
1929
1930
DANEMARK
Flynn François, Supérieur..
Kelly Jean-Guillaume.....
Frère coadjuteur, I
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur
Stienen Guillaume ......
Mac Intyre Joseph.......
Feltz Merlin .... . . . . . . . .
O' Sullivan Jacques-Michel
Poupy Eugène.. .......
Joie Robert .............
Jordi Joseph ....... . . ..
Stawinoga Ladislas.......
Jaouen René...........
Gebran Joseph...........
Begley François-Léon.....
Bergin Jean .............
Grindel Charles-Guillaume.
Courtenay Bernard-Ignace
Mac Conville Eugène-Jean.
Debert Joseph ...........
Frères coadjuteurs, 3.
i88i 1899 1927
1878 1897 1927
1863
1882
1903
1904
1903
1902
1904
1904
1906
1902
1902
1905
1905
1905
1906
1903
1905
I88I
1902
1921
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1923
1923
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1906
1921
1929
1929
1929
1930
1930
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1930
1929
1930
i I
I. - EUROPE
130 LADCE
pri Ziline
A umônerie,
École apostolique
1929.
140 SHANG-HAI
Via Sibérie
44, rue Chapsal, W 3
Procure
1857
TCHÉCOSLOVAQUIE
Danielik Jozef, Supérieur. 1881 1899 1930
Haring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestskypark,
15), Banska Bystrica... 1878 1896 1929
CHINE
Moulis Émile, Supérieur ..
Gonon Claudius ... ......
Abeloos Élie ............
Crapez Henri ...........
Chalbot Ernest ...........
Frère coadjuteur, i.
1887
1872
1878
188i
1897
1905
1890
1896
1899
1916
PROVINCE D'AQUITAINE, 1642, 166i
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io PÉRIGUEUX.
38, Rue de Paris
(Dordogne)
Grand Séminaire
.121 CD raâ
PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur, Procureur........ 1865 i886 1905
Pierre Gaston, Consulteur.. 1886 1902 1926
Piet Jean-Baptiste, Cons'. 1889 1907 1927
Raeckelboom René, Cons.. 1881 1899 1929
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur .............. 1859 1876 I9I6
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
Maison de Charité) ..... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent .... . ... 1876 I899 1916
Roque Paul ............. 1885 1903 1919
D'Aussac Franck-Marie .. Igoo 1918 1930
Contassot Félix......... 1901go 1919 1929
1928
1927
1928
1929
1926
FRANCE 'I
20 ANGOULÊME
Route de Bordeaux,.
226. (Charente).
Grand Séminaire
1704, 1856, 1919.
30 BERCEAU DE
SAINT-VINCENT-
DE-PAUL,
(Landes).
Ecole apostolique.
1864.
40 DAX
Notre-Dame-du-
Pouy.
(Landes)
Études de théologie
1845.
[ Lazaristes,
Dax
50 LE BOUSCAT
Rue Pasteur, I bis,
(Gironde)
Procure
1892.
60 LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873, 1920.
Raeckelboom René, Sup... 1881 I899 1929
Roy Marius ............. 1864 1883 1919
Loubère Alexis-Jean.. ... ,. 1900 1918 1926
Pierre Gaston, Supérieur ...
Degland Étienne .........
Anselme Alexis ..........
Bouchet Jean-Marie.......
Praneuf Joseph ..........
Lalanne Théobald ........
Fromentin Jean..........
Wentzler Joseph. . ......
Rivals André ...........
Dauvier Léon ............
Poutre René-Jules .......
Bergeret Jules............
Frères coadjuteurs, 3.
]Piet Jean-Baptiste, Sup....
Cardin Paul............
Bafcop Gaston ...........
Prévost Georges ..........
Pardes Gabriel.........
Triclot André .........
Étudiants, 57.
Frères coadjuteurs, 28.
1886
1865
1872
1871
1869
1880
1883
1894
1894
1899
1902
i88I
1889
1854
1871
1896
1897
1903
Mgr Clerc-Renaud Jean-
Louis, Év"que titul. d'Élée 1866
Marlats Bernard, Supérieur 1862
Briffon Jean-Baptiste ... 1. 859
Châtelet Aristide ......... 1877
Martin Henri ............ 1881
Calmet Élie, Supérieur ....
Dil ies Denis............ .
Avignon Louis...........
Huc Amédée ........... ,
I875
1867
I88I
1875
1904
1886
1888
1891
1897
1899
1902
1913
1914
1917
1921
1924
1907
I873
i888
1913
I915
1919
1885
1881
1889
1896
1898
1894
1886
1924
1926
1894
1926
1918
1898
1919
1924
1929
1926
1927
1930
1925
1927
1901
1926
1927
1930
1928
1929
1927
1907
1926
1921
1923
1920
1929
1930
FRANCE II
I. - EUROPE
70 MONTAUBAN
(Tarn-et-Garonne)
Grand Séminaire.
1652, 1929.
80 MONTOLIEU.
Maison de charité.
(Aude).
Aumônerie.
90 TOULOUSE
27,rue Ste- Philomène
(Haute-Garonne)
Missions.
1707, 1892, 1925.
ioo MADRID
Calle tres Cruces, 6.
Eglise Saint-Louis-
des-Français.
1874.
N., St-Louis-des-
Français, Madrid.
11o MADRID
Calle Fernandez de
la Hoz, 21. (io)
A umdnerie.
I20 LISBONNE
Lisboa.
Église St-Louis
Paroisse. 1857.
Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Castamagne Louis........ 1872 1889 1929
Delobel André ........... 1901 1920 1929
Vidal Eugène, Supérieur.. 1863 1882 1928
Roux Honoré, Supérieur ...
Cancé Jean............ . .
Drillon Gaston ..........
Mages Honoré........ ...
Castiau Auguste .........
Alexandre René .........
Fleury Auguste .........
ESPAGNE
N. . . Supérieur.
Thomas Joseph ..........
Ballester Carmel, Supérieur
Daydi Leandro ..........
Acosta José. ..............
Moreno Antonio ..........
Requej o Manuel.........
1859 1891 1925
i866 1888 1927
1875 1893 1928
1864 1899 1925
1879 1900 1928
188i 1901 1930
1899 1923 1930
1874 1897 1922
I88I
1853
i88o
1898
1872
1896
1878
1903
1917
1928
1924
1925
1926
1926
1929
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928
Dondeyne Raphaël ...... 1886 1903 1928
Frères coadjuteurs, 3.
FRANCE
PROVINCE DE PROVENCE, 1668, 1870
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
o10 TOURSAINTE
Marseille par
Ste-Marthe
(Bouches-du-
Rhône)
Missions, Retraites.
1862.
20 ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1874, 1836, 1919.
30 ARDOUANE
par Riols
Ecole St-Benoît
(Hérault)
Petit Séminaire.
SN., Lazariste,
Riols.
1865, 1919.
PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866
Durand Joseph, Consulteur. 1865
Castel Archange, Cons... . 1870
Bouat Paul, Consulteur.... 1862
Basile Léon, Procureur.... 1872
1885
1883
1896
1880
1892
1926
1919
1924
1927
1928
Frasse Jacques, Supérieur,
Visiteur .............. 1866 1885 1926
BasileLéon ............. 1872 1892 1926
.Ba7élis Jules ............. 861 1893 1922
Deiber Léon (Marseille, 27
Rue d'Oran)........... 1880 1900 1920
Simon Désiré ............ 1874 1900 1926
Bianchi'Robert ........... 1873 1922 1927
Durand Joseph, Supérieur.
Duriez Louis .......... . .
Dulau Pierre.............
Ciré Lucien ...... ......
Willemin Pierre..........
Roque Jean, Supérieur ...
Bernard Louis ..........
Crouzet Joseph..........
Hauspie Julien ..........
Peyré Léon.............
De Koning Jean..........
Ozanne Louis-Marie. .....
AdamBernard ..........
Planchou Emmanuel.....
1865
1879
1889
1902
1899
1887
1867
1863
1884
1884
1887
1896
1897
1903
1883
1897
90o6
1921
1922
1905
1887
1887
1900
1903
g1906
1914
1915
1922
1919
1926
1919
1930
1929
1928
1921
1929
1925
1919
1927
1929
1926
1929
13
1. - EUROPE
40 LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Aumônerie.
1863.
50 LYON
Montée du Chemin-
Neuf, 51 (Rhône)
Missions.
i668, i861.
60 MARVEJOLS
Rue Carnot, 23
(Lozère)
Ecole apostolique.
1912.
70 MONTPELLIER
Rue Montels, 4
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844, 1917.
80 MONTPELLIER
Rue de la Vieille-
Intendance, 7
Aumônerie.
MUSINENS
par Bellegarde
(Ain)
Aum&nerie.
1872.
Kli ®> &rp
Bonnery Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928
Couturier François ...... 1874 1899 1928
Frère coadjuteur, i.
Azémar André, Supérieur ..
Gonachon Jean ..........
Dolet Joseph .......... .
Marquaille Victor ........
Moulin Pierre-Paul .. . .
Kalbach Emile ..........
l886
1848
1871
1877
1884
1875
1899
1871
I889
1897
1919
1926
1927
1884
I918
1918,
1930
1927
Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928
Mayer Henri ........... 1895 1920 1928
Castel Archange, Supérieur.
Mailhé Henri ............
Duhour Bertrand ........
Poiron Auguste ...........
Houfflain Hubert ........
1870
1879
1879
1894
1895
1896
1899
1899
1913
1919
1924
1917
1922
1926
1927
Vidal Clément, Supérieur.. 1864 1883 1926
Roux Léopold............ 1870 I886 1919
Rul Cyprien .............
Frère coadjuteur, I.
1887 1906 1928
FRNC '5C1. -
go NICE
Av. St-Lambert, 128
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
i868, 1919.
ioo PRIME-COMBE
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École Apostolique.
1875.
PUGNY
Villa Saint-Vincent,
par Aix-les-Bains
(Savoie)
École. 1929.
I io VALFLEURY
(Loire)
Paroisse, Missions,
Pèlerinage.
1709, I-9i8.
VICHY
(Allier)
Rue de l'Établisse-
ment, 14.
Aumônerie.
1928.
Bouat Paul, Supérieur ....
Labarre Antoine .........
Sabin Louis. ..............
Cantinat Jean ...........
Gallon Louis, Supérieur...
Clapier Louis ............
Bénézet Louis...........
Cabanettes Justin .......
Thiry Jules .............
Pommier Jean-Joseph.....
Doussi Pierre ...........
Wattelet Adolphe........
Deblander Charles ........
1862
1893
1894
1902
1880
1861
i877
1882
1887
1890
1894
1891
1goo
188o
1911
1918
1921
1897
1884
1897
1901
1906
I909
1912
1918
1919
1925
1928
1926
1930
1922
1926
1929
1921
1930
1920
1925
1929
1926
Guirard Louis ........... 1879 1914 1929
Aroud Cyprien, Supérieur.
Maurin Marius .. a.........
Fontaine Constant .......
1876 1893 1930
I868 1885 1926
1891 1914 1930
Wathé Henri ........... 1878 1900 1920
FRANCE 15
I. - EUROPE
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io COLOGNE
Kôln am Rhein
Stolkgasse 6
Missions, Retraites.
1851, 1918.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm, Visiteur ..
Rosenberg Friedric h, Cons.
Thomas Lucas, Consulter..
Achilles J osef, Consulteur..
Wahl Otto, Consulteur.. ...
Vorage Ernst, Procureur..
ALLEMAGNE
Bausch Wilhelm, Visiteur..
Goebbels Franz, Supérieur
Vossen Christian .........
Ziskoven Peter ....... ..
Vetter Philipp ...........
Wahl Otto ..............
Regozini Cornelius .......
Hillebrand Léonhard......
Paus Wilhelm ..........
Britz Franz .............
Brendt Jacob ...........
Vorage Ernst ...........
Oligschlaeger August .....Étudiants, 5.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 6.
Blank Paul (à Kôil, Vin-
cenzhaus) ..............
Rosenberg Friedrich (à
Kôln-Nippes, hôpital)...
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) .............
Lessenàh Franz (à Godes-
bergl .................
1875 1895 1925
1864 1885 1925
1871 I888 1925
1876 1894 1925
1872 i88q 1926
1883 1906 1930
I875
1880
I869
1869
1868
1872
1870
1873
1875
1884
1885
1883
1892
1895 1925
1901 1930
i886 1921
1887 1919
1888 1927
1889 1920
1890 1919
1893 1918
1894 I199
1903 1927
I906 1924
1906 1924
1913 1925
1862 1884 1903
1864 1885 1923
1871 1889 1921
1864 1891 1903
I
ALLEMAGNE '
20 DUDERSTADT
Collegium Geor-
gianum (Eichsfeld)
Collège 1927.
30 HILDESHEIM
Konvikt, Domhof, 24
® Bischôfl. Konvikt
Collège. 1929.
40 LIPPSTADT
Oststrasse, 21.
(Westphalie)
Missions, Retraites.
1920.
® Vinzenzkolleg
Lippstadt
50 NIEDERPRUM
bei Prim.
T) Missionschule
St. Vinzenz
(Eifel)
École apostolique,
Retraites.
1920, 1925.
Catalqgue
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg)............... 1871 189i 1930
Hagemeister Éduard
(à Bertrich)............ 1879 1898 1921
Franzen Wilhelm (à Kôln-
Nippes, hôpital) ....... 1877 1898 1929
Gierlichs Rudoli (à Düssel-
dorf)............... ... 1864 1885 1929
Girbig Edmund (à Berlin). 1888 1908 1927
Weber Johannes (à Kôln-
Merhéim) 1........ ..... 876 1896 1930
Schroeder Franz ......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ........ 1881 1902 1930
Kogel Josef ............. 1875 1895 1929
Adams Peter ............. 1900 1920 1930
Achilles Josef, Supérieur,..
Nütten Alex ............
Miingersdorff Karl........
Kordel Peter ............
Rech Nikolaus ...........
Frères coadjuteurs, 3.
Thomas Lucas, Supérieur .
Rübsam Leo......... ...
Spargel Johannes ........
Pauels Josef .............
Kampmann August ......
Hoppe Hugo ............
Oligschlaeger Wilhelm ....
Steubesand Heinrich .....
Meyer Johannes .........
Fischer Paul .............
1876 1894 1929
1874 1892 1927
1885 1903 I922
1883 1908 1930
1890 Igo9 1921
1871
1872
1885
1895
1896
1899
1898
190I
1900
1887
1888
1889
1906
1914
1914
1919
1920
1920
1921
1922
1925
1925
1920
1923
1925
1925
1927
1927
1927
1927
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60 SCHLEIDEN
(Eifel)
'Collegium Marianum
Collège, Missions.
1920.
(f) Marianum,
Schleiden.
70 HENRI-CHA-
PELLE
Josefstal
(Liège)
Missions, Retraites.
1898.
80 JÉRUSALEM.
St Charles' Couvent.
P. O. Box 395
Hospice, Ecoles.
1894.
(,) Jérusalem
St Charles' Convent
TABGHA.
(près Tibériade).
Hospice, Ecoles.
1895.
(1) Tabgha,
Germanhospice.
90 SAN JOSÉ.
de Costa-Rica
via New-York.
Séminaire, Hôpital.
Keris Hugo .............
Frères coadjuteurs, 2.
Hotze Johannes, Supérieur.
Pilgram Anton...........
Born Castor.............
Rüller Bernhard ........
Brach Johannes..........
Frères coadjuteurs, 6.
BELGIQUE
Streitberg Joseph.........
Servos Wilhelm ..........
Willems Edmund ........
Frères coadjuteurs, 5.
PALESTINE
Miller Wilhelm.....:.....
Sonnen Johannes.........
Schmitt Leo .............
1904 1924 1930
i886 1912 1930
1870 1889 1920
i88o 1902 1930
1876 I908 1922
1904 1925 1930
1865 1883 1901
1883 1901 1930'
I888 1906 1928
i866 1891 1899
1876 1894 1901
1897 1914 1927
Taepper Johannes......... 1881 1901 1910
COSTA-RICA
Trapp Karl, Vice-Visiteur,
Supérieur ............. 1871 1889 1927
Bellut Jacob............. 1864 1885 1926
Koch Johann ............ 1878 1895 1907
I _ _ , _ _~ , _ , :
ALLEMAGNE '9
I893.
EL GENERAL
(Canton de Dota)
via New-York.
Mzssion des Indiens.
1901.
I00 LIMON
via New-York.
Palacio episcopal
Paroisse,
Missions.
1894.
TURRIALBA
via Limon
Casa cural
Paroisse, Missions.
1911.
IIo TEGUCIGALPA
via New-Orleans.
Séminaire.
1910. Z (19 L
Ohlemûller Josef .........
Schmitz Franz.............
Gebrande Theodor .......
Maehler Franz ...........
Hennicken Wilhelm.......
Scheuffgen Richard.......
Kesselheim Stephan .....
Hesse Balthasar .........
Kullmann August........
Lôffelholz Eduard .......
Frères coadjuteurs, 9.
1879
1878
1883
1884
1883
1885
1893
1900
Igoo1900
1896
1897
1902
1903
1904
1904
1913
1920
1920
1921
1906
1907
1910
1922
1912
1912
1926
1929
1927
1927
Breiderhoff Josef.......... 1871 1890 1923
Maubach Frédérich........ 1878 1900 1902
Mgr Blessing Augustinus,
Évêque titulaire de Tegea,
vic. ap. de Limon, Sup.. 1868 1887 1927
Acosta Franz............. 1865 1896 1924
Wolgarten Albert ........ 1897 1914 1927
Frère coadjuteur, I.
Staachek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
HONDURAS
Mgr Hombach Augustinus,
Archevêque de Tegucigalpa 1879 1899 1923
Odendahl Johann,Supérieur 1888 1906 1929
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
ALLEMAGNE i9
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NICARAGUA
BOACO Nieborowski Josef....... 1866 1896 1929
.,Casa Curai
Paroisse
1929.
, PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISONS
CONSEILI
PROVINCIAL
10 GRAZ
Mariengasse, 16
(Styrie).
Missions, Retrailes,
Etudes,
Séminaite interne.
1852.
O N., Lazariste,
Graz.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
AUTRICHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ..... 1873 1893 1922
Riegler Florian,Consulteur. 1872 1892 1926
Mausser Léopold, Cons... 1886 1907 1926
Gattringer Franz, Consul-
teuir et Procureur ...... 1863 1883 1927
Kroboth Hermann, Cons.. 1870 i888 1929
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889 1930
Spiegl Karl, Visiteur ......
Riegler Florian, Supérieur .
Gattringer Franz .........
Petsch Adalbert..........
Vorhauer Johann ........
Zauner Engelbert.........
Mausser Léopold .... ....
Vlasak Wilhelm .........
Zemanek Josef...........
Krasser Johann ...........
Suchy Ludwig ..........
1873
1872
1863
1857
1870
i886
1886
1891
I190
1899
1903
1893
1892
1883
1887
1889
1906
1907
1909
1918
1919
1920
1922
1926
1927
I909
1921
1924
1926
1928
1927
1924
1928
AUTRICHE Z!
20 EGGENEBERG
bei Graz.
Hofgasse, 18.
(Styrie).
Missions.
1894.
30 SALZBOURG.
SALZBURG.
Mülln,
Salzachgasse, 3
Retraites.
1882.
40 SCHWARZACH-
EN-PONGAU
(Salzburg).
Missions.
1887.
50 VIENNE
VII.
Kaiserstrasse, 7.
Missions.
1855.
(1) Wien-Lazaristen.
Hornof Wilhelm .........
Schüller Josef ...........
Oschtzadal Robert.......
Kreitz August...........
Étudiants, 6.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 28.
Zehetner Karl, Supérieur...
Nebesa; Jaroslav........
Grabner Josef ...........
Pammer Franz ........
Frères coadjuteurs, 4.
igoi
1903
1903
1899
1882
1885
1886
1895
1921.
1921
1923
1925
1900
1904
go90
1913
1930
1928
1930
1930
1926
1921
1913
1923
Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1929
Pudel Mauritius.......... 1894 1912 1927
Suchomel Karl ........... 1896 1916 1928
Frères coadjuteurs, 2.
Schieder Heinrich, Supérieur
Eisner Erich..............
Frère coadjuteur, i.
Kroboth Hermann, Supér.
Maierhofer Anton........
Ceska Emanuel...........
Hutterer Alois ...........
Romstorfer Johann .......
Wagner Léopold........
Boyer Ernst.............
Marx Karl.............
Frères coadjuteurs, 8.
1882 1900 1929
1902 1922 1929
1870 l888 1929
1875 1893 1913
1883 1900 1927
1890 1907 1923
1894 1913 1921
1894 1913 1928
1903 1921 1929
1904 1923 r930
AUTRICHE gI
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60 VIENNE
XII. Hetzendorfer .
strasse, I17
Ecole apostolique
1894.
70 VIENNE
XVIII.
Vinzenzgasse, 3.
Missions.
1878.
80 STAMBOUL.
$aint-Georges.
Galata.
Collège.
1889.
I.ammerl Johann, Supé-
rieur. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lesch Maximilian ........
Kubiczek Julius .........
Frères coadjuteurs, 7.
Zrnka Adolf, Supérieur....
Lukesch Oskar...........
Bunyei Stefan...........
Niederhofer Otto.........
Koza Rudolf .. ...........
Lôser Eduard. ...........
Frères coadjuteurs, 5.
TURQUIE
Hillinger Franz, Supérieur.
Dworschak Léopold .....
Selinka Stefan ...........
Ozmec Anton ............
Eisner Wolfgang ........
Marwal Alois.............
Pruczinsky Siegfried .....
Schilz Karl .............
Frères coadjuteurs, 6.
i886 1906 1929
1900oo 1920 1927
1903 1921 1930
1884 1901 1929
1877 1896 1919
i8
8
i 1o00 1922
I88i 1901 1930
1891 1910 1926
1897 1917 1929
1867 1885 1925
1871 1891 1919
i88o 1899 1925
1883 1905 1917
1901 1918 1928
1903 1920 1926
1902 1921 1928
1904 1923 1930
PROVINCE DE BELGIQUE, 1904
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Peters Léonard, Visiteur .. 1876 1896 1926
Hallinger Auguste, Consult. 1867 1885 1919
Kieffer Théodore, Consult -. 1873 1892 1926
zý--
BEGQE2
10 LIÉGE.
Rue Saint-Pierre, i
Missions, Retraites.
1902.
20 LOUVAIN'
88, rue du Canal
École Apostolique.
1929.
OT -®
30 CUVRY
par Marly
(Moselle).
Ecole apostolique.
1922.
SN. Lazariste,
Cuvry Moselle.
40 LILLE
Rue du Port, 41.
(Nord).
Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1929
Willems Hubert, Proc..... 1871 1893 1926
BELGIQUE
Peters Léonard, Sup., Visit..
Sieben Émile. . ..........
Regnez Adolphe .........
Van den Heuvel Adrien....
Girard André........... ..
Van Ginneken Charles ....
Kamerbeek Pierre (Chaus-
sée d'Anvers, 201 ; Hobo-
ken. Province d'Anvers).
1876
1878
1874
i88o
1884
i888
1896
1896
1898
1899
1904
1909
1926
1927
I9II
1919
1929
1919
1870 1890 1927
Willems Hubert, Supérieur. 1871 1893 1929
Menu André........... . 1904 1922 1929
FRANCE
Cazet Gaston, Supérieur..
Hallinger Auguste ........
Kesternich Joseph........
Girard Joseph ...........
Lassus Joseph......... .. .
Bombèke Henri ..........
Genoud Louis......... . ..
Leblanc Louis ...........
Giraud André............
Le Friant Arsène.........
Meunier Jean ............
Sackebant Joseph, Sup. ...
Wattiez Auguste.........
Desmet Henri ..........
1885 1903 1928
1867 r885 1922
1889 1907 1929
1887 1907 I922
1894 1912 1924
I901 1918 1925
1900 1919 1925
1902 1920 1930
1902 1921 1929
1904 1921 1929
1899 1923 1927
1886 1906 1929
I86o 1884 1927
1875 1896 1919
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Séminaire académi-
que.
1875, 1919.
50 LOOS-LEZ-
LILLE
Rue du Bazinghien,2
(Nord)
Missions.
1857, 1919
60 LOOS-LEZ-
LILLE
6, Rue des Écoles.
École apostolique.
I880, 1930-
70 METZ
Place de France.
(Moselle).
Paroisse St-Simon.
1921.
80 STRASBOURG
Rue Richard-
Wagner, i.
(Bas-Rhin).
Séminaire
international.
1921.
go BIKORO
Mission catholique.
Lac Tumba
par Gombé
Frère coadjuteur, 1.
Bévière Lucien, Supérieur...
Courdent Marcel .........
Bizart Paul ........... ..
Verschoore Paul .........
Lampe Antoine ..........
Marécaux Gédéon .......
Lebacq René ............
Guichard Jean-Baptiste...
Agnius François, Supérieur
Fleury Louis ............
Lebacq Edmond .........
Bauthian Émile .........
Ferla-Raconis Georges ...
Frère coadjuteur, I.
Candau Jules, Supérieur...
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) ..............
Job Étienne ............
1875
1872
i88o
1877
i88i
1884
1885
1898
1872
1883
1891
I895
1901
1897
18go0
1897
1897
1901
1904
1go6
1920
1894
1903
1912
1916
1919
1927
1919
1928
1919
1928
1926
1919
1928
1930
1930
1930
1930
1930
I886 1906 1924
1866 1885 1926
i898 1918 1928
Kieffer Théodore, Sup..... 1873 1892 1925
Manières Émile .......... 1882 1905 1928
CONGO BELGE
Dekempeneer Félix, Sup... 1871 1891 1925
Linclau Gérard............ 1898 1919 1926
Windels André ......... .1902 1920 1930
Frère coadjuteur, i.
24
Paroisse, Missions
1925. 0
SN. Bikoro,
par Gombé.
IREBU Sieben Léon............. 1886 1905 1927
Mission Catholique Esser Joseph-Pierre...... 1901 1919 1927
1927.
© Irebu par Gombé.
ESPAGNE - PROV. DE MADRID, 1825, 1903
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io MADRID
(Chamberi).
Garcia Paredes, 41,
apartado 3003 (3Y)
Retraites,
Missions, Etudes
de théologie,
Basilique
1828, 1852, 1875.
O N., Paules,
Madrid.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tobar Adolfo, Visiteur ...
Sierra Lorenzo Consulteur.
Tabar Eduardo, Consulteur
et Procureur ..........
Pampliega Higinio, Cons...
Tobar Adolfo, Visiteur ...
Pampliega Higinio, Sup....
Rojas Cipriano. .........
Mejia Daniel.... ..... ..
Saez Francisco ..... .....
Pampliega Antonio .......
Martinez Angel...........
Horcajada Mauricio.......
Vega Luis ..............
Martin Juan-Francisco....
Moreda Esteban ....... ;.
Tobar Maurilio ..........
Barriocanal Hilario......
Rojo Valentin..........
1878 1894 1930
1872 1887 1915
1874 r891 1921
1867 1885 1921
1878 1894 1930
1867 1885 1925
1848 1865 1926
1849 1867 1910
1852 1868 1920
1852 1874 1891
1862 1877 1927
1863 1880 1927
i86i 1880 1925
i86I 1882 I929
1861 1884 1928
1869 1885 1928
1869 1887 1927
1864 1887 1929
II.-
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20 ALCORISA
(Teruel).
Missions,
Retraites, Église-
1893.
j N., Paules,
Alcorisa.
Nieto Ponciano ..........
Benito Pedro..... i .......
Tabar Eduardo...........
Martin Ignacio ...........
Atienza Joaquin ........
Mesquida Mateo .........
Villanueva Domingo ......
Serra Antonio. ........ .
Monton Pedro ...........
Orzanco Hilario ..........
Zabala Adolfo............
Lumbreras José-S. .......
Vargas Pedro ...........
Ortega Benjamin.........
Bravo Mariano...........
Sanchez Julio...........
Morquillas Francisco......
Paradela Benito .........
Jul Francisco ..........
Jiménez Enrique ........
Sanchez-Garcia Aquilino ..
Navarro Manuel..........
Arag6n Benito ..........
Franco Vicente ..........
Alcacer José Maria. .......
Étudiants, 9
Frères coadjuteurs, 17.
1875 18go 1930
1873 1891 1925
1874 1891 1921
1871 1892 1900
1877 1892 1921
1877 1893 1928
1879 1895 1895
1880 1896 1925
1881 1896 1930
i88i 1897 1918
1881 1897 1918
1876 1899 1929
1883 1898 1930
1885 1902 1926
1886 1904 1922
1890 1905 1927
1889 1906 1929
1887 1907 1922
1877 1910 1930
1893 1910 1930
1896 1915 1929
1900oo 1916 1928`
1898 1916 1925
1899 1916 1930
1899 1917 I9-6
MADRID : St-Louis-des-Français. (P. 12).
Aumônerie. (P. 12).
Marqués Ismael, Supérieur 1885 1901 1930
Calzada Siro............. 1890 1906 1929
Soto Secundino.......... 1894 1912 1929
Frères coadjuteurs, 2.
L I · i- ,
26
ESPANE 27
30 ANDUJAR
Divina Pastora.
(Jaen).
Missions, Retraites,
Église. 1879.
C N., Paules,
Andujar.
40 AVILA
Fuente el Sol, 2,
Apartado 27.
Msssions, Retraites.
1862, 1876.
SN., Paules,
Avila.
50 AVILA
Duque de Alba, 5
Apartado 13.
Grand Séminaire.
1922.
® Seminario.
60 AYAMONTE
Iberia, Ig.
(Huelva).
Mis.sions, Retraites,
Église. 1916. E îj
7o BADAJOZ
Plaza Menayo
Missions, Retraites,
Église.
1804, 1858, 1875.
, Paules, Badajoz.
80 BARACALDO
(Vizcaya)
Capellania de Alto,
Pérez Laureano, Supérieur. 1876
Arnaiz Rafael............ 1866
Calzada Luis ............ 1883
Gonzalez Ricardo ........ 1887
Martinez-Martinez Angel . 1888
Us'n Juan .... .. ... . . 1903
Frère coadjuteur, i.
Alpuente Enrique, Supérieur 1867
Osaba Rufino ............ 1862
Martin Pablo ............ 1877
Calles Joaquin. ......... 1896
Lopez Gabriel........... Igoo
Garcia Prudencio ......... 880
Frères coadjuteurs, 2.
Bartolomé Mariano, Sup. . 1889
Caminos Pedro ......... .880
Martinez José-Ant ....... 1889
Morales Juliàn ........... 1891
Fernàndez-V. José......... 1890
Mufioz Claudio.......... . 1896
1894
1882
1900Igo4
1904
1907
1918
1889
i88i
1902
1912
1917
1898
1904
1896
1905
1907
I909
i911
1930
1910o
1929
1921
1930
1930
1929
1914
1924
1924
1929
1930
1928
1929
1922
1925
1923
1924
Alcalde Agapito, Supérieur. 1867 1884 1929
Miguel.Magin ............ 1860 1879 1927
Bravo Felix ............. 1899 1917 1926
Frère coadjuteur, i.
Andrès Anselmo, Supérieur.
Saiz Bruno ..... . . . . . . . . .
Saiz Valentin ...........
Arribas Enrique. ........
Frères coadjuteurs, 2.
1875
1878
1882
1899
1893
1894
1898
1915
1930
1927
1930
1930
Marcos Rafael, Supérieur. I890 1908 1930
Jarnés Jésus ............. 1893 1908 1925
Alduan Elias ........... 1992 1918 1928
ESPAGNE 27
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Hornos
Atumônerie. 1925
® Capellan Altos
Hornos.
90 CADIX.
Plaza de Castelar, 3
Apartado, 107.
Retraites,
A umônerie.
1908.
T Paules,
Càdiz.
o00 CUENCA
Séminario de San Pa-
blo.
Etudes de Théologie,
Retraites.
1922.
O Paules,
Cuenca.
11o ECIJA
rSan Francisco, 20
(Sevilla).
Missions, Retraites.
I906. M rà
® Paules, Ecija.
I20 ERVEDELO
Apartado, I6.
(Orense)
Petit Séminaire.
1930.
Mondragôn Victor........ 1904 1920 1930
Frère coadjuteur, i.
Ibàniez José, Supérieur ....
De la Iglesia Rafael .....
Rodri uez 7antiago ......
Romero Hermenigildo. ..
Fuertes Manuel .........
Ans6tegui Teodoro .......
Gil-Gil Luis ... ....... .
Jiménez Vi< ente .........
Frères coadjuteurs, 2.
1877 1893
1854 1870
186.l 88o
1866 1891
1875 1892
î88o 1896
I882 1899
1902 1918
Ojea Silvestre, Supérieur.. 1892
Lerga Francisco ......... 1870
Quintas José........... 1865
Tobar Pablo ............ 1896
Gil Roman ............. . 1897
Osès-Ayerra Calixto ...... 1899
Albiol Henricus. ........ 19go02
Étudiants, 53.
Frères coadjuteurs, 4.
Gutiérrez Miguel, Supérieur
Torrés Rafael...........
Andrés Inocencio ........
Vicente Alejandro ........
Menendez Marcelino.......
Angulo Fidel . ...........
Frères coadjuteurs, 2.
Saenz Enrique, Supérieur.
Pérez Medardo ..........
Lage Tomàs ............
Fernàndez Faustino .....
Coello-Marquez Domingo..
Frère coadjuteur, i.
1907
1887
1887
1912
1917
1929
1927
1921
I)26
1919
1930
1930
1927
1928
1922
1928
1922
1928
1926
1929
1930
1878 1894 1929
1867 1884 1927
1870 1889 1927
i886 1902 1927
1888 1909 1925
1897 1913 1930
1879 1895 1930
1884 1900 1930
1894 1913 1930
1899 1915 1930
1902 1917 1930
28-
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130 GIJON
(Oviedo)
Capua 21-20
Missions. 1929.
® Paules, Gijon
140 GRENADE
Ancha de Santo
Domingo, 8.
Missions, Retraites
A umôneries.
1927
® Paules, Granada.
150 GUADALA-
JARA
Plaza
de la Disputacion.
Missions, Retraites,
École apostolique.
r9 r.
I ( nT
I60 HORTALEZA
(Madrid).
Séminaire interne.
1897
T Paules, Hortaleza
170 IGLESUELA
DEL CID
Alcala *de Chisvert
(Teruel).
Missions, Retraites.
1901. f
Martinez Timoteo, Sup....
Tobar Jesis .............
Garcia Amado...........
Tomas-Sozano Joaquin ...
Frère coadjuteur, t.
Villanueva Miguel, Sup...
Monedero Maximiliano....
Lage Baldomero. .........
Alcacer Manuel ..........
Estefanfa Pablo .........
Frère coadiuteur, I.
1885
1886
1903
1904
1901 1929
1902 1929
1917 1929
1920 1930
1878 1895 1927
1,888 1905 1927
1897 1915 1929
1898 19I6 1928
1900 1916 1930
Sedano Gregorio, Supérieur 1892 1907 1930
Abad Eulogio ........... .868 1884 1928
Cermefo Gregorio........ 1874 1892 1929
Valero Manuel ........... 1893 19C8 1926
Izquierdo Jesis ......... 1901 1917 1930
Re; nero Vic toriano ....... .90o2 198 1927
Del Campo-Diez Fermin 1904 1919 1930
Subinfas Francisco ....... 1905 1920 1930,
Frère coadjuteur, i.
Alcalde Quintin, Supérieur.
Gomez Manuel...........
Muruzabal Benito........
Aparicio José-Maria ......
Calzada Mariano .........
Séminaristes, 6o.
Frères coadjuteurs, 16.
1864 I88i 1925
i86o 1880 1930
1866 1882 1924
1891 1907 1930
1896 1911 1926
Santamaria Dionisio, Sup. 1879 1896 1930
Sainz Fernando.......... 1879 1894 1928
Barona Cipriano ......... 1896 1915 1930
Frères coadjuteurs, 2.
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I8o LA -LAGUNA
San Agustin
Ile de Teneriffe
(Canarias occident.)
Égltse, Retraites,
Séminaire.
1899. SL ® fâ
190 LAS REHOYAS
Apartado 117
Las Palmas
(Gran Canaria.)
Église et Écoles. 1917.
2oo LIMPIAS
Colegio
de S. Vicente de Paul
(Santander).
Collège, Chapelle,
Retraites.
1893.
210 MACEDA
Santuario de los
Milagros i
(Orense).
Missions, Retraites,
Gonzalez - Guede Ramôn,
Supérieur. ..... . . . . . . .
Chacobo Martin .........
Salgado David ..........
Cid Gumersindo .........
-terrera os . . . . . . . . . . . .
Langarica Pedro .........
Madrigal Ricardo ........
Frère coadjuteur, I.
Pascual Jéronimo, Supé-
rieur......... ... ...
Castinfeira Modesto. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Cidad Eutiquio, Supérieur.
Fernandez Felipe ........
Gorospe Roman ..........
Saiz Lorenzo ...........
Cid Benigno ............
Garro Rodolfo ..........
Arroyo Mauro ...........
Antolin Pantaleon........
Manzanedo Gumersindo ..
Icazuriàga Felipe........
Diaz-Ubierna Felipe .....
Marijuan Toribio.........
Trilleros Lâzaro..........
Gonzalez Marc elino.... ..
Moral Urbano. ..........
Larrainzar Fernando......
Frères coadjuteurs, 3.
Estevez Ricardo, Supérieur
Ramos Joaquin .........
Mediavilla Evencio .....
Fernandez-Conde Antonio.
Castillo-Gomez Eleuterio. .
1884
I873
1880
1888
r899
1902
1902
1900
1893
1896
1906
1918
1918
1030
1899
1917
1930
1925
1930
1930
i88o 1896 1917
1897 1918 1927
1877 1893 1930
1888 1905 1921
i888 1905 1919
18 9 1907 1924
1889 1908 1930
1894 1910o 1928
1895 1913 1922
1898 1914 1923
1899 1914 1923
1899 1915 1930
1898 1916 1925
1goo I916 1925
1898 1916 1930
1902 1917 1926
1902 1918 1929
1903 1920 1929
1889 1908
1870 1890
1878 1892
1896 1913
1903 1919
1928
1930
1923
1929
1928
,
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Petit Séminaire,
Ecole apostolique.
Pèlerinage
1869. M C
(J Paules, Maceda.
220 MADRID
Apartado 36,
46, Lope de Vega.
Aumônerie
des Sours.
1917.
230 MALAGA
Villa San Vicente.
r Miramar
llissio'ns,
Aumôneries, Église
1926. S L5
( Paules, Malaga
240 MARIN
Colegio de San
Narciso
(Pontevedra)
Collège, Missions
Retraites
1925
250 MURGUIA
Colegio del
S. Coraz6n de Jesus
(Alava).
Ecole apostolique,
Collège, Retraites,
Église, 1888.
Munarriz-Equillor Juan...
Frères coadjuteurs, 4.
Moreda Angel, Supérieur..
Quintano Benito .........
Moso Celestino ...........
Perez Anat ario ..........
Sierra Lorenzo ...........
Escrihano Eugenio.. . . . . .
Fernandez José-Maria ....
Guillén Roque .........
Frères coadjuteurs, 4.
Diez Silverio, Supérieur ..
Ojer Manuel. . ...........
Villalaf a Felic iano.. . . ...
Cortés José-Maria ......
Feri a idez Perpetuo.. . . .
Arnaiz-Santos Gregorio ...
Frère coadjuteur, I.
Marva Angel, Supérieur....
Martinez Epidé'oro .... ..
Rodriguez Juan..........
Alcalde Valentin.........
Ruiz-Saz Juan,..........
Barbarin Esteban ........
Frère coadjuteur, i.
Diez Eladio, Supérieur ...
Campomar Juan..........
Bores Luis...... ... .. ....
Pérez German ..........
Garcia Antonio..........
Caminos Félix............
1902 1920 1929
1862 1879 1929
i861 1877 1902
1865 i88o 1925
1865 1883 1925
1872 1887 1925
1877 r893 1927
1875 1895 1930
1879 1895 1930
i888 1904
1879 1895
1880 i8q8
1883 1901
1892 I908
1897 1915
i888
1874
I880
1901
1994
1905
1896
1871
1880
1881
1894
1895
1904
18q2
1894
1918
1920
1921
1912
1886
1899
1901
1909
191I
1930
1928
Iq27
1930
1927
1930
1927
1926
1930
1927
1929
1930
1930
1895
1908
1930
1921
1926
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260 ORENSE
Luis-Espada, 20
Missions, Retraites,
Église.
1902.
270 OROTAVA
Tenerif fe
(Canarias occi-
dentales).
Missions, Retraites,
Église.
1909.
[ et ® Paules
280 OVIEDO
(Asturias).
Apartado 56
Grand Séminaire.
1900.
290 PAMPELUNE
(Navarra)
Plazuel de SanJosé 2.
Gonzàlez Alberto ........
Mata Félix..............
Gonzalez Esteban. ...... .
Velasco Luis ............
Santas-Blanco Antonio....
Martinez-Echavarri Pedro.
Gracia-Molino Gregorio....
Osés-Elizondo Faustino
Gutiérrez Manuel ........
Frères coadjuteurs, 2.
Atanes Ricardo, Supérieur.
Gonzalez Guillermo ......
.Beade Ricardo.... ......
Ans6tegui Agustin........
Frère coadjuteur, i.
Lôpez-Casas Pedro, Supér..
Urién-Bizcarra Benito.....
Puente-Tamayo Cesar.....
Frère coadjuteur, I.
Gonzalez-Granda Ram6n,
Supérieur ........... . ..
Santos José............
Pallarés Tomâs ..........
Velas< o Esteban..........
Sangûesa Ram6n.........
Frères coadjuteurs, 3.
Maestu Gerardo, Supérieur
Gofii Eugenio ...........
Perez Sim6n......... ...
1896
1897
1898
1901
1898
1905
1905
1905
Igo6
1912
1914
1914
1917
1919
1920
1920
1920
1921
1930
1928
1927
1926
1926
1929
1929
1930
1930
1875 1891 1928
1858 1874 1930
1859 1891 1902
1883 1899 1929
1885 Igo1 1926
1865 i88o 1912
1904 1920 1930
1870 1900 1924
1882 i8c9 1927
1890 1906 1930
1897 T914 1927
1901 1917 1930
1883 1899 1930
i868 1883 1922
1874 1889 1930
- - i
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Missions, Retraites,
École Apostolique.
1922.
300 PAREDES
DE NAVA
(Palencia).
iVissions, Retraites,
École apostolique,
Église.
I895. M
310 PUERTO DE
LA LUZ
(Las Palmas)
Iglesia de Nostra
Senfora del Pino
(Canarias orientales)
Missions, Retraites,
Église.
1928.
320 SAINT
SÉBASTIEN
San Sebastian
Villa San Vincente.
Zabaleta(Guipuzcoa)
Aumnnerie, Retraites.
1925
330 SARAGOSSE
Zaragoza
Avenida de
Hernàn Cortes
27, duplicado,
Missions, Retraites.
1924
Catalogue.
Chivite Felipe............. i
Marin José . ..... . . .
Lopez-Varona Lucio ..... i
Obanos Simeôn .......... i
Frère coadjuteur, i,
Vallés Sergio, Supérieur...
Pastor Pedro............ .
Martin José... .. .... .....
Pastor Vicente...........
Esparza Léon ...........
Frère coadjuteur, i.
Romero Tomàs, Supérieur.
Oroz Luciano. ............
Del Barrio Vicente ......
Garcia Epifanio .........
Leoz-Berruezo Gerardo . ..
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca Modesto, Supérieur
Castafiares Rosendo......
Vega Daniel .............
Garcia-Penia Marcos......
Frère coadjuteur, i.
885
894
903
904
1900
1909
1921
1921
1889 1905
1865 1882
1876 1892
r886 190o2
[888 1903
1889
1875
1869
1898
1904
1873
1874
1889
1898
1904
1893
1897
1915
1920
1893
i89c
1905
i9 I
1922
1930
1930
1930
1929
1926
1913
1930
1926
1927
1927
1930
1924
1929
1925
1929
-1928
1928
N..., Supérieur.
Blanco Benigno............ 1864 1885 1924
L6pez Toribio .;......... 1886 1902 1930
Gonzalez Bonifacio........ 1892 1908 1924
Frères coadjuteurs. 2.
I. - EUROPE
340 SÉVILLE
Pagés del Corro 148
Retraites, Missions.
1929.
350 TARDAJOS
(Burgos).
Colegio Apostolico
Missions, Retraites,
Ecole apostolique,
Chapelle.
I888.
T N., Paules,
Tardajos.
360 TERUEL
Casa Misiôn
Missions, Retraites,
École apostolique,
Église.
1867, 1877.
370 VALDEMORO
Casa Misiôn
(Madrid).
Aumônerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites.
1897. 13 ® a
38oVILLAFRANCA
DEL BIERZO
Seminario
Arnao Faustino, Supérieur.
Arnaiz Narciso...........
Pérez Alejandro ........
Granada Pelayo..........
Frères coadjuteurs, 2.
Laredo Mariano, Supérieur
Senderos Santiago. .......
Langarica Enrique .......
Velasco Julian ...........
Moral Félix .............
Lanchetas Ignacio........
Ferreiro Eduardo .........
Merino José-Maria .......
Lodosa-Marin Daniel.....
Frères coadjuteurs, 3.
Sedano Aniano, Supérieur.
Rodriguez Manuel........
Mendivil Agustin.........
Gutierrez Andrés.........
Leoz Martin ............ ,
Pérez Leoncio...........
Pano Ignacio. ...........
Quero Enrique ..........
Pérez Sabino ............
Frères coadjuteurs, 3.
1877
1876
1890
1895
1893 1929
1892 1929
1906 1930
1914 1929
1864 188o 1930
1872 1895 1923
I888 1904 1930
1888 1904 1921
1892 1909og 1930
1895 1911 1927
1894 1912 1930
1904 1919 1930
1904 1920 1929
1874 1889 1930
1871 1887 1930
1879 1895 1930
1872 1895 1930
1892 1908 1930
1895 1911 1921
1893 9I1I 1924
1898 1915 1928
1905 I92i 1930
Martinez Antolin, Supérieur 1855 I880 1927
Cafio Melquiades ......... 1852 1870 1909
Uriz José ........... ... 1866 1882 1929
Angulo Eladio............ 1866 1883 1927
Gomez Teodoro.......... 1877 1893 1926
Frères coadjuteurs, 5.
Orzanco Veremundo, Sup. .
Vences José.............
Pampliega Casimitio.. . ...
1868 1885 1925
1869 1888 1924
1891 1907 1924
-- I-
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de la Immaculada
(Léon).
Études de philosophie,
Retraites,
Église.
1899, 1924.
390 POTTERS BAR
Hillside
Potters Bar.
(Middlesex)
St Francis Xavier's
Presbytery
Résidence. 1922.
( Catholic Church.
Potters Bar
CONSEIL
VICE-PROVINCIAL
400 SURADA
Catholic church.
Ganjam district
(Orissa)
Paroisse
BERHAMPUR
Catholic church.
Ganjam District
(Orissa)
Paroisse 1925
Dieguez Salustiano.......
Garcia-N. Felix..........
Saldafia-Tobar Simon. . . . .
Rivero Julian ...........
Philosophes, 63.
Frères coadjuteurs, 5.
ANGLETERRE.
Ibeas Esteban, Supérieur..
Tabar Gregorio..........
Castafios Nicolas ........
Coello-Marquez Manuel ...
Del Olmo Federico .......
Diez Santiago .............
Pitt Thomas-Herberto . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1890 1908 1924
1896 1911 1929
1901 1916 1928
1898 1916 1928
1889
1867
1896
1896
1897
1904
i88o
1905
1885
1912
1912
1914
1920
1925
1930
1922
1930
1927
1927
1929
1930
INDES BRITANNIQUES (i)
Guemes Valeriano, Vice-Vis.
Ferrer Ramon, Cons., Proc.
Coello-Rey Manuel, Cons...
Sanz Florencio, Consulteur.
1890
i882
1893
1890
GuemesValeriano, Supérieur 1890
Aguilar José ............ 1895
Tajadura Teodoro ........ 1897
HortigiXela Aniano......... 1897
Ramôn-Fernandez Manuel I896
Garcia Primitivo ....... 191o
Frères coadjuteurs, 2.
1906 1927
1899 1926
1912 1926
1905 1927
1906 1922
1911 1926
1915 1928
I916 1929
1916 1929
1917 1929
Ferrer Ramon............ 1882 1899 1924
Corbato Oscar ........... 1895 1911 1928
i; Les feuilles du personnel de cette vice-province ne nous sont pas parvenues.
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4 1 CUTTACK
Catholic church.
Ganjam District
(Orissa)
Paroisse
MANDASORU-
DIGHY
Catholic church
(P. O. Rakia)
Ganjam district.
KATINGA
(P. O. Surada)
Catholic church
Ganjam District
KURDA ROAD
(P. O. Jatni)
Catholic church
Puri District.
420 NEW-YORK
77 St Nicholas Av.
Spanich Church
Catholic
Paroisse. 1927.
NEW-YORK
206 East 98 St.
Church of the holy
Agony. 1930.
CONSEIL
VICE-PROVINCIAL
Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925
Casares Marcelo ......... 1897 1914 1924
Sanz Florencio .........
Valet Luis......... .
Coello-Màrquez Claudino
Frère coadjuteur, i.
Marcos Venancio.........
Frère coadjuteur, i.
1890 1905 1927
1898 1914 1928
.1897 1915 1928
1899 1915 1928
Garcia Pedro............ 1892 Igo 8 1927
Sebastian Carlos ......... 1898 1914 1927
ÉTATS-UNIS
Ginard Gabriel, Supérieur..
Contreras Vicente . ......
Arana Ulpiano ..........
Mayoral Leandro ........
Galvàn Francisco .........
De los Mozos José ......
Sainz-Murieta Angel .....
1884
i8go
1891
I895
1894
1899
1902
Bâguena Nicolas........... I890
Pampliega Vicente......... 1896
Cervera Juan-José....... 1897
1900 1926
1907 1930
1907 1928
1910 1927
1912 1927
1916 1927
1919 1930
1906 g1930
9I12 1930
1913 1930
ILE DE PORTO-RICO (i)
Gaude Ramrnn, Vice-Vis. ..
Urién Agustin, Consulteur.
Pefia Manuel, Cons. et Proc.
Beràsategui Ciriaco, Cons..
i88o 1896 1929
1862 1880 1929
i880 1895 1929
1880 1897 1929
z. Les feuilles du personnel de cette vice-province ne nous sont pas parvenues.
-
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430 SAN JUAN
Apartado 880
Grand Séminaire.
1924.
440 MANATI
Paroisse.
1904
450 PONCE
Apartado 700
Paroisse.
1892.
ai ®
460 SALINAS
Apartado 65
Paroisse.
470 SAN JUAN
Calle
S. Sebastian, 12
Paroisse.
1873. 1 ®
480 SANTURCE
Carretera, 285
Paroisse.
Gaude Ram6n, Supérieur,
Vice-Visiteur ........ . .
Fernàndez-D. José .......
Gascon Alcjo ............
Diez Bernardo ...........
Saiz-Diez Fernando ......
Jiménez Elias ...........
Domeno Francisco .......
Frère coadjuteur, i.
i88o 1896 1924
I886 1902 1930
1893 I91 1930
1899 1914 1926
1899 1915 1927
1899 1916 1929
1901 1916 1928
Alonso Cosme, Supérieur... 1885 1901 1929
Garcia Justo .......... . 1886 1904 1927
Penfa Manuel, Supérieur....
Pampliega Francisco. ...
Ant6n Buenaventura .....
De la Guerra Gonzalo.....
Saiz Cipriano ...........
Morondo Deogracias ......
Pinazo-Martinez Guillermo.
I880
1873
i88o
1882
1893
1895
1901
1895
1891
1896
1899
1909
1911
1916
1927
1901
1929
1920
1930
1926
1929
Aldama Lucas .......... 1885 1901 1930
Villagra Dionisio.......... 1899 1915 1926
Pérez Dionisio ........... 1899 1916 1927
Berasategui Ciriaco, Sup.. .. 1880 1897 1927
Pérez Godofredo ......... 1882 1899 1928
Alarcia Remigio........... 1894 1910 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Urién Agustin, Supérieur ..
Garcia Julin .. ..... . ...
Bacaicoa Gabriel ........
1862 1880 1927
1866 1885 1927
1879 1904 1930
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MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
o10 BARCELONE
BARCELONA.
Calle Provenza, 212.
Missions,
Retraites.
1704, 1867, 1876.
T Paùles, Provenza
Barcelone.
20 BELLPUIG.
Convento
(Lérida).
École apostolique.
1899. 23 a
6 N., Convento,
Bellpuig, Lérida.
30 ESPLUGA
DE FRANCOLI
Padres Paùles
(Tarragona).
PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1903
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur.
Ramis Jaime, Consulteur. ..
Socias Rafael, Consulteur...
Vigo Clemente, Consulteur
et Procureur ......... .
Comellas Eugenio, Visiteur'.
Vigo Clemente, Supérieur..
Carmaniu Antonio ......
Llitra Juan.............
Berenguer Luis ...........
Civit Abd6n..............
Tugores Antonio..........
Vanrell Jaime ...........
Binimelis Manuel.........
Pintado Miguel...........
Junca Ramn ...........
Navarro Pedro............
Frères coadjuteurs, 5.
Socias Rafael, Supérieur ..
Puig Juan ...............
Bons José. .............. .
Vifials Rafaël............
Padr6s Juan .............
Riera José.............
Frères coadjuteurs, 3.
Ramis Jaime, Supérieur...
Pons Esteban ...........
Lacorte Ricardo..........
Roca Francisco...........
1879 1899 1920
1891 Igo5 1919
1889 1906 1922
1864 1882 1923
1879 1899 1920
1864 1882 1923
1860 1879 1929
1865 1882 1929
1869 1884 1923
i880 1896 1917
1889 1905 1919
I889 1905 1929
1892 1909 1923
1896 1911 1921
1894 1911 1930
1892 1912 1925
1889
1879
1895
1896
1897
1906
1891
1892
1894
1895
1906
1899
1913
1914
1915
1922
1905
1907
1911
1193
1928
1928
1926
1922
1923
1930
1928
1923
1922
1922
38
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Études.
1909.
40 FIGUERAS
Calle de Vilallonga, 9
(Gerona).
Aumônerie, Écoles.
1893 M à!
SN., Pa'les, Fi-
gueras
50 PALMA
DE MALLORCA
Calle de la Mision, 9.
(Baléares).
Séminaire interne,
Missions, Retraites,
École apostolique
1736
60 RIALP
(Lérida).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1904. M
SN., Paùles, Rialp.
70 SAN PEDRO
SULA
Via New-York,
et Puerto Cortés.
Paroisses, Missions.
1912, 1919.
Sanchez Pedro........... 1896 1914 1923
Étudiants, 20.
Frère coadjuteur, i.
Gornals Crist6bal, Supérieur
Palau Antonio...........
Monteros Guillermo ......
Coll Juan .... ............
Frère coadjuteur, i.
1884 1900 1929
1870 i888 1929
1883 1899 1930
1898 1916 1925
Bartolomé David, Supérieur 1885 1901 1928
Perell6josé.,. ........... 1875 1894 1920
Crespf José..... ........ I888 1904 1919
Canfellas Antonio........ 1890o 1906 1929
Pérez Luis............... 1893 1910 1920
Queralt Vicente.......... 1894 1911 1924
Roca Jaime.......... .. 1897 1914 1924
Binimelis Juan ........... 1899 1919 1930
Masdéu Pedro........... 19o5 1920 1929
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 4.
Enrich Vicente, Supérieur.
Solà Angel ..............
Cortés Pablo ............
Barriach Francisco.......
Frère coadjuteur, i.
1894
1897
_1&96
1904
1912
1913
1917
1919
1928
1922
1926
1927
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, Vicaire
apostolique, Ev. tit. deGer-
maniciana, Vice-Visiteur 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur . 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Coll Mateo .............. 1898 1914 1922
Capdevila Antonio ....... 1900 1916 1927
Amengual Francisco ...... 1900 1919 1927
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80 CEIBA
Via New-York
Missions, Paroisse.
90 TRUJILLO
Via New-York
Missions, Paroisse.
ioo PHILADEL-
PHIE
Spring Garden
street, 1903.
(Pa.)
Missions, Paroisse.
1912.
I10 BROOKLYN
Cumberland
street, 264 (N. Y.)
Missions, Paroisse.
I916.
20o TARMA
(Junin)
Paroisse, Missions.
1924
130 LIMA
Calle Mercedarias,
II12
Paroisse, Missions.
1919
Figarola Antonio (à Puerto
Cortés) ...............
Frère coadjuteur, i.
1879 1924 1927
Soler Antonio, Supérieur.. 1879 1895 1930
Bosch Roque (à Tela) . .. 1896 1913 1928
Caldero Andrés.......... Igoo 1916 1924
Pons Francisco, Supérieur . 1878 1896 1930
Nadal Manuel ............ 1876 1893 1912
Martorell-Fiol José ....... 1904 1920 1929
ÉTATS-UNIS
Gual Bartolomé, Supérieur.
Canas Antonio ...........
Frère coadjuteur, i.
Ramis Pablo, Supérieur . . .
Perell6 Rafael ...........
Moll Rafael .............
Frère coadj uteur, i.
1887 1903 1930
1878 1894 1927
1891 1907 1927
1891 1908 1927
1894 1911 1930
PÉ'ROU
Cafiellas Baltasar, Supérieur
et Vice-Visiteur ....... 1879 1895 1930
Cirer Juan (à Acobamba). .. 1891 1907 1927
Nacenta Eugenio ........ 1894 1910 1926
Vonken Juan (à Acobamba). 1890 1912 1925
Satorres Baldrich José.... 1904 1920 1929
Frère coadjuteur, i.
Gisbert Antonio, Supérieur . 880
Payeras Juan ............ 1876
Binimelis Jaime........... 1900oo
Teixidé Gaspar .......... 1904
Frère coadjuteur, I.
I897
1892
1920
1921
1920
1923
1926
1930
i· i_1
·= L. i
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14o MIRAFLORES
(Lima)
Paroisse, Missions.
1919.
NAZCA
(Ica) Via Ica
Paroisse, Missions.
1922.
150 PISCO
Parroquia de San
Clemente
Paroisse, Missions.
1922.
Placencia Amelio, Supérieur
Serrano José ............
Salvadô Angel ..........
]Bosch Luis ..............
Frère coadjuteur, i.
1882
1889
1895
1899
1897
go907
1916
1917
1926
1925
1930
1926
Turmo Faustino ......... 1894 1912 1930
Coca Manuel............. Igoo 1922 1928
Domenge Juan, Supérieur 1877 1895 1923
Pous José .............. 1889 1912 1930
Ramis-Oliver José ....... 1901 1920 1929
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 NIMÈGUE
Ubbergsche Weg,
172.
Soholasticat.
1929.
X N. Lazariste,
Nimègue.
PERSONNEL
MM.
Romans Henri, Visiteur...
Meuffels Hubert, Consulteur
Bervoets Willem, Consult..
Vester Joseph, Consulteur
Haest Jan, Procureur......
Nais. Voc. Plac.
j-------- -------- ------
1870
1871
1882
1875
i886
HOLLANDE
Romans Henri, Visiteur... 1870
Haest Jan, Supérieur..... 1886
Bongers Willem .......... 1895
Busch Hubert............ 1902
Timmermans Leo........ 1901
Étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 2.
1887
1889
1902
1893
1907
1887
1907
1915
1920
1020
1921
1921
1921
1921
1923
1929
1929
1930
1929
1020
Meuffels Hubert (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1871 1889 1926
·i L -
- ,C - i =
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20 NIEUW-;EINDE
(près Heerlen)
(Limbourg)
Rectorat. 1927.
D N. Lazariste,
Nieùw-Einde.
30 PANNINGEN.
Séminaire St-Joseph
(Limbourg).
Études,
Séminaire interne.
1903.
(T) N., Lazariste,
Helden-Panningen.
40 RUMPEN
I4Prins-Hendriklaan
(Limbourg).
Rectorat. 1919.
O Lazaristen Église
catholique, Rumpen.
50 SUSTEREN
Mariaveld
L
Bervoets Willem, Supérieur
Ruyter Petrus .... ......
Van Oijen Theodoor......
De Leeuw Henri ..........
Wieriks Joannes.........
Lansu Joseph ............
Verhoeks Michael..........
Wolters Piet . . . . . . . . . . .
Verwoerd Cornelis.......
Kock Theodoor ..........
Van der Linden Jan .....
Zegers Petrus............
Étudiants, 27.
Séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 1o.
Wolters Henri, Supérieur..
Sarneel Émile ...........
Schoenmakers Piet.......
Frère coadjuteur, i.
1882 1902 1926
1887 1905 1914
1890 1910 1929
i88i 1910 1925
1891 1911 1929
1891 191 1923
1893 191I 1919
1894 1913 1923
1897 1916 1924
1897 1918 1926
1895 1919 1930
1900 1923 1930
1896 1914 1930
1893 1913 1930
1902 1922 1929
Vester Joseph, Supérieur . 1875 1893 1930
Forstman Hari .......... 1872 1892 1918
Meuffels Willem (à la Mai-
son-Mère, Paris) ....... 1871 1889 1930
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederweert)...... 1878 1896 1922
Wagenaar Gérard (à Noord-
wijk aan Zee) .......... 1886 1906 1915
Dullaert Jan (à Lutterade). 1875 1895 1928
Janssen Jan (à Well)...... 1896 1915 1928
Reynen Jan, Supérieur.... 1874 1894 1928
Nijssen Louis ............ 1900 1918 1927
Van Bakel Gérard ....... 1902 1923 1930
42
Sneeker Jan ............ 1875 1897 1930
De BoerJan ............. 1882 1902 1928
Colsen Joseph ........... 1883 1905 1921
Frères coadjuteurs, 2.
(Limbourg).
Rectorat. 1916.
SN., Lazariste,
Susteren.
60 WERNHOUTS-
BURG.
près Zundert.
Séminaire
St-Vincent-de-Paul
(Nord-Brabant).
École apostolique.
1882.
OT N., Lazariste,
Zundert.
Wamsteker Jan, Supérieur.
De Boer Cornelis..........
Van Nisselrooij Làmbertus.
Dirven Willem...........
Veerman Thomas...........
Zeinstra Richard ........
Muiser Paul .............
Zoetmulder Jan ..........
Van Kuijk Petrus ........
Pijpers Jan .............
Donders Joseph...........
Van den Brand Willem...
Frères coadjuteurs, 2.
1889
1892
1893
1893
1895
1896
1894
1898
1898
1895
1900
1908
1910
1913
1914
1914
1915
1915
1916
1917
1918
1919
1926
1917
1926
1923
1927
1922
1923
1923
1924
1928
1928
1904 1923 1930
CHINE
Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
REUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 4 Prêtres séculiers, 6 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,
12 Filles de la Charité, 30 Sours de l'Immaculée-Conception.
CHRÉTIENS : 24.647.
70 YUNGPINGFU
1899.ig(v &àMgr Geurts François, Év.titulaire de Rhinocolure,VicaireApostolique ..... 1862 1882 1900
Mgr Lebouille Eugène, Évê-
que titulaire de Conane,
Coadjuteur .,.......... 1878 1897 1928
Willemen François, Supé-
rieur.................. 1876 1895 1929
Ortmans Jules........... 1876 i895 1903
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SHANHAIKUAN
ANSHAN
KIENCHANGYING
TANGSHAN
MAWANTO
par Kuyeh
TSUISIN-CHWANG
ANKOCHWANG-Nord.
par Lanhsien (
ANKOCHWANG-Sud
par Kuyeh
HOANGHOAKIANG
par Sannüho
SIAOTAOTI
par Sikochwang |
KIACHOANGTZE
par Pinganchengtze
s4
Tiggelman Jean-Baptiste . .1887
Van Woerkom Antoine .... 1896
De Lepper Bernard. ....... 1896
Zigenhorn Théodore...... 1884
Schmid Louis........... 1878
Lan Pierre............ . . . 892
Ngan Abel.............. 1894
Coonen Jean ............ 1896
Verdonk Adrien ......... 19go04
Scherjon Guillaume ...... 1877
Hsu Joseph ............. 1889
Hsu Paul ...............
Ly Grégoire..............
Herrijgers Jean ..........
Lan Joseph.............
1907
1916
1916
1904
1898
1913
1914
1916-
1922
1896
1910o
1930
1927
1923
I911
1905
1919
1921
1923
1930
1903
1930
1889 g1910 1916
1895 1914 1922
1901 1920 1927
1894 1912 1919
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Roozen Nicolas..........
Meijs Jacques ............
1890 1915 I1922
1898 19I7 1924
1 L i · , · v
ILE DE JAVA
Préfecture de SOERABAIA, 1928.
ŒEUVRES :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie militaire.
AUXILIAIRES : 25 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 72 Sours Ursu-
lines de 1' Union romaine, 22 Sours servantes du Saint-Esprit.
CATHOLIQUES : 14.000.
80 SOERABAIA
R. K. Pastorie
Tempelstraat, 8
Paroisse, Missions
1923 l g
SN. Pastoor
Soerabaia
SOERABAIA
R. K. Pastorie
Coen-Boulevard, 9,
Paroisse, Missions
1923
SOERABAIA
Aum6nerie
Ketabang-Boule-
vard, 72.
1927.
KEDIRI
R. K. Pastorie
Madjenanweg
Paroisse, Missions
1924. â
® N. Pastoor Kediri
Mgr de Backere Theophiel,
Préfet apostolique......
Smet Theophiel, Supérieur
Heuvelmans Theodoor ......
Van Ravesteijn Gérard ...
Ijlst Andreas. ...........
Van Hal Corneille,.......
Maassen Willem .........
Ter Veer Gérard .........
Bruno Jacob ............
Litjens Gérard........... 1891 1910 1927
Wolters Jan............. 1895 1913 1924
Wessels Herman. ........ 1898 1919 1928
1882
1881
1896
1897
1898
1890
1885
1889
1896
1902
1902
1916
1918
1918
1909og
1908
1909
1916
1928
1929
1923
1925
1927
1928
1930
1928
1926
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BLITAR'
R. K. Pastorie.
Parkstraat
Paroisse, Missions
1928. J g
0 Pastoor Blitar.
MADIOEN
R. K. Pastorie
Wilisstraat 3
Paroisse, Missions
1928. 5
Pastoor Madioen
go FORTALEZA
Casa das Missoes.
Bemfica, 990.
(Cearà)
Missions. -1927
(OT N. Lazaristes
Fortaleza.
Bastiaensen Antoon. . ...
Van Megen Henri........
Schoenmakers Cornelis....
1899 1918 1927
1898 1917 1927
1904 1923 1930
Klamer Cornelis......... 1881 190I 1928
Kock Herman ........... 1894 1917 1928
BRÉSIL
Vaessen Guillaume, Sup...
Vaessen Jean ...........
Gussenhoven Louis.
Vermeulen Pierre .........
Rijntjes Jean. .. ...........
Van Dij ck Ferdinand.......
Janssens Jacques.........
Van Rij'n Jacques........
Frères coadjuteurs, 2.
1873 1892 1927
1876 1896 1928
1889 1908 1927
1895 1915 1927
1896 1917 1927
1897 1917 1927
1895 1918 1929
1903 1922 1929
PROVINCE-DE HONGRIE, 1926
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur..
Tutz Gyôrgy, Consulteur..
Horvath Lajos, Consulteur
et Procureur ...........
Kôhler Ferenc, Consulteur.
1873 1901 1926
i88o 1898 1926
1872 1905 1926
i886 1913 1929
,I _
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HONGRIE 47
io BUDAPEST
I. Nagyboldogasszo-
nyùtja, 26.
Études,
École apostolique,
Missions, Retraites,
A umônerie.
1909og.
20 LAKOCSA
Comitat de Somogy
Missions,
1923. I n
30 PILISCSABA
Comitat de Pest.
Séminaire interne,
Éludes,
Missions,
Retraites, A umônerie.
1889. l f
Aronffy Ferenc, Visiteur ..
Kôhler Ferenc, Supérieur. .
Puskàsy Pal.............
Horvàth Lajos............
Heindi Vilmos ...........
Lôsch Istvn ...........
Keller Lajos . . ......... . . .
Étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 7.
Barât Janos, Supérieur....
Grône Lajos .............
Frères coadjuteurs, 7.
Tutz Gyôrgy, Supérieur ...
Janisch Mihâly ...........
Turcsok Simon ..........
Luptâk Pâl.............
Ebner Jen' ............ '.
Szôllosi Vilmos ..........
Séminaristes, 13.
Étudiants, 1o.
Frères coadjuteurs, 2.
1873 1901 1926
i886 1913 1929
1878 1897 1921
1872 1905 1922
1874 1910 1921
1892 1912 1930
i886 1926 1928
1895 1912 1929
1870 1925 1928
i880 1898
1901 1918
1902 1920
1905 1921
1907 1923
1907 1923
1929
1926
1928
1929
1930
1930
PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais.
IRLANDE
MM.
Bennett James, Visiteur. . 1877
O'Donnell Thomas, Cons... 1864
Conran John, Consulteur . 1858
Cullen Edmund, Consulteur 1869
Voc. Plac.
1899
1887
1879
1889
1921
1915
1921
1928
HONGRIE 47
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io DUBLIN
PHIBSBOROUGH.
St. Peter's church.
Missions.
1839.
) Phibsboro,
Dublin.
20 ARMAGH
St. Patrick's
Seminary.
Petit Séminaire.
1861.
i ®
30 BLACKROCK
(D)ublin)
St. Joseph's College.
Études,
Séminaire interne.
1873.
Sa ®
Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
Comerford Edmund, Proc.. 1870 1890 1922
Bennett James, Visiteur...
O' Sullivan George, Sup...
Ward John..............
Conran John.............
Jones Robert .............
Kierfian Michael .........
Kelly John...............
Comerford Edmund ......
Kickham Thomas .........
Gilmartin John ..........
Rossiter Robert. .........
Doyle James ............
O'Herlihy Timothy.......
Mullins James............
Nolan Michael ...........
Manning Timothy........
Mac Elligott Patrick. .....
O'Dwyer Michael .........
Frère coadjuteur, i.
1877 1899 1921
1870 1889 1929
1856 1877 1916
1858 1879 1918
1856 i88o 1926
i86i 1882 1917
1869 1889 1924
1870 1890 1910
1870 1892 1922
1873 1892 1928
1858 1897 1929
1877 1898 1930
1879 1899 1930
1879 1900 1925
i88i 1904 1918
1885 1906 1929
1879 1907 1929
1898 1918 1930
Rafferty Thomas, Supérieur 1890 1911 1929
Murphy Cornelius ........ 1879 1901 1910
Mac Donald Leo.......... 1897 1920 1925
Conran John-Louis....... 1903 1924 1929
Mac Ardle Owen ......... 1903 1924 1929
Sheridan Augustin ....... 1929 1930
Frère coadjuteur, i.
Kilty Patrick, Supérieur .. 1871 1893 1928
Brosnahan Michael, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
O'Leary Peter (Maynooth,
Collège national S. Pa-
trice) ................. 1870 1907 1922
Morrin Fredrick ......... 1898 1916 1930
Walsh John .............. go1900 1917 1930
48
I IR ND 49
40 CASTLEK-
NOCK
(Dublin)
St. Vincent's
College.
Séminaire.
1839.
® Castleknock
College, Dublin.
50 CORK
St. Vincent's
Presbytery.
Sunday Well
Missions.
1847.
s î)
O'Doherty James ........
O'Callagham Michael.....
Étudiants, 15.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 8.
1899 1921 1927
1904 1921 1929
O'Connor Henry, Supérieur 1'883 1906 1926
Campbell John........... 1873 1893 1929
Mac Carthy Alexander .... 1882 1903 1911
MurphyAugustin......... 1886 190o6 I17
Hickey Thomas.......... 1887 1908 1926
Donovan Thomas......... 1893 1913 1919
SlavinThomas........... 1886 1914 1927
Murphy John............. 1898 1915 1924
Meagher William.......... 1899 1917 1925
Carroll John............. 1899 1918 1929
O'Leary Patrick ......... 1902 1919 1926
Doyle Michael ........... 1904 1921 1928
Rodgers James .......... 1899 1922 1926
O'Sullivan William-V...... 1904 1925 1930
Gilgunn William ........ 1904 1925 1930
Frères coadjuteurs, 3.
O'Sullivan William-J., Sup.
Gaynor Edward...........
Boyle John ..............
Cullen Paul .............
Hullen Patrick............
Walsh Daniel............
Hegarty Simon...........
Robinson Gerald ........
Quinn Patrick.............
Moran Joseph.............
Ryan John ..............
Gill John ................
Wilson Robert............
Delaney Henri ..........
O'Hanlon Edmund ......
Allen Vincent ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1867 1888 1929
1852 1874 1889
1851 1877 1912
1863 1884 1930
1866 1886 1926
1862 1887 1914
1868 1889 1927
1866 1891 1928
1867 1891 1924
1877 1898'1924
1879 1900 1926
1880 Igoo 1929
1882 1907 1924
1895 1915 1930
1887 1920 1930
1903 1921 1930
Catalogue
I
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60 DUBLIN
Ail Hallows
College.
Collège des Missions
dtrangères.
1892.
70 DUBLIN
DRUMCONDRA.
St. Patrick's
Training College..
Ecole normale.
1875.
80 LANARK
St. Mary's.
Missions, Paroisse.
1859.
90 LIVERPOOL
GATEACRE
St Vincents' College
The Grange
Études de philosophie
1925.
O'Donnell Thomas, Supér..
O' Gorman Patrick.......
Ballesty John...........
Shanahan John ..........
Purcell William .........
Meehan William ..........
O'Halloran Richard.......
Devlin Michael...........
O'Mahony Charles ........
Frère coadjuteur, i.
Cullen Edmund, Supérieur.
Twomey Michael-Joseph..
Costello Daniel ...... ...
Frères coadjuteurs, 2.
1864 1887 1920
1870 1892 1929
1873 1897 1909
1874 190I 1924
1891 1916 1930
1897 1918 1926
1882 1922 1926
1902 1924 1929
1903 1927 1928
1867 1889 1924
1900 1918 1930
1904 1924 1929
ECOSSE
Sheedy Joseph, Supérieur . 1896 1919 1928
Henry John............. 1862 1889 1929
Carr John ............... 1872 1895 1922
Gallagher -Michael. ....... 1873 1899 1926
Mac Glynn William David-
son................... 1880 190o3 1927
Barry Edmund........ 1884 1906 1925
Cullen Joseph ........... 1900 1917 1930
Hanrahan William ....... 1888 1919 1930
Lyng Thomas ........... 1894 1926 1928
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Sheehy Joseph ........... 1865 1884 1925
Frères coadjuteurs, 2.
- i i i , i
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IRAD 5'_
Ioo LONDRES
TWICKENHAM
St. Mary's College
Strawberry Hill
Ecole normale.
1899.
110o MILL HILL
St. Vincent's
Presbytery,
London, N. W. 7
Paroisse.
1889.
120 SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly street
Yorkshire.
Missions, Paroisse.
l853.
130 PARIS
Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
Séminaire.
Mac Garthy Vince;t, Sup.
Leonard Joseph .........
Hastings William ......
Casey Henry.......... ...
Thompson James .......
Archer Edward .........
Hurley John ............
Shannon John-Gerard ...
Mac Guire Bernard ......
Frère coadjuteur, I.
1884
1877
1890
1896
1897
1890
1898
1903
1903
1897
1910
1915
1915
1910
1916
1920
1929
1930
1930.
1920
1929
1925
1930
1930
1929
1930
O'Connell John, Supérieur . 1875 1897 1923
Lynch Patrick.. ...... 1864 1887 1924
Barry Patrick........... 1883 1904 1928
(Church of Immaculate-Con-
ception Broadway, Mill-
Hill)
Bagnall Charles .......... 1881 1901 1922
Bannigan Patrick ....... 1898 1920 1930
Cleary Thomas, Supérieur. .
Comerford Nicholas .. .....
Heron Michael..........
O' Leary John-Christopher
Conran Edward ...... ...
Tierney Gerald ..........
Mac Donald Joseph.... ...
Frères coadjuteurs, 2.
1891
I873
1898
1904
1905
1905
1891
1910
1896
1923
1924
1925
1925
1928
1927
1913
1928
1929
1930
1930
1929
ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
POTTERS BAR (V. p. 35).
FRANCE
Mac Guinness John, Supér.. 1859
Boyle Patrick. ......... 1849
O' Sullivan Denis ... ... 1872
Roughan John........ ... 873
i88i 1926
1871 1889
1896 1930
1896 1930
IRLANDE 5 1
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1858.
140 PEIPING
TUNGTANG.
Église Saint-Joseph.
Catholic Mission
Mullan Peter............
Mac Namhara Joseph......
O' Donovan James-Joseph
Oakey John ............
Frère coadjuteur, i.
CHINE
Kavanagh Maurice, Supér..
Feely James..............
Howard Michael .........
O'Connell Daniel .........
Crowley Michael...........
Murnaghan Kevin........
ITALIE. - PROVINCE DE ROME, 1641, 1703
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
o0 ROME
Via Pomnpeo-Magno,
21
Q. P. 33.
Missions,
Retraites aux prétres,
aux ordinands,
Conférences ecclés.,
Études,
Séminaire interne.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Alpi Luigi, Visiteur.......
Cucchiarelli Giovanni, Cons.
Grassi Pier Giuseppe, Cons.
Paladini Luigi, Consulteur .
Scognamillo Giuseppe, Cons.
Molinari Giacomo, Proc.
Alpi Lùigi, Vis., Supérieur.
Salvatori Luigi...........
Scognamillo Giuseppe.....
Grassi Pier Giuseppe......
Testori Pietro............
Molinari Giacomo. ........
Battistini Primo..........
Perrella Gaetano ........
Martorelli Umberto........
Cassinari Ernesto.........
i86o
1874
1864
1877
1875
1872
1889
1890
1894
1914
1890
1896
1928
1929
1929
1927
1929
1929
i86o 1889 1929
1857 1873 1926
1875 1890 1928
1864 1894 1923
i88o 1895 1929
1872 1896 1929
1867 9go0I 1920
1890 1908 1930
1892 1910 1920
1891 1911 1929
1884
1898
1905
1902
1897
1887
1889
1898
1900
1905
1915
1919
1924
1926
1922
I909
1916
1918
1920
1921
1929
1929
1929
1930
1930
1920
1924
1925
1926
1928
-- L- i I ii
---~~
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École apostolique.
1642.
20 CORTONE
Seminario Vescovile
Vagnotti (Arezzo).
Séminaire
1929.
30 FERENTINO
Paroisse St-Hippo-
lyte (Frosinone)
1869.
40 FLORENCE
FIRENZE (132).
Borgo San Jacopo,
sopr' Arno, 34.
Missions, Retraites,
Conférences.
I703.
50 MACERATA
(Marches).
Via 28 Ottobre.
Paladini Luigi..........;.. 1877
Savini Celeste.......... 1896
Cenri Salvatore .......... 1900
Contini Giovanni ......... 1896
Pizzoni Giuseppe......... 1899
Maiavacca Vincenzo...... 190
Batini Guido............. 1878
Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ................ 1844
Prosseda Giovanni (aux E.-
U. Pa.)................ 1871
Ducci Giuseppe (aux É.-U.
Roseto (Pa.).... ....... 1875
Montiani Pietro (ibid) ..... 1877
Étudiants, II.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, :o.
1914
1915
1917
1920
1922
1923
1927
1921
1929
1926
1928
1930
1930
1929
i86o 1927
i886 go1910
1890 1926
1892 1920
Andreoli Pietro, Supérieur.. 1883 1907 1929
Piccoli Adolfo............ 1897 1915 1929
Sangermani Mario. ..... 1904 1923 1929
Ferraro Antonio, Supérieur 1890 Igo8 1929
Colabucci Domenico ...... 1895 1912 1929
Frère coadjuteur, I.
Andrei Domenico, Supér...
Barbagli Natale .,. ........
Salciccia Attilio......... . .
Rossi Silvio..... .. . .. . ...
Castelli Angelo...........
Bracchi Umberto.........
Frères coadjuteurs, 2.
1871 1887 1922
1859 1874 1926
1887 1903 1923
1884 1905 1928
1894 ?91I3 1923
1897 1920 1929
Celani Ermenegildo, Super. 1877 1892 I921
Mazzoni Giuseppe .... .. .. 18,92 i1910 926
ITALIE 53
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Missions, Retraites.
1668.
60 PÉROUSE
PERUGIA.
Via Armonica, 7.
Missions, Retraites,
Conférences, 680o.
70 PLAISANCE
PIACENZA.
Collegio Alberoni.
Missions,
Retraite aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
80 ROME
ROMA.
San Silvestro.
Via 24 Maggio, 1o.
'Église, Retraites.
1814.
90 SIENNE
SIENA.
Via Roamna, 33.
Missio, : Retraites,
1856.
Petrone Rocco, Supérieur..
Celembrini Angelo. ......
Petrone Raffaele.........
Giansanti Adolfo.........
Frère coadjuteur, i.
i868 1883 1925
1875 1891 1925
1881 1895 1930
1879 1899 1929
Marina Giuseppe, Supérieur 1887 1906 1921
Pece Angelo-Michele. ..... 1850 I866 1903
Bersani Carlo........... 1871 i886 1898
Silva Pompeo.... ....... 1867 i888 1924
Bersani Stefano........... 1868 1895 1895
Fink Enrico. ............. 1881 1899 1929
Mussinetti Giovanni....... 1883 1901 1920
Curbis Giorgio ........... 1884 1904 1929
Zeppieri Giuseppe........ 1892 1911 1922
Milani Pasquale.......... .895 1912 1926
Rossi Amedeo............ 1894 1913 1922
Pastorelli Pietro......... . 1897 1915 1924
Castagnoli Pietro......... 1889 1920 1921
Arata Salvatore.......... 1883 1923 1930
Bossarelli Francesco ..... 1903,, 1924 1930
Mottes Agostino ........ .1903 1924 1930
Étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 2.
Cucchiarelli Giovanni, Sup.
Dalla Spezia Luigi.........
Martorana Giuseppe......
Frères coadjuteurs, 2.
Prati Giovanni, Supérieur.
Santini Luigi. . . . . . . . . . . . .
Petrone Pasquale. . .. ..
Propetzi Giuseppe..... ...
Frère coadjuteur, I.
1874 1890 1929
1869 1894 1925
1871 1896 1929
1880
1876
1877
1879
190i
1890
1892
1895
1930
1926
1922
1926
-- - -- -
ITALIE
PROVINCE DE TURIN, 1703
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 TURIN
TORINO.
Via
XX-Settemnbre, 23.
Q. P. 0or.
Missions,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
20 CAGLIARI
(Villanova).
Via S. Domenico, 69
Ile de Sardaigne.
Missions, Retraites,
Pensionnat.
1877.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Alloatti Melchiorre, Consul-
teur et Procureur...... i86o 1877 1919
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Asinelli Pietro, Consulteur. 1877 1894 1928
Bona Riccardo, Consulteur. 1879 1898 1930
Traverso Filippo, Visiteur..
Asinelli Pietro, Supérieur..
Tonello Giovanni .........
Alloatti Giuseppe ........
Alloatti Melchiorre .......
Rossello Giuseppe ........
Mollo Carlo. . . . ...... . .. .
Bona Riccardo ..........
Massimo Giacomo ........
Massera Vittorio ..........
Borgna Domenico.........
Fazio Giovanni...........
Bisoglio Luigi ...........
Schenone Giuseppe ......
Étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 5.
1851 1883 1920
1877 1894 1929
x86o 1877 1917
1857 1877 1927
186o 1877 1898
i866 1891 1915
1878 1897 1929
1879 1898 1910
1879 1898 1907
1884 1901 1919
1875 1903 1925
1885 1904 1929
18go 1906 1927
I88o 1914 1930
Scotta Mateo, Supérieur. .. 1872 1893 1929
Levreri Giovanni Battista. 1854 1874 1877
Pettiti Sebastiano ........ 1892 1909 1922
Ricci Giuseppe........... 1897 1916 1926
Serravalle Luigi .......... 1883 I919 1920
Perosino Camillo ....... 1876 I919 1925
Fraccarro Giovanni ...... 1901 1922 1930
Frères coadjuteurs, 2.
55
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30 CASALE
MONFERRATO
Via Facino Cane, 7.
(Alessandria).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
I CT )
40 CHIAVARI
Via Castello, i.
(Genova).
Missions, Retraites.
1909.
50 CHIERI
S. Maria della Pace
(Torino). '
Retraites, Missions,
Études de philoso-
phie, Sémin. interne.
1869.
60 COME.
(Como)
Via Primo Tatti, 8.
Missions, Église.
1897.
70 GÊNES
(Genova)
Collège
Brignole-Sale,
Via Fassolo, 29.
Cortassa Francesco, Supér..
Mollo Melchiorre. .........
Valentino Antonio........
Avidano Francesco .......
Baudo Francesco ..... ...
Abbo Nicola .............
Berretta Giuseppe ........
Degiorgi Gaetano ........
Frères coadjuteurs, 4.
Ramella Francesco, Supér..
Molinari Giovanni Bàttista.
Ramella Lazzaro.........
Frère coadjuteui, i.
Garlando Giuseppe, Sup..
Rossi Luigi. . . . . .. ..
Fasano Bartolomeo.......
Milza Francesco ..........
Allara Angelo ....... . . . . .
Étudiants, 14.
Séminaristes, 1o.
Frères coadjuteurs, 6.
Saccardi Francesco, Sup.. .
Avidano Secondo ........
Pigoli Vasco ............
Abbo Domenico ..........
Dolmeta Giacomo........
Frères coadjuteurs, 2.
Ramella Gaspare, Supérieur
Rossi Giovanni............
Mo Giovanni Carlo........
Rossello Lorenzo .........
Reggio Carlo..............
1865 18go90 191o
1885 Igoo 1908
1869 1902 1924
1895 19I12 1922
1898 I9I9 1929
1902 1919 1928
1883 1921 1922
1904 1922 1930
1848 1863 1915
1854 1876 I920
1870 1886 1929
1882
1867
1867
1894
1902
1877
1859
.I885
1888
1889
1900
1885
1892
1910o
1919
1895
1898
1904
1906
Igo6
1927
1929
1928
1923
1926
1929
1930
1930
1926
1929
1842 1858 1920
1857 1874 g1906
1874 1891 1910
1870 1893 1911
1873 1895 1929
- I-
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Missions, Retraites.
1647.
80 MONDOVI
PIAZZA
Vignola.
(Cuneo).
Retraites.
1776.
90 SARZANE
(Sarzana)
(Spezia).
Collège. ecclésiastique
Grand Séminaire,
Missions, Retraites.
1734.
I00 SASSARI
(Sardegna).
Missions, Retraites.
1879.
Iro SASSAR1
(Sardegna).
Séminaire.
1905, 1912.
Cocchi Guido ............
Bindolini Vitale .........
Gavotti Francesco ........
Braida Antonio ..........
Moretti Giovanni .........
Giacchino Raffaele........
Frères coadjuteurs, 5.
Pradotto Enrico..........
Frère coadjuteur, i.
Landi David, Supérieur....
Trucco Filippo ...........
Ferrero Silvio. . ....... . ..
Fiammengo Giovanni.....
Cervia Amerigo-Vincenzo..
Usai Pietro ..............
Marro Giuseppe .........
Tasso Ferdinando........
Ferrando Valentino ......
Porta Carlo ............
Frères coadjuteurs, 3.
i88o 1895 1914
1875 1897 1928
1878 1901 1915
1890 1905 1930
1879 19o6 1923
1904 I919 1927
i866 1892 1920
i868
1868
1871
i88i
1884
1870
1871
1891
1886
1889
1885
1885
1887
1897
Igoo
1905
1905
1908
1910o
1910o
1907
1919
1927
1924
1908
1918
1928
1930
1925
1928
Manassero Giuseppe, Sup .. 1883 1905 1927
Marini Lorenzo.......... 1863 1892 1929
Sandri Giuseppe.......... 1872 1900 1914
Ruda Andrea ............ 1889 1912 1930
Rosi Giulio .............. 1880 1919 1925
Martinoli Erminio ........ 1877 1921 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Mollo Vincenzo, Supérieur.
Manzella Giovanni-Battista
Porqueddu Salvatore. . . . .
Sategna Antonio ........
i88o 1896 1928
1855 1887 1926
1887 1910 1930
1885 1913 1920
ITALIE 57
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120 SAVONE
(Savona)
Via Leopoldo-
Ponzone, 4
(Genova)
Retraites, Pensionnat
1774.
130 SCARNAFIGI.
(Cuneo),
Collegio
della Missione
École apostolique
Retraites, Église.
1847.
I40 UDINE
Via Rivis, 15.
Missions.
Église.
1912.
150 GRAD
Merna, près Gorizia
Missions
1913.
160 OLD FORGE
St. Mary's Rectory
Lawrence street, 505
(Pa 1.)
Paroisse 1920.
Siçcardi Giuseppe, Sup....
Boccardi Giovanni .......
Cirefice Magno...........
Parolini Francesco .......
Fqddai Giulio ..........
Frère coadjuteur, i.
Biamino Eugenio, Supérieur
Casolati Pietro ...........
Cerchio Giovanni-Battista.
Piovano Giovanni .......
Gualco Giovanni .........
Ferro Giuseppe..........
Bernardelli Umberto.
Frères coadjuteurs, 5.
Bassi Bramante, Supérieur.
Cunietti Giuseppe........
Pompedda Pietro.........
Bechis Bartolomeo........
Righetti Giacomo ........
Frère coadjuteur, I.
Zdesar Anton, Supérieur.. .
Krivec Vinko ............
Klancnik Mihael ........
Zdravlic Ivan ..........
Skvarca Francisk .
- Frères coadjuteurs, 4.
1848 I866
1859 1879
1872 i886
I88o 1896
i886 1906
I88I 1896
1863 I88I
1871 1894
1874 1894
1872 1895
1890 1908
1902 1923
1874 1910
1850 1874
1885 1906
1891 1907
i88o 1924
1920
1927
1904
1929
1924
1921
1915
1923
1924
1921
1920
1928
1927
1929
1929
1927
1925
1871 1891 1926
1865 1885 1925
1864 i886 1920
i866 1899 1921
1885 1914 1922
ÉTATS-UNIS
Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1920
58
CHINE
Vicariat de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles,
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 14 prêtres séculiers, 18 Filles de la Charité,
Saint-Anne.
CHRÉTIENS : 20822.
170 KIANFU
(Faubourg-Sud).
S1838.
1838.
KIANFU
(Faubourg-Ouest)
KISHUI-KI 0
YONGFONGKI g
TAIHOKI iJ-
WANANKI .
ta CD .ï
Mgr Ciceri Nicola, Evêque
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique ............ 185
Mgr Mignani Gaetano, Év'-
que titulaire de Cassan-
dra, Coadjuteur ........
MM.
Barbato Eduardo, Sup....
Thieffry Fernand ..........
Tcheng Charles..........
Tcheng Joseph-Vincent...
Purino Ottavio....... .
Capozzi Antoine. .. ..... .
Breuker Corneille \ ........
Tcheng Joseph ..........
De Jenlis René ,.......
Russo Salvatore........
i88
1891
i868
1881
1899
1895
1J.882
1892
i893
1876
1893
CHINE 59
Catéchumé-
16 Filles de
1874 1907
1 1904 1928
1909
189o
Igo6
1922
1924
1912
1930
1894
1926
1927
1929
1926
1911 1922
1919 1922
1896 Igo6
1909 1929
CHINE 59
LINKIANG. 3 AnselmoGiacomo.. ....... 1883 1920 1924
1838.
CHANGSHU-KI Teng Paul .............. 1882 1904 1919
YUANCHOW ow Vittone Giovanni......... 1898 1913 1924
1838.
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 NAPLES
Napoli (31)
Via Vergini, 51.
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1668.
( Vergini-Napoli.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..
Grimaldi Antonio, Cons...
Pane Salvatore, Consulteur
et Procureur..........
Rispoli Raffaele, Visiteur..
Grimaldi Antonio, Supér..
Viti Giovanni...........
Mancino Domenico.......
Micalizzi Salvatore........
Tabernacolo Francesco....
Cancellario Francesco. . . . .
Binetti Giovanni ........
Jamarco Luigi ..........
Bottiglieri Giuseppe.......
Vanacore Raffaele........
Pane Salvatore ...........
Grifone Alfredo..........
Di Biase Michele .. ........
1871
1843
1872
1877
1891 1921
1860 1917
1887 192I
1894 1928
1885 1902 1929
1871
1877
1844
1865
1856
i868
£873
1876
1865
1878
1884
1885
1891
1892
1891 1921
1894 1929
1862 1890
1882 1918
1884 1918
i886 '1926
18go 1897
1893 1928
1894 1928
1898 I128
1901 1908
1902 1928
19o6 1924
1912 1926
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ITALIE
20 BENEVENTO
Vico 30 S. Vittorino,
No 40.
MfissionsConférences
1918.
30 BISCEGLIE .
Via Molfetta, o102.
(Bari).
Missions, Retraites.
1744
40 CATANE
Via Tezzano, I
(Sicile).
'aroisse, Missions.
1893. 2 ® f
50 LECCE
Borgo Idria, i.
'dissions, Retraites,
École apostolique.
1732.
OT Idria-Lecce.
60 NAPLES
Napoli (22)
'ia Croce Rossa, 13,
Chiaia.
straites,Conférences.
1879.
:·
De Angelis Luigi, Supérieur
Jacovelli Cesareo .........
Frère coadjuteur, i.
1868 1889 1919
1884 1905 1919
Tedesco Domenico, Supérieur 1874
Mangiapane Nicola. ....... 1878
Salzillo Giovanni ......... 1885
Nuzzi Nicola ............ 1888
Frères coadjuteurs, 2.
1900
1893
1904
1906
1921
1926
1927
1929
Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1926
Leone Pasquale. ....... .1866 1893 1926
Messina Ferdinando. ...... 1876 1897 1926
Frères coadjuteurs, 2.
Porzio Giovanni, Supérieur
Galatola Michele.........
Romito Vincenzo ........
Campanale Angelo ........
Sasso Luca .............
Salzillo Giuseppe .........
Frères coadjuteurs, 4.
Troisi Angelo, Supérieur,. .
De Angelis Antonio...
Paolillo Vincenzo ........
Pirozzi Camillo...........
Noc era N unzio ......... ..
Frères coadjuteurs, 2.
1869
1870
1876
1897
1903
1878
1872
1843
1880
1875
1887
1887
1888
1911
1914
1919
1926
1887
1860o
1897
1901
1903
1928
1924
1926
1927
1929
1927
1929
1927
1928
1923
1927
Campanino Arturo ....... 1889 1913 1930
Cesa Giuseppe............ 1898 g1919 1927
Conte Giacomo .......... 1904 1921 1930
Étudiants, 12.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 12.
I. -I EUROPE
70 NAPLES
Napoli (79)
Chiesa San Nicola-
da-Tolentino,
Retraites, Conférences.
1836.
80 ORIA
(Brindisi)
Piazza Municipio, 14
Missions, Retraites.
1729.
(î Missionari, Oria
90 BALTIMORE
Our Lady of Pompei
Church.
Claremont and
Conkling Streets
M. D.
1928.
Vicedomini Salvatore, Su-
périeur ............... 1876 1893 1928
Carolla Giuseppe ........ 1879 1897 1930
Frères coadjuteurs, 2.
Mitolo Carmine, Supérieur.
Caldarola Luigi ..........
Frères coadjuteurs, 3.
1879 1896 1927
1880 1896 1929
ÉTATS-UNIS
Scialdone Luigi, Supérieur. 188o 1901 1928
MadoniaNicola. .......... 1871 1894 1926
Spiriti Erasmo .......... 1887 1905 1927
PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1865
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kiyska Jôzef, Visiteur.... 1869 1887 1925
LewandowskiCzeslaw,Cons. 1864 1884 i900
Weiss Antoni, Consulteur.. 1874 1892 1906
Michalski Konstanty, Cons. 1879 1896 1920
Weissmann Jan, Cons.... 1877 1895 1925
KrôlStefan, Procureur ... 1875 1893 1921
-·
-- -
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io CRACOVIE
KRAKÔW.
ul. Stradom, 4.
Études, Aumôneries,
Missions, Retraites,
pèlerinage.
1682, i686.
20 BIALYKAMIEN
ad Zloczôw.
Paroisse, Hôpital.
1903.
Kryska Jôzef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Weissmann Jan, Sup'rieur. 1877 1895 1925
Lewandowski Czeslaw (au
Grand Séminaire de Cra-
covie) ................ 1864 1884 1914
Dudek Stanislaw ........ 1871 1887 1930
Krô6 Stefan .............. 1875 1893 1921
Sowifnski J6zef .......... 1877 1895 1930
Masny Jedrzej (à Droho-
wyz) .............. ... 1877 1895 1930
Michalski Konstanty .... 1. 879 1896 1911
Lefiko Jzef (à Poznàn).... 1882 1898 1923
Michalski Karol (à Chelmno) 1881 1898 1930
Kalla Stanislaw........ ... 1887 1905 1929
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) ... 1888 1906 1930
Dylla Pawel ............ 1889 1906 1930
Jeczmionka Waclaw (à Chel-
mno). .............. 1886 1908 1925
Rzychod Karol (au Grand
Sém. de Silésie, à Cracovie) 1894 1915 1926
PawellekPius ........... 1895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1899 1917 1927
Sleziona Franciszek ...... 1901 1919 1928
Chodura Jan ............ 1899 1919 1926
Smidoda Franciszek ..... 1902 1920 1930
Konieczny Alojzy ......... 1904 1922 1929
Dziedzic Tadeusz ........ 1908 1923 1930
Grzelifiski J6zef .......... 1907 1928 1930
F e Étudianjts, 71. 15
Frères coadjuteurs, 15.
Krzyszkowski Szczepan,
Supérieur . . . . . .. . . .
Cepurski Jan............
Musial Kazimierz .. .. .
Frère coadjuteur I.
1867 i886 1926
1887 1905 1929
1892 191i 1930
I. - EUROPE
30 BYDGOSZCZ
Plac Ossolinskich
Paroisse, .
Hôpital, Écoles.
1926.
40 CRACOVIE
KRAKÔW,
Kleparz.
ul. sw. Filipa, 19.
Études,
Séminaire interne,
Missions, Retraites,
Pèlerinage, Hôpi-
taux, Aumônerie.
I861.
50 CRACOVIE
Krakôw.
ul. Dluga 42.
Orphelinats, Écoles.
1926.
60 CRACOVIE
Krakôw.
ul. Misjonarska, 9.
École apostolique,
Paroisse, Hôpital.
Szymbor Wilhelm, Supé-
rieur ..... . . . . . . . . . . ..
Odrobina Alojzy..........
Kwiatkowski Kazimierz ...
Wrona Jôsef ............
Frères coadjuteurs, 2.
Krause Jôzef, Supérieur ...
Ciopalski Walenty........
Gaworzewski Jôzef .......
Krôl Hugo. . . . . . . . . . . . . .
Gintrowski Hieronim .....
Jaworek Jan ....... . . . ..
Slupina J6zef .......... .
Sinka Augustyn .........
Zieleznik Alojzy .........
Olszôwska Teodor .......
Myszka Jan ..... . . . . . . ..
Baron J6zef..... .......
Jedrychowski Jan........
Wiejaczka Jôzef .........
tStark Marjan ...........
Étudiants, 17.
Séminaristes, 53.
Frères coadjuteurs, 6
Korolczuk Seweryn, Supé-
rieur........ ........
Kalazny Stanislaw (à Czer-
na près Krzesgowice) ...
Ciszowski Jan (à Cracovie,
ul. Pradnicka) .........
Frères coadjuteurs, 4.
Kurtyka Pawel, Supérieur..
Weiss Antoni. ... .........
Wysocki Teodor ..........
Pytlak Ludwik .........
Smidoda Hieronim .......
1879 1892
1878 1893
1896 1913
1904 1922
1930
1926
1926
1930
1879 1898 1940
1864 1882 1919
1873 1890 1927
1874 1892 1922
1878 1898 1928
i88i 1898 1923
188o 1898 1927
i888 1906 1930
1887 Igo8 1930
1892 19II0 1930
1894 19I2 1927
1895 1913 1925
1899 1919 1930
1901 1919 1930
iîo6 1921 1930
1891 1908 1930
1898 1917 1930
1901 1918 1925
1891 1909 1927
1874 1892 1921
1899 1916 1927
1899 1917 1930
1899 1917 1925
I, - - ,
1894.
70 JEZIERZANY
ad Czortk6w.
Paroisse, Missions.
1890.
80 LWOW
ul. Dwernickiego, 48
Écoles, Hôpitaux,
A umôneries.
1867.
go LWOW
ul. Teatynska, 4
Petit Séminaire,
Aumônerie.
1899.
îoo MILATYN
NOWY
via Lw6w
Missions, Pèlerinzage,
Paroisse.
1906. E ®D
zio ODPORYSZOW
ad Zabno
via Tarnow
M issions, Paroisse,
Pèlerinage.
1906. T ®
120 OLCZA
Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage.
1913.
Swierczek Leon .......... goo1900 199 1927
Czekaj Franciszek ....... 1907 1922 1930
Frères coadj uteurs, 2.
Wrodarczyk J'zef, Supé-
rieur ................. 1890 1908 1930
Pacherski Karol ......... 1902 1922 1930
Frères coadjuteurs 2.
Catalogue
Lach Lucjan, Supérieur ....
Wrodarczyk Wilhelm ....
Soltysik Tomasz..........
Mixa Pawel..............
Komander Fraincszek....
Janiewski Grzeg6rz.......
Frère coadjuteur, r.
Szulc Bartlomiej, Supérieur.
Orszulik Jôzef..........
Frère coadjuteur, i.
Sobawa Bernard, Supérieur
Zieli'iski Jôzef ......... .
Frères coadjuteurs, 2.
187 9
1868
1870
1874
1885
1899
1894
1887
1890
'1892
1900
1910
1927
1928
1928
1928
1929
1930
1875 1894 1927
1896 1911 1929
1874 1893 1926
1877 1896 1925
Steinsdorfer Rodolf, Sup. . 1881 1897 1928
Zabrzezinski Jedrzej...... 1876 1894 1928
Swaltek Jôzef ........... 1888 1906 1930
Pieniazek Jan ........... 1894 1911 1930
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130 PABJANICE
près Lôdz
Paroisse, Missions,
Écoles.
Ig I.
140 TARNOW, 2.
XX. Misjonarze
Paroisse, Missions.
1903.
I50 VARSOVIE
WARSZAWA
ul. Krakowskie
Przedmiescie, i.
Missions, Paroisse,
Retraites, Hôpital.
1651, 1918.
160 VARSOVIE
WARSZAWA
ul. Traugutta, i.
Collège. de prêtres,
Retraites, Aumônerie.
1918.
170 VILNA
WILNO
ýul. Subocz, 18
Missions, Retraites,
Ecole apostolique,
Aumônerie.
Petrzyk Leopol, Supérieur .
Strzelczyk Wawrzyniec ...
Wagner Jan. ............ .
Gasienica Jan ......... ..
Malinowski Franciszek . . .
Frère coadjuteur, i.
Buchhorn Franciszek, Sup...
Dihm Jan ...............
Kolodziej Eugènjusz ...... .
Mierzej ewski Wladyslaw....
Chrucki J6zef............
Frères coadjuteurs, 2.
Lorek Jan, Supérieur.....
Paszyna Jan ...... .....
Feicht Hieronim .........
Niemkiewicz Bronislaw .. .
Cechol Jôzef .............
Szadko Stanislaw .........
Stopka J6zef............ . . .
Ziebura Franciszek.
Lukaszczyk Jôzef ........
Szymanski Bronislaw .....
Frères coadjuteurs, 5.
MichalskiWilhelm, Supérieur
Witaszek Konstanty .....
Skrzydelski Antoni. .......
Dembinski Pawel .........
Frère coadjuteur, i.
Rzymelka Jan, Supérieur.
Graczyk Sylwester........
Matelski Franciszek ......
Sinka Jan . . . . . . . . . . . . . . .
Kledzik Jôzef..........
Zapiôr «Henryk ..........
1889
1878
1892
1903
1894
1905
1905,
1910
1920
1921
1864 1885
1868 i886
1877 1894
1879 1898
1876 1923
1886 go905
i88 1900oo
1894 1909
1894 1910
1892 g1911
1894 1911
1897 1913
1897 1916
1902 1917
1887 1924
1927
1929
1925
1930
1930
1926
1927
1925
1906
1929
1930
1918
1930
1925
1922
1923
1927
1930
1930
1929
1927
1930
1927
1925
1929
1928
1928
1926
1928
1929
1879
1880
1883
1888
1877
1885
1891
1892
1897
1905
1896
1898
1900
1906
1895
1907
1910
19Io
1915
1921
_ iiLII Illl~q
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1687, 1920.
80o COURBEVOIE
(Seine)
12, rue Victor-Hugo
Missions.
1929
I90 CERNAUTI
Tudor Flondor, 4
Paroisse,
Missions, Écoles.
1929.
200 CACICA
Missions, Paroisse,
Pèlerinage. 1902.
20i SOLONETUL-
NOU
près Cacica.
Paroisse. 1929.
220 SHUNTEHFU'
(Hopeh).
1930.
230 DERBY
(Conn.)
Szyszka Eugerijusz. ......
Lada J6zef .......... . .. . .
Piotrowski Zygmunt. .....
Frères coadjuteurs, 5.
1903 1921 1929
1907 1922 1930
1903 1926 1929
FRANCE
Bieniasz Wiktor, Supérieur 1875 1894 1930
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
WarcholFranciszek (àLyon) 1897 1916 1930
Myszka Antoni (à Soissons) 1897 1919 1925
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteur, Supérieur. 1873 1891 1920
Bibrzycki Filip.......... 1881 1905 1929
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1930
Wochowski Henryk, Super. 1881 1898 1929
Skrabel Wiktor ......... 1887 1906 1930
Dziewior Emanuel, Sup... 1871 1890 1929
CHINE
Krause Ignacy, Supérieur..
Cymbrowski Marcin. ......
Gôrski Antoni...........
Szuniewicz Waclaw ......
Frères coadjuteurs, 2.
ÉTATS-UNIS
Konieczny Stanislaw, Vice-
Visiteur, Supérieur .. . ..
1896
1903
1903
1892
1912
1924
1925
1927
1930
1930
1929
1930
1876 1892 1929
_
I. - tUROPE
St-Michael's church
Derby Ave, 73
Paroisse.
1905.
240 ANSONIA
(Conn.)
St Joseph's church
Paroisse 1927.
250 BROOKLYN
(N.-Y.)
607, Humboldt Str.
Paroisse, Écoles.
1923.
260 ERIE
(Pa.)
St-John Kanty
College.
Collège, Missions,
Retraites.
1912.
270 NEW-HAVEN
(Conn.)
Eld street, 9.
Paroisse, Missions.
1905.
280 WHITESTONE
(N.-Y.)
St.-Vincent's
Mission house ;
Pustelnik Julja-n........ 1899 1916 T929
Janowski Jôzef ......... 1878 1896 1929
Mazurkiewicz Antoni, Sup.
Kozlowski Wiktor.........
Pajak Michal .......... .
Zajac Jézef ..... . . . . . . . .
Studzinski Jôzef, Sup.....
Sadowski Michal..........
Piasecki Adam ..........
Obtulowicz Gustaw .......
Hladki Franciszek.......
Moska Ludwik...........
Wislinski Jan . . . . . . . . . . . .
Wawak Karol...........
Olszôwka Piotr........ . .
Nieslony Bernard ..
Kranc Wojciech..........
1877 1898 1929
1897 11I5 1923
1897 1916 1930
1892 1924 1930
1887
1881
1887
1894
1894
1893
1892
1897
1896
1900
1900
1905
1905
1905
1909g
1910
191i
1911
1912
1915
1916
1917
1929
1926
1930
1926
1929
1930
1929
1929
1927
1927
1929
Griglyàk Michal, Supérieur 1891 1908 1929
Wlodarczyk Stanislaw. . .. . 1875 1893 1926
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1930
Dudziak Ignacy, Supérieur.
Blachuta Stanislaw . . . ...
W6ôjciak Franciszek.......
Kowalski Wojciech. ..
1885
1899
1902
1898
1905 1925
1916 1925
1919 1929
1919 1930
= isi ir
68'
2204 Parsons BLVD
Missions.
1923.
290 CURITYBA
Caixa 155
(Paranà)
Missions
1920.
300 ABRANCHES,
Curityba.
Caixa, 159
(Paranà)
Paroisse.
1907.
3rOAGUA BRANCA
Corr. Sao-Matheus
(Paran à)
Paroisse
190.,
320 COL CATAN-.
DUVA
Corr. Araucaria
(Paranaâ)
Paroisse
1920.
330 COL IVAHY
(Paranâ)
Czapla J6zef............ 1896 1922 1929
BRÉSIL
Bronny Ludwik, Vice-Visi-
teur, Supérieur.........
Kominek Jan............
Palka Jan ... . . . . . . . . . . .
Warkocz Pawel (Curé à
Santa Candida) ........
1877 1896 1928
1877 1895 1930
1901 1918 1929
1894 1912 1921
Goral Jôzef, Supérieur.... 1873 1892 1921
Zygmunt Jan ...... . .... 1878 1895 1922
ChylaszekFranciszek ...... 1874 1892 1928
Kania Tomasz, Supérieur.. 1883 1905 1929
Pinocy Edward,,1....... 1904 1921 1929
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Paroisse.
1920.
34'n CRUZ
MACHADO
Corr. Porto Uniao
da Victoria
(Parani)
Paroisse.
1920.
350 GUARANY.
(Rio Grande do Sul)
Paroisse.
1921.
60 ITAYOPOLIS.
via Rio-Negro
(Sta-Catharina)
Paroisse.
1904.
370 ORLEANS
DE PARANA
près Curityba
Corr. Nova Polonia
(Parana)
Paroisse. 1908.
380 PRUDENTO-
POLIS
via Ponta Grossa
(Paranâ)
Paroisse, Missions.
1906. I ®
390 RIO-CLARO
via Ponta Grossa
Olszôwska Jan........... 1885 1905 1930
Kielczewski J'zef ........ 1902 1922 1930
Wr6bel Jan, Supérieur. ...
Zabrzeski Ignacy .........
Dewor Wiktor ..........
Zdzieblo Franciszek, Supé-
rieur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weiss Anicet ............
i88I 1900 1929
1893 1911 1928
1901 1920 1930
1883 1900 1930
1883 1905 1930
Kandora Sylwester....... 1877 1896 1928
Geitner Walenty, Supérieur 1884 1908 1928
Orszulik Alojzy......... 1897 1912 1929
Piasecki Stanislaw, Super.. 1885 1905 1928
Lopacinski J6zef...... .1904 1920 1928
POnTUGAL 7'I
(Paran )
Missions, Paroisse.
1908. Ml D
400 RIO VER-
MELHO
Corr. Campo Alegre
(Sta-Catharina)
Paroisse.
1911;
4 o10 SÂO-MATHEUS(Paranl)
Paroisse.
1920. £5 (
420 THOMAS-
COELHO
Estaç.- Bariguy,
(ParanM)
Paroisse, Missions.
90o3. E
Miesopust Jacek......... 1873 1891 1922
Porzycki Stanislaw. ..... 1897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Sojka Szymon........... 1892 1911 1928
PROVINCE DE PORTUGAL, 1829
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Mendes Sebastiâo, Visiteur . 1882 1900 1927
Machado Henrique, Consult. 1873 1890 1915
Souza-BorbaJacinto, Cons. 1854 1875 1927
Monteiro Manoel, Consult.. 1873 1894 1927
Guimaràes -Braulio, Procu-
reur.................. 1890 1908 1927
PORTUGAL 71
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10 LISBONNE
Lisboa
Rua do Seculo, 152-1
A umônerie,Missions.
1726, 1857, 1927
20 FELGUEIRAS
Campo do Burgo
École apostolique,
Séminaire interne.
1868, 1927
1 N, Felgueiras
30 FELGUEIRAS
Santa Quiteria
Sanctuaire, Missions,
1868.
(t N, Felgueiras.
40 FUNCHAL.
Hospice D. Maria
Amelia.
(Madère).
A umônerie.
) N., Funchal
Hospicio.
S0 VIZEU
Rua Nunes de Car-
valho, 23
Missions, Direction
spirituelle du grand
séminaire,
Mendes Sebastiâo, Visiteur
Guimaraes Braulio Supé-
rieur .................
Souza-Borba Jacinto . .....
Frères coadjuteurs, 2.
Souza Francisco, Supérieur.
Silveira Manoel .........
Alvaro Antonio ..........
Leitào Joaquim. ........
Telles Antonio ..... .... . ..
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 8.
Monteiro Manoel, Supérieur
Louro Joo ......... . ...
Silva-Monteiro José ......
Correia-Henriques José ..
Frères coadjuteurs, 3.
1882 1900 1927
1890 1908 1930
1854 1875 1927
1892
1882
1883
1884
i886
1910
1900
1900oo
1906
1907
1929
1930
1927
1929
1927
1873 1894 1927
1867 1885 1921
I888 1907 1925
1896 1916 1930
Silva José-Maria, Supérieur 1876 1894 1930
Janssen Henri ........... 1879 1900 1909
Karregat Jean. ........... 1898 1917 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Machado Henrique, Sup....
Patrocinio Inacio .......
Marinho José-Maria... .....
1873 18go 1927
I88i 1900 1930
1885 1902 1927
LISBONNE : Saint Louis (p. 12).
TURQUIE
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
o1 STAMBOUL.
Casier postal 330.
Galata
Collège Saint-Benoît,
Collège, Séminaire,
Missions,
A umôneries. >
1783.
·~ i
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
TURQUIE
MM.
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur .............. 1848 1873 1891
Levecque Jules, Vice-Visi-
teur, Consulteur........ 1879 1898 1929
Proy Lucien, Consulteur et
Procureur.............. 1867 i888 1919
Kergozien Paul, Cons..... 1878 1896 1929
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Vice-Visi-
teur, Supérieur ........ 1879 1898 1919
Proy Lucien ............. 1867 i888 I915
Michel Gustave............ 1868 1888 1924
Laurent Gabriel ......... 1869 I891 1930
Jammet Joseph .......... 1875 1894 1902
Kergozien Paul.......... 1878 1896 1929
Picard Albert............ 1877 1897 1908
Laridan Georges.......... 1867 1898 1919
Legouy Julien ........... 188o Igoo 1906
Descuffi Joseph ........ 1884 1901 1907
Karayanoff Jean......... 1890 1914 1929
Bogadinoff Démètre ...... 894 1914 1920
Siffrid Florent............ 1900oo 1918 1926
Leconte Maurice .......... 1898 1918 1925
Darbois Paul ........... 1871 1920 1920
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20 CAVALLA
Rue Philippe, 6.
Missions, École.
1887.
30 SALONIQUE
Rue Franque, 37.
Missions, Paroisse.
1783.
1j Église catholique.,
Salonique.
40 SALONIQUE
Zeitenlik
1886.
50 SANTORIN
École française
St-J oseph
Écoles,.
1783.
@ Lazaristes-
Santorin.
60 BUCAREST
Soséana Jianu, 34.
A4umlnerie.
-- i ---- I
Saliba Louis, Supérieur . . .
Lordon François .........
Frères coadjuteurs, 2.
Gabolde Joseph, Supérieur.
Kats Théodore ..........
Droulez Arthur ..........
Bucca Joseph.............
Bauthian Édouard ........
Frères coadjuteurs, 2.
Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur.........
Frère coadjuteur, i.
Badetti Georges, Supérieur .
Schorung Georges........
Frère coadjuteur, i.
i880 1900 1926
1885 1904 1928
1862
1873
1871
189I1
1896
1882
1895
1895
1913
1914
go19
1930
1928
1926
1923
1884 1904 1923
1887 1907 1926
1893 1923 1929
ROUMANIE
Goidin Louis.. ....... . 1867 1887 1926
Ribière Eloi.. . . .. . . .. .. 1877 1894 1929
Santorre Albert-Oswald. . . 1900 1923 1930
Frères coadjuteurs, 4
STAMBOUL : St-Georges. (p. 22).
GRÈCE
74
70 BITOLJ
Rue du Général Ba-
iovitch, I
Missions, Ecoles.
1856.( Lazaristes, Bitolj.
80 SMYRNE
Sacré-Coeur.
Missions.
1784.
YOUGOSLAVIE
Brunetti Thomas.......... 1883 1900 1926
ASIE MINEURE
Euzet Joseph, Supérieur
Aluta Othon ............
Saint-Germain Paul.......
1873 i88g 1926
1855 1874 I886
1884 1903 1912
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 LJUBLJANA.
(Slovénie)
Tabor, 12.
Etiudes, Missions.
1879.
) Lazaristes
Ljubljana.
PERSONNEL Nais. Voc.. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.....
Flis Gregor, Consulteur ...
Nastran Alojzij, Consulteur.
Zorko Anton, Consulteur. .
Pohar Alojzij, Consulteur..
Savelj Ludovik, Procureur..
Smid Léopold, Visiteur.....
Sedej Lovro, Supérieur.. . .
Ponikvar Jakob........
Floran Peter... . . . . .. .. . .
Savelj Ludovik ..........
Fidler Jozef . . . . ........
Berlec Anton........ . . ...
Miakar Ludovik ........
Slana Ignacij ............ ,
Kolenc Karel ...........
1878
1870
1869
1883
1887
1891
1898
1890
i888
1901
1905
1908
1926
1926
1926
1926
1928
1926
1878 1898 1926
1895 1914 1929
I875 1894 1908
i886 1906 1915
1891 1908 1922
1893 1912 1924
1893 1913 1920
o900 1918 1930
1900 1918 1925
1901 1923 1930
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20 BELGRADE
Cukarica
Knez Mihajlov
venac 34.
Église catholique.
1929.
30 CELJE
Sv. Jozef,
(Slovénie)
Missions, Retraites.
1852.
®l Cv. Jozef-Celje
40 GROBLJE
Domzale
(Slovénie)
Séminaire interne
Missions,
1920
50 PRIZREN
Église catholique
(Serbie)
Missions 1925. 4
60 RADECE
pri Zidani-Most
(Slovénie)
Aumôneries, Retraites
19-26 0 ®(Dj
ii i ·
Flis Gregor, Stipérieur ....
Sporn Janez.............
Ocepek Martin ...........
Contala Matija ..........
Godina Jozef........... . .
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 20.
Mgr Gnidovec Janez Fran-
cisek, évéque de Shoplje ...
Knaus Francisek ........
Frère coadjuteur, i.
Zorko Anton, Supérieur...
Nastran Alojzij ..........
Frère coadjuteur, I.
1870
1877
1891
1895
1898
1890
1897
1911
1912
1920
1926
1929
1920
1924
1929
1873 1919 1924
1871 1920 1925
1883 1901 1929
1869 1888 1928
Kerin Martin ............ 1869 1924 1926
Martelanc Aleksander..... i880 1927 1929
Zagar Jakob ............ 1898 1929 1930Étudiants, 12.
Frères coadjuteurs, io.
Plantaric Alojzij, Supérieur 1881 1903 1929
Tumpej Andrej.......... 1886 1903 1929
Mav Alojzij ............. 1898 1920 1930
Frères coadjuteurs, 2.
Pohar Alojzij, Supérieur ... 1887 1905 1926
Pedicek Janez ........... 1868 1889 1911
Selic Matija.............. 1875 1896 1914
Kolaric Jakob ........... 1902 1920 1930
Tavcar Tomaz........... 1887 1923 1925
Frères coadjuteurs, io.
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CHINE SEPTENTRIONALE
II. - ASIE
I. - PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
TIENTSIN.
17, rue de Verdun.
(Vid Sibérie)
Procure.
1912.
(T) N., Lazaristes,
Tientsin.
CHALA
près Peiping
(Vid Sibérie)
Grand Séminaire
1909.
à! à Pékin.
( Chala, Peiping.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux Franç ois-Xavier
Visiteur .............. 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 I888 1918
Corset Paul, Consulteur... 1880 1898 1921
Reynen Jacques, Consul-
teur et Procureur....... 1877 1897 I921
Ferreux Octave, Consulteur. 1875 1902 1930
Desrumaux Franç ois- Xavier
Visiteur, Supérieur....
Duvigneau Aymard .,,...
Reynen Jacques .........
Pachier Louis ..... ....
Tichit Joseph-Hippolyte ..
Frère coadjuteur, I.
Corset Paul, Supérieur....
Flament René-Joseph. ...
Riera Jean . . . . . . . . ....
Tchéou Joseph... .. ......
Louws Corneille. ... ....
Nauviole Henri...........
Frères coadjuteurs, 5.
1870 1893 1930
1879 1896 1930
1877 1897 1921
1896 191, 193o
1903 1922 1930
188o
1862
1879
1891
1897
1889
1898
I886
1897
1915
1921
1929
1927
1922
1929
1929
1926
·I _ i I i IL I · ii --
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I. - Vicariat de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
EUVREs : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 74 prytres séculiers, Pères Bénédictins, Petits Frères de
Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Joséphines.
CHRÉTIENS : 274.086.
MAISONS
' PEIPING
SPÉTANG
1783.
® N. Pétang.
Peiping-Chine.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Nis.Vc
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titulaire de Pharboetos,
Vicaire Apostolique,... .
Mgr Montaigne Paul, Évêque
de Sidyme, Coadjuteur..
MM.
Vanhersecke Gustave, Sup.
Planchet Jean-Marie .....
Verhaeren Hubert ........
T'oung Pierre .......
Hubrecht Alphonse .......
Castel Eugène....... . . . . . .
Loïez Eugène. .... .....
Tchang Paul.............
Ly Jean-Baptiste ........
Op' Hey Antoine........
Van Wagenberg Martin .. .
Ma Sylvestre ............
1856 1884 1905
1883 1901 1929
1867 1888 1930
1870 1889 1910
1877 1895 1920
1865 1900 1902
1883 1902 1925
1885 1905 1927
1889 1906 1929
r888 1909 I929
1891 1910 1917
1891 I9Io I9I8
1891 910o 1918
1889 I9II 1919
CHINE SEPTPEN'RIONALE. - Pékin
PEIPING
LÉGATIONS
(Saint-Michel.)
PEIPING
SITANG
PEIPING
NAN-T'ANG.
TCHENFOUSSE
CHANGSINTIEN.
NIUFANG
SIAOKIAWU
KIAKIATOAN
TUNGCHOW
TUNGCHWANGTZE
CHOCHOW
1930.)1930.
Ou Philippe .............
Fiault François ..........
Tchang André ...... ....
Ly Paul ................
Song Paul...............
Frères coadjuteurs, 3.
Clément Philibert ......
1893 1917 1921
1895 1921 1928
1902 1921 1928
1903 1922 1930
1901 1922 1929
1868 1910 1912
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1930
Déhus Émile ............ 1864 1884 1908
Lefaki Stéfane ...........
Ducarme Émile ..........
1878 1904 1927
1884 1903 1911
Kieffer Joseph . . ....... 1888 1908 1929
Tchang François .........
Mong Pierre ............
Shia Joseph .............
Ly Joseph ..............
Cény Henri, Supérieur.,...
Saint-Martin Dominique ..
Tch'eng Pierre ..........
I890 1911 1925
1885 1908 1929
1889 1910 1930
1893 1911 1930
1878 1897 1930
1893 1921 1930
1900 1923 1930
-I i · i- i
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SISIENPOUo
CHEWO
SILITCHE
SEKOCHWANG
TAKOWTUN CD
via Yangtsun
1930.
TOUNCHWANGTZE
HWANGHOWTIEN
LOCHOUITOUO
HOULOU
TA SANCHWANG
SUKIAO E
1930.
KAOKIACHWANG
CHEKOW
SINÇHENGSISEN
Ouang Mathias .......... 1887 1910 1930
Yen Paul ..... ,........ 1900 1923 1930
Wang Mathieu .......... 1886 1908 1930
Tchao Jean-Gabriel ...... 1890 1911 1930
Tch'en Pierre ........... 1893 1911 1930
Rembry Georges, Supérieur. 1875 1897 1930
Yu Vincent .... ........ 1902 1921 1930
Raaymaakers Alphonse... 1879 1899 1930
Fan Vincent.......... ... 1902 1922 1930
Gasté Joseph ............ 1879 1912 1930
Shu Vincent ............. 1888 1914 1939
Angelloz Jules......1.... I887 1905 1930
Vandorpe Vincent....... 1900 1919 1930
Huysmans Jacques, Supè-
rieur .................. 1888 1909 1930
Grégoire Narcisse . ..... 1878 1904 1930'
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1930
Kia Thomas ............ 1889 1910 1930
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin (Hopec)
II. - Vicariat de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospice, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 23 prétres séculiers, Pères Jésuites, Petits Frères de
Marie,. Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Franciscaines
d'Égypte, Joséphines.
CHRÉTIENS : 47.432.
MAISONS
TIENTSIN
SIKAI.
s l^
I912,
Mission Catholique.
) N., Lazariste,
Tien-Tsin,
SIENSHUIK'U |
TSANGISIEN
a
YENSHAN.
CHANGYNHENG
Catalogue.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'Abrita, Vicaire
Apostolique ............
MM.
Tiberghien Émile, Sup. ..
Molinari Joseph ..........
J ansen Chrétien..........
Cornet Joseph ...........
Vonken Henri ...........
Ho Joseph ..............
Ly Jean-Baptiste .........
Shu Pierre...............
1877 1895 1923
1882 1902 1930
1877 1897 1914
1884 1903 1921
1873 1904 1930
1887 1907 1930
1883 1908 1912
1894 1914 1921
1895 1915 1928
Gimalac Louis ........... I892 go1910 926
Giacone Joseph........... 1883 1899 1909
Fourcade Bernard ....... 1903 1921 1930
Marijnen Henri.......... 1886 1905 1921
Selinka François ......... 1879 1902 1907
6
I , i i i
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III. - Vicariat de PAOTINGFU (Hopeh), 19Io.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchluménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 40 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-
caines de àMarie, Joséphines.
CHRÉTIENS : 76.639.
MAISONS
PAOTINGFU
(Hopeh)
V N., Mission
Catholique,
Paotingfu.
1898
TUNGLUTSUN
TSUENKOUEN
PEIWANGLI
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Montaigne Paul, Ev.
tit. de Sidyme, Adminis-
trateur apostolique...... 1883 1901 1924
MM.
Ferreux Octave, Supérieur 1875 1902 1928
Gâté Louis .............. 1883 1905 1911
Wang Jean-Baptiste ...... 1883 1908 1911
Siang Jean-Baptiste ...... 1892 1912 1930
Frère coadjuteur, i.
Tréimorin Jean-Marie ..... 1885 1904 191 I
Ly Vincent .............. 1877 1913 1914
Varlan Victor ............ I88I 1907 1910
CHINE SEPTENTRIONALE. - Paotingfu (Hopeh)
HucHu
ANKIACHWANG
SINAN
PAOTINGFU
(Si Kwan)
Petit Séminaire..
® 1928.
i1 I iL_ I i
Erkelens Théodore Super..
Corset Jean-Baptiste .....
Beaubis Henri ..........
Tchan Paul. . ...... . .....
Frère coadjuteur, i.
1887
1874
1878
1890
1906
1892
1904
1911
1928
1928
1923
1928
IV. - Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 43).
V. - Vicariat de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Écoles normales et parois-
siales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIARES : 20 prêtres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de IA
Charité, Joséphines.
CHRÉTIENS : 59.185.
MAISONS
CHENGTINGFU
(Hopeh)
Mission catholique.
1858.
s1a 1) ®
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'A myclée, Vicaire
Apostolique ........... . 1873 1894 1920
RoutaboulJoseph ........ 1882 19o6 go1910
Lignier Remi-Marie....... 1874 1896 1929
Fan Étienne ........... . 1871 1911 1912
Pégpurié Robert.......... 1895 1914 1929
--
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CHENGTINGFU
(Gare)
TINGCHOW
KIAOCHAI
PINGSHAN
LWANCH'ENG
MM.
N..., Supérieur.
Ceska Thomas ...........
Stefani Michel-Ange .....
Jamar Jacques ..........
Charny Lucien ...........
Tch'eng Thomas..........
Tch'en Joseph ..........
Pai Joseph .............
Mi Pierre........... .
Liou André ....... .. ..
Frères coadjuteurs, 4.
1872 18go90 1898
1877 1894 1903
1876 1895 1903
1882 1904 1907
1874 I908 1909
i88 1909 1910o
i88o 1911 1912
1890 1914 1919
1895 1916 1921
Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i880
Chanet Louis ........... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ........ 1875 1894 1901
Tch'en Stanislas ......... 1892 1911 1926
Tong Pierre ............. 1879 1916 1917
Olivers Félix ............ 1888 1909 1918
K'ong Joseph ........... 1891 1912 1916
Rolland Georges. ...... 1879 1898 1905
Serre Jean-Henri ....... 1880 1901 1922
Mi Jean ............... 1883 1911 1912
Tch'en Job ............ 1891 1911 1916
K'iao Jean .... .. . .. .. 1895 1916 1921
Aube Félix, Supérieur ...
Maury Étienne ...........
Yu Joseph ........ . ....
Sin Thomas ............
188i 1907
I886 1908
1885 1909
1887 I911
1930
1913
1930
1:- , ' ~i ii I _I · _i iriri
CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu (Hopeh).
KAOCH'ENG
CHENGTINGFU
(Pai "tang)
Petit Séminaire.
1928.
Tien Paul ......... . . . . . .
Min François...........
Ramakers Jean, Supérieur
Schiattarella Alphonse ...
Bruno André............
Mi Joseph...............
Alers Henri .............
1885 1916 1930
1889 1914 1930
i88i 1901 1928
i88o 1896 1928
i886 Igo8 1929
1890 1912 1928
1896 1914 1928
SHUNTEHFU, (voir p. 67).
VI. - Vicariat de AN KUO (Hopeh), 1929.
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orpheliiats, Dispensaires.
AUXILIAIRES :12 prêtres séculiers, Joséphines.
CHRÉTIENS : 28.576.
MAISONS
AN KUO HSIEN
(Si Kwan)
1924,
1929.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
Mgr Souen Melchior, Évê-
que titul. d'Esbon, Vicai-
re Apostolique .........
MM.
Shia Jean-Baptiste, Sup...
Lebbe Vincent...........
Ly Paul ...............
1869 1899 1929
1863 1899 1930
1877 1895 1926
i886 1908 1925
I _ _ i _~ srr
i i i i 'I i~i rll
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__L
II. - PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
1844, 191o
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
KASHING
(Tchékiang).
Etudes,
Séminaire interne.
1902.
SKashingN... Kashing
PERSONNEL Nais. Voc. Placi
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-
sal) ................... 1867 1891 1925
Buck Adolphe, Consulteur.. 1866 1883 1925
Bouillet Michel, Consulteur. 1877 1896 1927
Sepieter Henri, Consulteur
et procureur .......... 1886 Igo4 1927
Pandellé Joseph, Consulteur 1887 1899 1930
Sepieter Henri, Supérieur . .
Bonanate Félix .........
Pandellé Joseph ..........
Dulois Joseph .. . . . . . . . . . .
Reinprecht Louis .........
Verthé Gérard ...........
Étudiants. 35.
Séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 3.
i886
1881
1887
1899
1898i (Q 
1904
1899
1907
1916
1919
1919
1930
1930
1921
1926
1925
1926
SIN -KIAo
WAN AN
TALIYUAN
Tchang Jean............. 1893 1915 1926
Ly Ambroise ............ 1903 1927 1930
Yu Jules................ 1887 1909 1924
Yao Étienne ............ 1895 1927 1930
Yuen André............. 1890 1912 1924
on - - - - i - r i
CHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
VII. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang) 1838, 1924.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES: 31 prêtres séculiers, 9 Prêtres, du Séminaire de Scar-
boro Bluffs (Canada), 52 Filles de la Charité, 67 Vierges du Pur-
gatoire, 3 Seurs grises de l'Immaculée-Conception de Pembroke
(Canada).
CHRÉTIENS : 47.146.
MAISONS
NINGPO
(Kangpo)
NINGPO (Ville).
1842.
NINGPO
(Faubourg de
Kangpo).
1854. 133
JN Catholic Mission
Ningpo.
YUYAO.O
TINGHAI
(Archipel Chu-San).
1842. -
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebv-re André, Év.
titul. de Gibba, Vic. apost. i886 1903 1926
MM,
Delafosse Clovis, Supérieur 1883 1902 1930
Hou Léon........... ... 1895 1914 1924
Buck Adolphe ........... I866 1883 1906
Sing Chérubin............ 1872 1893 1929
Pech Louis. .............. 1880 1898 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Fang Thaddée ........... 1882 1908 1915
Kin Jean-Baptiste........ 1898 1917 1926
Pruvot Clovis ....... . . . .
Dontan Barthélemy ......
Che Paul ................
Engels Leonard .........
1876 1895 1920
1899 1917 1930
I90g 1920 1928
1896 192i 1928
-- , ie -- i I i -ii , c I_ - =- -ri~ii -4 -_
_ -C- -- - --
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OUKOUEISAN
(Archipel Chu- San)
1854.
SHENKIAMEN
(Archipel Chu-San)
NINGHAISIEN
1917.
NINGPO
(Faubourg Malou).
Grand Séminaire.,
1916.
NKINGPO
(Faubourg Malou).
Petit Séminaire.
1917.
WENCHOW
1877, 1930.
® N., Catholic
Mission.
YUNGKIACHANG
1918.
Zi Antoine. .. . . . ......... 1874 1895 1929
Mac Kiernan Michel ..... 1888 1908 1928
YuPaul................. 1883 1907 1927
Nugent Denis, Supérieur ..
Tchao Joseph ........... .
Claessen Henri............
O' Hara William.........
Givry Clotaire-Aristide ...
Fang Thomas ...........
Chu Joseph ... ........
Frère coadjuteur, i.
Prost Joannès, Supérieur .
ZiMathias...............
Vonken Pierre ...........
Cheng Thaddée...........
Tai Jean ...............
Frère coadjuteur, i.
1885 1907 1930
1889 1909 1926
1892 19I1 1927
1903 1921 I928,
1904 1922 1930
1894 1914 1926
1905 1923 1930
1888 1906
1871 1892
1895 1914
r189 1919i
1898 1920
1930
1895
1927
1929
1928
Marquès Léon ........... 1878 1897 1929
a-- - - - -- ir i rr
- -
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CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)
VIII. -- Vicariat de TAICHOW (Tchekiang) 1926.
tUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 12 Vierges du Purgatoire.
CHRt TIENS : 5.000.
MAISONS
HAIMENE
1867.
( Haimen Che
Catholic
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vie. Apostol., Supérieur . i881 1906 1926
Ling Jean-Baptiste ....... 1905 1923 1930
Djing Pierre ............ 1902 1923 1930
Djing Vincent .......... .1904 1923 1930
IX. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang) 1910o.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES: 25 prêtres séculiers, 31 Filles de la Charité, 36, Filles
du Sacré-Cour, Sours Missionnaires du S.-C., Carmélites.
CHRËTIENS: 31 358.
MAISONS
HANGCHOW
1839, 1910.
,s. -®) . --
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul, de Tamasus,
Vicaire Apostolique .... 1859 1883 1910
Mýý -
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MM.
Bouillet Michel, Supérieur.
Legrand Pierre ..........
Deymier Georges .........
Deyrnier Joseph .........
Ouang Jean .............
Frère coadjuteur, I.
1877
1884
1886
1894
1894
1896
1901
1904
g1911
1914
1930
1927
1912
1929
1926
CHANGAN
FUHANG
1927
LINAN
1915.
KANTSUEN
1902
MAPONG
1839.
KIANGSHAN.
LUNGYN
YENCHOW.
1909. M -(
Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Tchang François ........ 1898 1916 1930
Zi Jean-Baptiste ......... 190goo 1918 1928
Ouang Mathieu .......... 1903 1920 1929
Fou François-Xavier .... 1867 1892 1925
Gni Jean............... 1887 1910 1930
Ouang Bernard .......... 1890 1912 1928
Hénault Auguste......... 1869 1890 1930
Ting Léon .............. 1880 1909 1930
Lamers Jean ............ 1888 190q 1920
Fou Joseph ............. 1892 1910 1930
I -I i · i Li
-- ~-I -- - -
CHINE MÉRIDIONALE. -- Hangchow (Tchekiang)
SUIAN
TUNGLUHSIEN
FENSHUIDO
KASHING
1904, 1930.
HASEH
(Siashih)
(Tso-fu-pang)
1839.
PINGHU
1892.Is
I i I-- ----~ --
·-- i
Asinelli Ange-Joseph, Sup.
Ou Mathieu ............
Cheng Jean-Baptiste ......
Radogna François.........
1871
i868
1877
1892
1893
1892
1895
1911
1930
1930
1927
1927
Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1930
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
Houang Vincent. .......... 1862 i888 1926
X. -Vicariat de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 35 Filles de la Charité, 22 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil.
CHRÉTIENS : 30.I24.
YLUc . . . . ............ . 1890 1911 1928
Tseng Dominique ....... 1872 1892 1929
Kou Mathias ............ 1898 1916 1930
9l
II. « ASIE
MAISONS
KIUKIANG
(Concession)
Procure et paroisse.
1838.
© N., Kiukiang.
NANCHANG
1838.
KIUKIANG CITY
Séminaire.
KIUKIANG CITY
Paroisse
HUKow
PENGTSEH
CHANGKTAHO
SIEHFOW
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost. ........ 1855 1885 19II
MM.
Domergue Éloi, Supérieur.
Monteil Paul ............
Tcheou Jean-Baptiste ....
Vernette Jules ...........
Brulant Albert...........
Perotti Jean ...........
Rossignol Jean Baptiste ..
Morel Louis..............
Yéou Barthélemy.........
Von Arx Henri . ..... ....
Rouchon Jean-Marie .....
Smits Alexandre .........
1871 1889 1830
i88i 1901 1905;
1889 1914 1918
1877 1900 1904
1877 1903 1905
1875 1905 1906
1872 1893 1896
1884 1903 1917
1895 1919 1925
1879 1897 19I2
1884' 1902 1926
i88I 1903 1910
CHINE MÉRIDIONALE, - Nanchang (Kiangsi)
TZEKIANG Zeman Joseph ............ 1898 1919 1926
FENGCHENG. Mao Paul ............... 1890 1911 I1915
TSIPISAN Liou Simon.............. 1889 1909 1914
(Via Tzekiang).
SINSHUI Pistone François ......... 1877 1893 1901
KAOAN Kin Joseph .............. 1883 1904 1909
1838.
FENGSIN Reymers Théodore. ....... 1877 190o 1906
1906.
LOFANG Liou Antoine ........... 1892 1913 1917
ANI Abeloos Aloys.......... 1883 1921 1927
TEIAN Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
1927.
Tu KIAFOW Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
WUCHENG Zigenhorn Clément .. ..... 1882 1902 1909
XI. - Vicariat de KIAN (Kiangsi) (Voir p. 59).
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XII. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi) 1920.
REUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Orphelinat,
Dispensaires, Hôpitaux, Petit Séminaire.
AUXILIAIRES: 13 prêtres séculiers, 8 Filles de la Charité, 32 Soeurs de
Sainte-Anne.
CHRÉTIENS : 7.064.
MAISONS
KANCHOW.
PERSONNEL Nais. Voc. Plal.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titul. de Curubis, Vic.
Apost. de Kanchow, Sup. . I864 1883 1925
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW (voir n. I12).
XIII. - Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) (Voir p. I18).
MM.
HOKOW Sageder Frédéric, Sup. ... 1870 1890 1930
1930. Poizat Michel. ............ 1878 1896 1928
. T) Hermans Joseph ........ 1877 1897 1928
Reymers Jean ........... 1881 1902 1928
Verdini Humbert ........ 1884 1905 1923
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PERSE
PROVINCE DE PERSE, 1862
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 TAURIS
Via U. R. S.
Écoles 1900.
SN., Mission
catholique,
Tauris.
S.
20 ISPAHAN
(Djoulfa)
Missions, Écoles.
1903
( N., Mission
catholique, Ispahan.
30 OURMIAH
Via U. R. S. S.
Missions, Écoles.
Imprimerie.
1841.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ................ 1877 1895 1921
Galaup Jean, Consulteur et
Procureur ........... 1878 1897 1926
Franssen Pierre, Consulteur. 1881 1907 1926
Lambin Cyprien, Consulteur 1876 1894 1930
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur.....
Le Cunuder Joseph-Jean..
Galaup Jean, Supérieur ....
Puyaubreau Félix.........
Clarijs Antoine .........
Franssen Pierre, Supérieur .
Zayia Abel ..............
Rigter Herman .........
Elias Abrahan. ... ... ....
1877 1895 1921
1904 1922 1930
1878 1897 1922
1878 1898 1922
1882 1902 1930
188i
1871
i882,
1892
1907 1922
1888 1928
1905 1930
1916 1922
I I i I
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()® N., Mission
catholique,
Ourmiah.
40 TEHERAN
Via U. R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.
( ) N., Mission
catholique,
Téhéran.
Lambin Cyprien, Supérieur
Lasserre Jean-Baptiste....
Gardin Gustave ..........
Dagorn Arthur-François ..
Morcrette Pierre .........
PROVINCE DE SYRIE, 1838
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
-o BEYROUTH
Rue de Syrie, 81
(Liban).
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886 1921
Ackaouy Antoine, Consult. 1855 1872 191o
Sarloutte Ernest, Consult.. 1878 1896 1912
Coury Alphonse-César, Con-
sulteur et Procureur..... 1848 1867 1921
Vessière Jean, Consulteur .. 1870 i888 127
Geoffroy André, Consulteur 1879 1899 1928
Heudre Henri, Visiteur.. i86 1i886 1921
Gendre Alexis, Supérieur . 1882 1902 1930
Coury Alphonse-César .... I848 1867 1914
1876 1894
1882 goo1900
1896 1920
1902 1922
1903 1922
1928
1930
1928
1930
1930
·~ c
SYRIE
Écoles, Pèlerinage,
Missions.
1850.
20 ANTOURA
près Beyrouth.
par Djounieh
(Liban).
Collège.
1784.
30 BEYROUTH
Furn el Chebak
École apostoliqie.
1929.
40 BROUM ÀNA
par Beyrouth.
Missions.
1905.
50 DAMAS
Collège français.
Collège, Missions.
1784.
Catalogue
Bahri Zaki.............
Alouan Joseph ...........
Van Rutten Guillaume....
Asmar Élie (à Bhanis) ....
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, S.upér...
Diab Ernest ...........
Judge Richard ...........
Vial Jean-Charles ........
Faury Henri.............
Nàkad Antoine ..........
Macé François ...........
Joppin Émile ............
Langlois Marcel .........
MaransinLucien..........
Frères coadjuteurs, 5.
Vessière Jean, Supérieur
Agnius Maurice.........
Paskès Vincent ..........
Caplanne Jean-Baptiste ..
Frères coadjuteurs, 2.
N., Supérieur
Geoffroy André, Supérieur.
Aoun Joseph.............
Delteil Georges .........
Allain Henri .............
Artis Henri-Théophile.. . .
Laxagueborde Joseph .....
97
1866 1887
1870 I894
1882 1903
1893 1911
1897
1910
1924
1923
19 I
1872
1910
1930
1913
1928
1922
1923
1930
1929
1930
1929
1930
1929
1878
1847
1883
1880
1881
1895
1896
1897
1898
1904
1870
1870
1878
1889
I896
1864
1904
1907
1908
1911
1915
g1916
1921
1921
i888
1892
1899
1907-
1879 1899
1872 1892
1878 1896
i88o 1898
1882 1900
1898 1917
1930
1899
1930
191v
1907
1925
- ·-- s ~II_
II. - ASIE
60 TRIPOLI
Missions.
1784.
70 JÉRUSALEM
Saint-Vincent-
de-Paul.
A umônerie.
1903.
80 ALEXANDRIE
4, rue des Soeurs,
Missions.
1844.
(-- Lazaristes
Alexandrie.
0M _ -- -- 1
Vial Joanny-Benoit, Sup. ..
Rousselle Alphonse.......
Azoury Joseph ...........
Cosentino Blaise. .........
Frère coadjuteur, i.
1877 1896 1930
1877 1896 1929
1879 1899 1919
I895 1913 1924
Sakr Elias... . . . . . ..... . . . 18 i6 1920 1927
Frère Corcket Pierre-Louiis 1906 1925 1930
Frère coadjuteur, i.
Ackaouv Antoine, Supérieur 1855 1872 1927
Aoun Jérémie ........... 1857 i88i 1895
PALESTINE
LarquièzeVictor, Supérieur 1852 1871 1927
Germond Eugène ........ 1870 1889 1930
JÉRUSALEM : Hospice
allemand (V. p, 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
EGYPTE
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ALGÉRIE
III. - AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 ALGER
4, Rue Edmond-
Adam.
Missions,
Aumôneries.
1842, 1859.'
20 CONSTANTINE
Rue du 3 e Chasseurs
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergès Pierre, Visiteur ....
Darricau Albert, Consulteur
et Procureur.. . .....
Ryckewaert Paul, Consul-
teur ..................
Bayol Adrien, Consulteur..
Vergès Pierre, Sup., Visiteur
Véron mile ....... .....
Advénier Philippe ........
Grégoire Auguste ........
Rouyer Georges. .........
Barbet Paul . . . . . . . . . . .
Fattomeo Mathieu .......
Angiuli Joseph...........
Menjot Louis ...........
Pommier Jean-Baptiste .. .
1873 1891 1927
1891 1909 1927
1875 1895 1930
i88o 1897 1930
I873
1856
1864
1867
1872
1874
I877
1884
1884
1895
1891
1874
1886
1886
1890
1897
1898
1903
1904
1912
1927
1924
1914
1930
1929
1924
1928
1919
1928
1928
Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895 1930
Dumoulin Léon.... ..... 1873 1891 1923
IIli I I- --
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III. - AFRIQUE
d'Afrique, 17.
Séminaire.
1869, 191iP
30 ORAN
4, rue Driant
Séminaire.
1869.
N I, Séminaire,
Oran-Eckmühl
40 SAINT-
EUGÈNE
(Alger)
Séminaire.
1848, 1916.
50 LA CORNICHE
par la Mar a
Grand Séminaire.
1915.
C60 TUNIS.
Boul. Bab-Benat, 15
Missions..
1913.
Neveut mile ......... . .
Heynen Jean ............
Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel..........
Gaudiche Pierre ... . . . . . .
Bayol Adrien, Supérieur . . .
Hottin Eugène ..........
Hauspie Henri ...........
Verrière Louis ...........
Tiran Léon ..............
Courcoux Louis ..........
Devernay Édouard ......
Darricau Albert, Supérieur
Dupisre Paul.............
Constant Auguste........
Labaig Jean . . . . . . . . . . . . .
Espenon Gaston..........
Péborde Jacques. ........ .
1875 1893 1928
1879 I900 1918
1894 1914 1925
1895 1915 1922
1901 1919 1929
i88o 1897
i86o 1881
1880 1898
188 1900
1894 1913
1898 1914
1902 1920
1891
1871
1874
IgoI
1897
1873
1909
1896
1912
1921
1921
1925
1930
1917
1919
1926
1923
1928
1926
1923
1924
1927
1928
1927
TUNISIE
Verhas Arthur, Supérieur..
Gobaud Louis ...........
Thon Gabriel ...........
Triep-Capdeville Joseph
Auvinet Jean-Baptiste,
Supérieur ..... . . . . . . . .
Abadie Edouard .........
Caruso Sauveur.........
Vullo Joseph . . . . . . . . . . . .
1889
1856
1897
1898
1872
1884
1885
1894
1907
1878
1921
1921
1890
1905
1906
1912
1929
1919
1928
1927
1930
1930
1916
1928
- .. L;·
ÉTHIOPIE
Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1838.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 2 moines, 20 religieuses indigènes.
70 GOUALA
par Adi Caié
Via Massaua
(Erythrée).
Paroisse, Ecole,
Séminaire,
Orphelinat. 1898.
ALITIENA
par Adi Caié
Via Massaua
(Erythrée)
Paroisse, Orphelinat,
École. 1839, 1898,
KERKER
par Gondar,
Via Massaua
(Erythrée)
Paroisse, École.
DESSIÉ WELO-
GALLA
par Massaua
(Erythrée)
Paroisse, École. 1930.
80 ADDIS-ABÉBA
Via Djibouti.
(Ethiopie)
Procure, École.
1918.
MENDIDA
Via Addis-Abéba
École. 1925.
MM.
Gruson Edouard, Supérieur. 1863 1894 1898
Atsbaha Ghébré-Meskel ... 1880 1914 1915
Moulet Gabriel .......... 1903 1922 1930
De Wit Coineille ........ 1883 1904 1911
Gimalac Paul ........... 1893 1910 1928
Sournac Étienne ..... ... . 1874 1894 1928
Bringer Jean-Baptiste ....
Frère coadjuteur, i.
Granier Marius, Supérieur..
Tesfa-Sélassié Paul , ......
Kieffer Jean-Paul ........
Blanchard Paul .........
Frère coadjuteur, i.
N...
1899 1915 1930
1866 i886 1923
1871 1912 1918
1897 1920 1927
1903 1923 1930
ETHIOPIE . TOT
III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913
EUVRES : Paroisses, iMissions, Écoles, 50 Filles de la Charité.
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. LVoc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit. 1849 i868 1896
Mgr Sévat Antoine, Vice-
Visiteur, Consulteur. ... 1878 1898 1928
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Canitrot Étienne, Procureur 1872 1895 1019
i. - District de FORT-DAUPHIN.
REUVRES : Paroisses, Iissions, Écoles, 14 Filles de la Charité.
1o FORT-
DAUPHIN
1646, 1896.
20 TSIOMBÉ
(Fort-Dauphin)
1929.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Visiteur 1849 i868 1896
MM.
Canitrot Étienne, Supérieur
Leclercq Pierre-Joseph....
Genouville Louis ........
Lerouge Léon ............
Frères coadjuteurs, 2.
Fabia Henri, Supérieur....
Frère coadjuteur, i.
1872 1895
i868 1886
1875 1896
1889 1907
1921
1902
1930
1925
1875 1892 1929
~ i._.
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2. - District de TUL]ÉAR.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, 8 Filles de.la Charité.
30 TULEAR.
1897.
M I®
40 MANOMBO
(Tuléar).
190o6.
ANKAZOABO
1929.
Engelvin Ambroise, Super.. 1884 1904 1928
Gauthier André .......... 1896 1916 1926
Chilouet Camille ......... 1899 1916 1928
Frère coadjjteur, i.
Brunel Émile, Supérieur. .. 1875 1892 1929
Hennebelle Joseph........ 1898 1915 1929
3. - District de FARAFANGANA.
CEUVRES : Paroisses, Mlissions, Écoles, Ouvroirs, Léproserie, Aumd-
nerie, 28 Filles de la Charité.
50 FARAFANGANA
1898.
TANGAINONY
(Farafangana)
1913.
Mgr Sévat Antoine, Évêque
titul. d'Ezerus, Coadjuteur,
Vice-Visiteur . ..... . . . .
MM.
Jourdan André, Supérieur.
Henriot Joseph...........
De\visse Marius . . ... . ....
Fromentin Henri.........
Frères coadjuteurs 2.
1878 1898 1928
1889
18661898Igoo
90o8
1896
1916
1922
1928
1926
1926
1930
Cherpin Joseph. ......... 1887 1907. 1921
MADAGASCAR 10o3
III. -* AFîRIQUE
BETROKA
1911.
KARIANGA
(Farafangana)
1929.
60 IHOSY
1928.
70 VANGAIN-
DRANO
(Farafangana).
1903.
80 VOHIPENO
(Manakara)
1900.
MANAKARA
1929.
Fresnel Alphonse ......... 1897 1914 1926
Un prêtre séculier.
Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928
Deguise Louis............ 1904 1927 1929
Gracia Jean-Baptiste, Sup.. 1883 1902 19-9
Zafimasina Thomas....... 1897 1923 1929
Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1927
Mollex Louis-Marie....... 1893 1924 1929
__
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ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
IV. -- AMÉRIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
I. - PROV. ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS, 1835, i888
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 PHILADEL-
PHIE;
GERMANTOWN
St. Vincent's church.
I09 E. Price street.
(Pensylvania).
g1911.
Paroisse, Missions,
Retraites, Ecoles.
20 BALBOA
St. Mary's church
(Canal-Zone).
Paroisses.
1914.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Consulteur 1858 1878 1909
Higgins Michael, Consulteur 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Consulteur
et Procureur . ......... 1874 1893 1920
Slattery William, Consulteur 1895 1913 1927
Maune Frederick, Visiteur.
Skelly Joseph, Supérieur... .
Downing John ...........
Rosensteel Charles.......
Flanagan Patrick ........
Blake Martin...........
Halli, an James ..........
Dougherty John-Antony ..
Gillard Robert ..........
Sellmann Edward-Louis ...
Burns Peter, Supérieur.....
Hart James ............ .
Gay Elbert ..............
Docherty Charles. .......
Lawler E.-Louis ........
1871 1888 1919
1874 1893 1917
1873 1893 1926
1877 1896 1930
1877 1898 1905o
1881 IQ02 1926
1884 io06 1926
1894 1913 I921
1891 1914 1921
1899 1919 1929
1869- i8Ql 1927
1885 1913 1930
1897 1918 1925
1899 1918 1929
1900 1919 1927
I '
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ii I.-A RiQU
CRISTOBAL
Box 285
Canal-Zone
BOCAS DE.L TORO
Republic of Panama.
O BALTIMORE
Immaculate Concep-
tion Church.
Mosher street, 532
(Maryland).
Paroisse, Retraites,
Ecoles.
1850.
40 BALTIMORE
Church of our
lady of Pompei
Claremont and Third
Streets, and
Church of our Lady
of Lourdes
Liberty Heigts Ave
et Edgewood Road
1925.
50 BANGOR
St-Vincent's Mission
House
(Pensylvania)
Pavoisses, Missions,
Retraites. 1914.
Mac Carthy Denis ........
Duggan Frederick. .......
Atmore Francis..........
Durkin Martin.......... .
Young Joseph ...........
Glavin William . . . . . .. . . .
Garcia Joseph ............
Furlong Gérald ..........
Nangle Joseph ..........
Hill Thomas. ........... .
Conroy Thomas, Supérieur
Baldwin Alphonsus ......
Maddock William ........
Farrell James ............
i886 1921i
1901 1922
Igo9 1924
1902 1924
1903 1925
1903 1925
i868
1901
1897
1902
i886
1881
1878
1885
1892
1919
1920
1923
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1925
1928
1927
1928
1910 1929
1898 1927
1899 1925
1904 1919
Mac Kinny George, Supér. . 1868 1887 1890
Hogan William .... ...... 1890 1911 1925
Neary Martin-Joseph ..... 1891 1915 1930
Shikliing Robert, Supérieur
O'Reilly James....... ...
Matthews Edward .......
Sheridan James .........
1883
1879
1899
1890
1904
90go
1918
1925
1y26
1926
1930
1927
_ i-i i aiai - ii __,
io05 IV. - AMÉRIQUE
ËTATS-UNIS ORIENTAUX
60 BROOKLYN
St. John's College,
Lewis Avenue, 75
(New-York).
Grand Séminaire,
Paroisse,
Collège.
1868.
Cloonan John, Sup'rieur...
Mac Cormick William . . . .
Kennedy James ..........
Hoctor William ..........
Maye John ...............
Corcoran John ...........
Eding James .............
Walsh Edward ...........
Garvin John ............ .
Saldana James ...........
Dawson Andrew..........
Kreis William............
Gorman Thomas .......
Doherty Edward .........
Gorman Charles..........
Sullivan Joseph .........
Campbell Gregory ........
Miller John ..............
Hafner Gaspar ..........
Smith Roger . ..........
Connor Francis...........
Sammon Joseph ...... ...
Noonan J oseph ..........
Ryan Thomas ...........
Naughton John ..........
Burns Joseph............
Russell Frederick.........
Maher Thomas ..........
Corrigan Thomas .........
Devereaux-Thomas .......
Hamilton Arthur.........
Mac Callen Thomas .......
Dunn John. . ...........
Mac Andrews Joseph .....
O'Brien Edward-Vincent,..
Jordan Francis. ..........
O'Driscoll Joseph.........
Savage John ... ........ .
i88 1900oo o908
1850 1873 1902
1870 1889 1908
i868 1889 1920
1870 1890 1908
1872 1892 1909
1873 i894 1925
1877 1894 1926
1874 1897 T'26
1882 1897 1920
1876 1900 1912
1877 1901 1929
1881 1901 1928
1882 1901 1923
1883 1902 1909
1885 1904 1930
1887 1907 1918
1884 1907 1919
1890 Igog 1916
1891 1909og 1916
1889 191o 1916
i888 1910 1930
1892 1911 1921
1892 1912 1919
1892 1912 1920
1892 1913 1929
1893 1913 192I
1894 1914 1921
1895 1914 I9`6
1893 1915 1922
1895 1915 1924
1896 1915 1922
1896 I9I5 1929
1889 I9I6 1924
1897 1916 1926
1895 1917 1924
1895 1917 1924
1896 1917 1926
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IV. - AMÉRIQUE
70 EMMITSBURG
St Joseph's Church
(Maryland).
Paroisse,
Écoles,
Retraites.
1850.
80 NIAGARA
University,
Niagara Co.
(New-York).
Missions,
Granid Séminaire,
Collège.
I856.
Kane Daniel. ........ ... .
Judge John..............
Morton Oswald...........
Porter David ...........
Gillard Edward ........
Leary Daniel............. .
Kieffer Elmer-George .....
O'Donnell Michael .......
Conroy Perry, Supérieur . .
Eckles Charles .......... .
Lennon Robert.......... .
Cribbins John............
Piper Vincent ............
Dodd Francis ....... .....
Sullivan John-Denis .....
Rogers Francis..........
O' Byrne John, Supérieur. .
Rosa Matthew ..........
Boland Patrick..........
Mac Key Joseph...........
Katzenburger William ....
Griffin J ohn........... .
Drouet Felix.............
Dougherty Michael .......
Mac Donnell Francis ......
Walsh James ............
Flood Arthur ............
Regan John .............
O'Connor Joseph .........
Duggan Daniel ..........
Devine William .........
Duhy William............
Sheahan John-Francis.....
Meade Francis ..........
Flynn Thomas ...........
Flynn John-Joseph .......
O'Con7or Thomas ........
1898
1898
1897
1897
1898
1901
o1901
1902
1917
1917
1918
1918
IgI9
1920
1920
1925
1929
1929
1925
1925
1928
1929
1930
1930
IMô9 IM9 1926
1849 1871 1908
1858 1878 1926
I86o 1887 igio
1874 1891 1925
1888 g1908 1929
1888 igo8 1929
1890 1913 1923
1876
1865
1865
1875
1876
1873
1875
1879
1883
1889
1859
1891
1893
189o
1892
1889
1886
1894
1892
1892
1895
1893
1887
1892
1894
1895
1896
1897
1902
1908
Igo8
1910
1912
1912
1912
19123
1913
1914
1915
1915
1915
1929
1906
1923
1926
1929
1929
1910o
1918
1915
1916
1915
1919
1918
1918
1928
1926
1925
1927
1923
1921
1922
I i I i i i I~ -. - -L
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ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
90 OPELIKA
St Mary's House
(Alabama).
Missions, Paroisse.
1910.
ioo PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
St. Vincents'
Seminary.
500 E. Chelten
Avenue
(Pensylvania).
Scolasticat,
Sdéminaire interne,
Missions, Retraites.
1867.
Garcia Joachim .........
Lawler Daniel .............
Mahoney William. ......
Lawler Vincent. ...........
Salway James .. .........
Nagle Michael ............
Leddv Francis. .......... .
Burke Frederick..........
Roche J ohn-J oseph .......
Meyer Cyril .............
Fitzgerald James.........
Moynahan Francis. ..... ..
Flannery Michael ........
Keenan Francis .........
Illig Joseph ............ .
Becker Joseph. ..........
Gaff Harold ............
Frères, coadjuteurs, 3.
Crossley Thomas, Supérieur.
Judge Thomas ...........
Snyder Eugène ..........
Liney John ..............
Mac Glynn William-Edward
O'Neill Terence-Vincent ..
Schraeder Nelson ........
Slattery William, Supérieur
Hayden James-Oliver .....
Likly William ...........
Mac Nelis James .........
O'Brien James ..........
Farrell Edward... .......
Mac Donald Thomas .....
Nepote Dominique .......
Lee John ... . . . . . . . . . . . .
Sedgwick Charles ........
Deegan Joseph ...........
Chestnut James ..........
1893 1916 1922
1896 1916 1925
1897 1916 1930
1898 1917 1924
1894 1917 T924
1898 1917 1925
1898 1917 1927
1896 1918 1929
1896 1919 1929
1901 1919 1928
1898 1920 1929
1898 1920 1929
1896 1921 1928
1899 1921 1928
1900 1921 1929
1902 1922 1929
1902 1925 1930
1896
i868
1876
1887
1892
1896
1897
1914 1930
1893 1916
1902 1927
1910 1927
1914 1921
1916 1929
1916 1929
1895 1913 1927
1856 1875 1926
1864 1884 1925
1858 1885 1929
i868 1886 1930
1870 1889 1920
8,68 1891 1930
1873 189I 1919
1873 1892 1926
1876 1894 1901
1877 I897 1922
1877 1897 1925
i . - i i ~?I·,i L I
IV. - AMÉRIQUE
10o PHILADEL-
PHIA;
Moran Kieran ...........
Madden Thiomas ........
Ewens John ........... ..
Gunville Williaml.........
Groeninger William ......
Lynch William ....... . . .
Brady William ..........
Faivre Charles . . ...... . .
Keenan John ...........
Stouter Charles......... . .
Caufield Edward .........
Grady George .......... .
Mac Donnell James .......
Mac Guire John ..........
Richardson George ........
Biggane James ...........
Twomey James .........
Mahoney John...........
Blake W alter ............
Carroll John-Joseph......
Grogan Robert ...........
Murphy Gérard-Albert ...
Reilly Francis ...........
Lynch John........... . .
Flynn John-Louis ........
Burgio Salvator .. . .......
Gleason James...........
Landers Patrick. .........
Desmond Francis ........
Mac Grath James .......
Roche John-Bernard. .....
Frey George ............
Étudiants, 30.
Séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 5.
1879 1903 1916
1888 1908 1927
1864 1909 1925
1883 1910 1926
1884 1910 1928
1893 1910 1929
1887 1911 1925
1892 1911 1930
1890 1913 1928
1893 1913 1924
1895 1914 1921
1896 1914 1930
1896 1915 1921
1889 1916 1927
1895 1916 1924
1897 1916 1924
1894 1917 1930
1897 1917 1924
1897 1917 1927
1896 1918 1929
1897 I918 1922
1896 1919 1930
1897 1919 1930
1899 1919 1926
I900 1919 1928
1805 1920 1929
1896 1920 1929
1883 1921 1929
1902 1921 1930
1902 1921 1930
1902 1922 1929
1898 1925 1930
Higgins Michael, Supérieur. 1861 1888 1910
Lyden Andrew........... 1866 1890 1924
- - --~ -~---i --- sP -- ~-C-
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
GERMANTOWN
Immaculate Con-
ception Church
1ooo E. Price Street
(Pensylvania).
Paroisse, Ecoles.
1911.
20 PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
St. Catherine's
King and Penn
Streets
Church
(Pensyjvania).
Paroisse. 1915.
130 PRINCETON
(New-Jersey).
St. Joseph's College.
Ecole apostolique.
1912.
Hafner James ..........
Curran Gerald ...........
Quirk John-Louis ..... ...
1882 1902 1929
1897 1916 1928
1896 1920 1930
Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915
NEW-YORK, BROOKLYN,
PHILADELPHIA : Missions
espagnoles. (Voir p. 36, 40.)
BALTIMORE, OLD FORGE
Missions italiennes. (Voir
p. 62, 58).
ANSONIA, BROOKLYN, DER-
BY, ERIE, NEW-HAVEN,
WHITESTONE : Missions
polonaises. (V. p. 67-68.)
Dunn Joseph, Supérieur. . .
Drennan Michael.........
Eckhardt George... ......
Cotter Maurice............
Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescentius ..........
Huisking Paul ...........
Harrison Edward ........
Rooney Charles .... .....
Ryan Francis ............
Walker Warner .........
Biggane John............
Dougherty John-Henry ..
Kiefler Anthony...........
Ryan Joseph ............
Meaney Francis..........
Rebholz Charles-Blaise... .
Fitzgerald Donald........
Frère coadjuteur, i.
1894
1868
1875
I861
1878
1889
1892
1890
1894
1896
1898
1899
1899
1900
1898
1901
1901
1902
1915
1889
1893
1896
1897
1908
1912
1913
1914
1915
1917
1917
1917
1919
1920
1922
1924
1925
1929
1930
1930
1924
1917
1922
1925
1928
1921
1921
1926
1929
1929
1926
1930
1929
1929.
1930
------- ---- --. --- S~p--~.I- ~-p~e~
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IV. - AMÉRIQUE
140 SPRINGFIELD
St.-Vincent's
Mission House
Long Hill street
(Massachusetts).
Missions, Retraites.
1903.
Mac Kenzie Charles, Sup.. .
Tracy Jeremiah ..........
Connor Henry............
Long John............. . .
Dougherty Vincent .......
Keegan Arthur...........
Young Henry ....... ...
l88o 190o8 1929
1871 1889 1921
1876 1895 1925
1883 1906 1921
1889 Igo9 1929
1889 1912 1926
1898 1916 1930
CHINE
Vicariat de KANCHOW (Kiangsi), 1920.
i50 KANCHOW
Catholic Mission
M (D
Paroisse,
Ecoles,
Missions.
1920.
PINGLU,
Catholic Mission
TAHOUKIANG
Catholic Mission
TAIHOLI
Catholic Mission
TA'r H STEN
Catholic Mission
SINFENG
Catholic Mission
LUNGNAN
Catholic Mission
Mgr O'Shea John-A., 'Évque
titulaire de Midila, Coad-
juteur ................
Mac Gillicuddy Daniel, Sup.
Cahill Léon ..............
Corbett James ....... ....
O'Donnell John-Henry....
Munday John-Joseph .....
Gehring Frederick .......
Mac Guire Frederick ......
1887 1908 1927
i888
1893
1893
1903
1002
1903
1905
1907
1912
1921
1922
1924
1925
1925
1930
1921
1923
1929
1929
1930
1930
Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
Mac Climont William. 1901 1917 1926
Erbe George............. 1888 1918 1924
Curtis Lawrence ......... 1902 1921 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1928
Mac Laughlin John ...... 1899 1917 1925
Gately Joseph............. 1898 1919 1929
Mcehringer Francis........ 1897 1916 1923
Flaherty Francis. ......... 19oo 1919 1929
_.. _.,,J . . ~ __ ....
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
II.-PROV. OCCIDENT. DES ÉTATS-UNIS, 1835, 1888
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io ST-LOUIS
St. Vincent's church.
1427, SouthNinth st.
(Missouri)
Paroisse,
Missions,
Écoles,
Hôpitaux.
1818.
20 CAPE
GIRARDEAU
St. Vincent's
College (Missouri)
Paroisse,
Petit Séminaire,
Catalogue.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Barr William, Visiteur......
Musson William, Consult.
et Procureur ..... ....
Levan Thomas, Consulteur.
Ryan Michael, Consulteur..
Souvay Charles, Consulteur.
Barr William, Visiteur...
Hueber Stephen, Supérieur.
Krabler Aloysius .........
Hennelly James ..........
Musson William.........
Mac Cabe Francis........
Monaghan Francis .......
Malloy Anthony .........
Finney Thomas...........
Neppel Louis ...........
Murtaugh Henry-Michael..
Ponet William.......
Cronin John .............
Power Robert ...........
O' Donovan Simon.......
Durbin Bonaventure .....
Mac Williams John, Sup..
Coyne Daniel ..........
Stack William ...........
O'Malley George..........
Wilson John .............
Darby Emmet ......
i88j 1896 1926
1867
1877
1875
1870
1887
1893
1891
1893
1904
1912
1915
1915
188I 1896 1925
1861 1881 1928
1848 1867 1920
1851 1874 1920
1867 1887 1926
1872 1889 1928
-869 1891 1926
1876 1892 1930
1872 1892 1929
1862 1893 1910
1875 1894 1929
1874 1896 1927
1880 1897 1920
1881 1897 1925
1876 1899 I929
1877 1900 1925
1879
1884
1896
1899
1900
1891
1896
1904
1915
1918
1918
1919
1926
1930
1930
1926
1926
1926
i Li I i
1I3
IV. - AMÉRIQUB
Ecoles.
1838.
30 CHICAGO
De Paul
University.
10oIo, Webster
avenue
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
Hôpitaux, Ecoles.
1875.
40 DALLAS
Holy Trinity
Church.
3812 Oalk Lawn -
Norman Clyde-Anton.. ..
O'Malley Paul ...... ...
Frère coadjuteur, i.
Le Sage Marshall, Sup....
Gorrell William ..........
O'Brien Martin...........
Murray James............
O' Connor Hugh.........
Devine Thomas .........
Corcoran Francis.........
Le Sage John ............
Mac Hugh Daniel ........
Ordonez Castor ..........
Blechle Joseph..........
Kearney John...........
Moore Martin ...........
Imgrund Andrew .........
O'Brien Michael..........
Schorsch Peter . . . . . . . . . . .
Conroy John..... ......
Sweeney Leo............
Neels Edward...........
Powers Thomas ..........
Case W alter .............
Ries Michael.............
Gaffney Emmet .........
Taugher John ..........
Ahern James............
Ward Ferdinand .........
Frommeil Peter, .........
Cannon Edmund .......
Edwards Joseph...........
Frère coadjuteur, i.
Mac Carthy Charles, Sup.
Murray John. . . . .. . . ...
Constantino Antolin.
Gutierrez Cesar...........
1898 1920 1929
1904 1921 1930
1875 1893 1930
1865 1887 1920
1874 1892 1928
1876 1892 1913
1876 1893 1922
1878 1894 1930
1879 1894 1930
1879 1895 1919
1877 1895 1907
i880 1895 1915
1879 1896 1916
188i 1898 1921
1876 1899 1922
188o 1899 1920
1879 1900 1912
1882 1901 1927
1885 1904 1929
1884 1905 1923
1885 i905 1916
1887 1906 1925
1886 1907 1927
1879 1908 1916
1894 1914 1921
1896 1914 1930
1897 1915 1924
1893 1915 1923
1894 1916 1928
1897 1917 1925
1898 1917 1929
1884
18351
1872'
1883
1903
1871
1892
1899
1927
192-5
1927
1921
_ _~I·Y·____r·_i 1_
Crirriii- i i --- ic~--------
utierrez sar.'
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
Ave.
(Texas).
Paroisse, Hôpital.
1905.
50 DENVER
St. Thomas
Seminary-..
Louisiana
and Cook St.
(Colorado)
Séminaire. 1907.
60 KANSAS CITY
St. Vincent's church,
3110o, Flora avenue
(Missouri)
Paroisse. 1888.
70 KANSAS CITY
St. John's Catholic
Seminary
2000 East 73, St.
(Missouri)
Petit Séminaire.
1928.
80 LA SALLE
St. Patrick's church
(Illinois)
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
Moore Henry .1......... 188 1g903 1930
Mac Donnell Emmet ..... 90 1910o 1-930
Gaughan Thomas-Francis . i89o 1913 1922
Brennan William, Surérieur
Layton Julian...........
Francisco Manuel ......
Gorman Thomas-Francis
Hennessy Robert ........
Fuller Edward ... . ......
Vidal John ..............
Kirschenheuter James. ....
Bayard Ralph ..........
Cahill Thomas............
Flannery James..........
Convery Charles........
Frère coadjuteur, ,
Overberg John, Supérieur.
Hurley Daniel............
Connor Charles .........
Mac Donnell Thomas......
Flavin Timothy, Supérieur.
Moore Leonidas .........
Furlong Edward.........
Murphy John-F. ........
1885
1870
1880
1881
1890î go18911891,
1898
1899
1898
1902
1886
1866
1877
1888
1887.
1879e
1889
1902
1905
1889,
1896
1903
1903
1907
1908
1909
1914
1917
1918
1919
1908
1887
1900
1922
1998
1908
1921
1927
1910
1928
1928
1909
1926
1923
1918
1928
1929
1929
1930
1928
1923
1930
1926
1928
1928
1930
1930
Kelley William, Supérieur. 1873 1899 1929
Foulkes Thomas.......... 188 1900 1929
Brannan Edward......... 1897 1917 1929
I-5
IV. - AMÉRIQUE
go LONG BEACH
St. Thomas'church
(Mississipi)
Missions.
RD OT fiâ.
0oo LOS ANGELES
St. Vincent's church
621, West Adams
Street.
(California)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux.
1865.
no LOS ANGELES
Preparatory Semi-
nary.
241, Detroit Street
(California)
Collège
(Petit Séminaire)
120 Nile ORLÉANS-
NEW-ORLEANS.
St. Stephen's church.
1025,
Napoleon avenue.
(Louisiana)
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
I30 Nile ORLÉANS
NSW-ORLEANS.
Hager Joseph ...........
O'Malley Martin, Supérieur.
Antill Eugene............
Martinez John ...........
Depta Stephen ...........
Lavelle John . . . .........
Johnson Joseph...........
Kernaghan Daniel........
Winne Marshall, Supérieur..
Cd.y Jarnes . . . . . . . . . . . . .
Martin John-Joseph .....
Duggan Denis ...........
Navin Thomas............
Lewis James . ... . . . . . . ..
Mac Neil Donald ........
Harvey Raymond .......
Vohs Edmund ..........
O'Regan John, Supérieur...
Lilley Thomas ...........
Alt August ... . . . . . . . . . .
Doud Maurice ...........
Thorp Claude............
Berkowski Edward ......
1876 1904 1915
1889 1007 1926
1867 1885 I922
1869 1886 I921
1875 i8Q5 1922
1884 1908 1924
i896 1915 1924
1897 1915 1929
i886
1876
1877
i881
1889
1890
i888
1894
1899
1871
1881
1881
18g91
1886
1896
I0o8
1891
1893
1898
1909
1910
1912
1914
1919
1889
1899
1905
1909
1913
1922
1026
1926
1929
1930
1926
1930
1928
1928
1928
1926
1926
1929
1929
1929
1930
Dillon Michael, Supérieur. 1885 1913 1930
Weldon Thomas ...... .. 1848 1877 1929
i - I I I · = i i-c -1 - -r- i r----
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
St. Joseph's church.
1802, Tulane avenue
(Louisiana)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
140 Nle ORLÉANS.
NEW-ORLEANS
St Katherine's church
1509, Tulane avenue
(Louisiana)
Paroisse.
150 PERRYVILLE
St. Mary's
Seminary.
(Missouri)
Étzudes,
Séminaire interne,
École apostolique,
Paroisse,
Écoles.
1818.
60o ST-LOUIS
Preparatory
Seminary.
i 10o8 North Jefferson
Avenue
(Missouri)
Helinski James...........
Finney Peter .... .... ...
Schultz William ..........
Delany Richard.. . . . . . . . .
Nuss Théodore-William ...
Reynolds Thomas, Supér.
Roberts Frederick. . . . .
Alton Charles ......... ..
Levan Thomas, Supérieur
Byrne Peter . . . . . . . . . . . . .
Gregory Martin ..........
Finney Patrick . . ..... . . .
Finney Joseph .... . . .... .
Quinn Walter ............
Coupal Frederick ........
Lilly Joseph . . . . . . . . . . . . .
Ward William ..........
Prindeville Carlton .......
Platisha John . . . . . . . . . . .
O' Malley Comerford.. ....
Saracini James-Sauveur ...
Fischer Frederick ........
Etudiants, 74.
Séminaristes, 37.
Frère coadjuteur, i.
Nuelle Justin, Supérieur
Lilley James.............
Green John .............
Lane Denis . . . . ....... ..
Rootes William .........
'Monaghan Joseph.... ..
1872 1891 1915
1875 1894 1929
1877 1895 1925
1883 1904 1924
1886 1906 1930
1887 1905 1926
1871 1894 1919
1872 1894 1927
1877 1893
1846 1864
1873 1890
1874 1893
1884 1902
1886 1907
i886 1907
1893 1910
1891 1912
1894- 1915
1887 1916
1902 1920
1900 1920
1903 1921
1930
1920
1927
1939
1925<
1922
1930
1922
1930
1924
1924
1929
1929
1930
1879 1895 1922
1877 1894 1922
1877 I94 1920
1862 1899 1927
1878 1900 1928
1885 1902 1914
I ___.
-- -- -- --
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IV. - AMÉRIQUE
Petit. Séminaire.
1915.
170 ST-LOUIS
Kenrick Seminary
Webster Groves
(Missouri)
Grand Séminaire.
1893.
Burke Henry .... .......
Theriac Charles .........
Sheldon Herbert .........
Sherlock Richard ........
Guibard Bernard... ......
Martinez Frederick ......
Schmucker John-Patrick
Souvay Charles, Supérieur. .
Ryan Michael ...........
Remler Francis...........
Donovan Joseph .........
O'Malley James. .........
O' Dea James............
Foley Leo ...............
O'Connell Michael ........
Schmucker Thomas-Françis
Fallon Lester ........ . . .
CHINE
Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1929
CEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Caléchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers indigènes , ii missionnaires de la
Société de Saint-Colomban (Dublin), 6 Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 34.636.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Sheehan Edward, Ev.
titulaire de Calydon, Vic.
Apostolique, Supérieur. .. 1888 1908 1929
1885
1898
1896
1899
189.8
1904
1902
1870
1875
1874
I880
1890
1887
i895
1898
1900
1902
1907
19.17
1917
1920
192L
1923
1893
1891
1896
1902
1907
1910o
1910
1916
1918
1920
1929
1928
1925
1928
1929
1930
1929
1026
I2o61906
1907
1909
1924
1929
1923
1926
1929
1929
MAISONS
YUKIANG.
(Anyen-Ki).
1846.
- _ IS
- --
MRIU 1 1·-Y-i--·-9fin
KWEIKlX
TENGKIAPOU ]
YINGTAN D(
SHANGTSIN iJ
I. YANG
KANKOW
MM,
Misner Paul.............
Moore Leo..............
Altenberg Henry. ........
Coyle Louis-Jacques. ... .
Hou Laurent...... ......
Murphy Thomas .........
Bereswill Louis .........
1891 19Ig 1930
1892 1913 1924
1895 1916 1929
1896 1916 1929
1898 1917 1926
1903 1922 1930
1900 1924 1930
Meyer Jean-Gabriel ...... 1886 1908 1928
Teng François ............ 1894 1914 1928
Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas ............. 1897 1917 1928
Kiang Jean ............. 1899 1918 1928
Tseng Xavier ............ 804 1914 1926
Yang Pierre- ............ 1897 19181i928
Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928
PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur . ... . .. ........ . .1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et
Procureur ............. 188o 1896 1922
:~.·* ~-~sl .
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IV. - AMÉRIQUE
lo MEXICO, D. F.
Apartado 2218
Missions, Retraites.
1844.
2o CHIHUAHUA
Coronado, no go8.
Missions, Retraites.
1903.
30 GUADALAJARA
San Andrés, no 195.
(Jal.)
Missions, Retraites.
1922.
40 LAGOS DE MO-
RENO
Ntra Sra del Refugio
(Jal.)
École apostolique,
Missions, Retraites.
1924.
50 MERIDA
Calle 65 Oriente,
no 342.
(Yuc.)
Missions, Retraites.
1905.
60 OAXACA
Ave. Independencia
nf *2e
Séminaere.
1807.
Aguilar Manuel, Consulteur. 1853 1870 1924
Llabrès Antonio, Consulteur 1875 1893 1926
De las Heras Santiago, Visit. 1874 I898 1922
Aguilar Manuel, Supérieur . 1853 1870 1925
Cabrera Camilo .......... 1888 1920 1930
Frères coadjuteurs, 3.
Soriano Manuel, Supérieur..
Ataûn Patricio .........
Frères coadjuteurs, 2.
i866 1895 1926
1877 1893 1930
Domingo Miguel, Supérieur 1877 1893 1929
Fernandez Juan-Maria.... 1855 1878 1926
Rigo José ........ .... 1875 1892 1930
Frère coadjuteur, I.
Coello Manuel, Supérieur .. 1870 1891 1930
Petul Mauricio............ 1863 1890 1926
Mgr Mejia Carlos, Évêque
titulaire de Cin« ........
Coello Julian ............
Frère coadjuteur, i.
Llabrès Antonio, Supérieur.
Morales José, Supérieur...
Mayoral José. . . ...... . .
Bengoa Santiago .... ,,..
Frère coadjuteur, i.
1852 1869 1920
1862 1886 1905
I875
1874
1883
1899
1893
1893
i898
1916
1930
1927
1925
1929
Garcia Emilio, Supérieur... i88o 1896 1929
Corrales Andrès ........ 1872 1893 1927
Frère coadjuteur, i.
70 PUEBLA DE
LOS ANGELES
4 Sur, no 509.
(Mejico)
Missions. 1853.
80 TACUBAYA
Manuel Dublan,
no 47.
(D. F. Mexico)
Collège.
1902.
Segura José-Manuel, Sup... go901
Ojea José. . . . . . . . . . . . . . . 1889
Antolin Millàn ........ I895
Izquierdo Vito ......... 1897
Torre-Lopez Miguel....... 1898
Castilla José.............. 1900
Munarriz-Uriz Candido ... 1897
Delgado Francisco ........ 1888
Frères coad'uteurs, 3.
1916 1929
1904 1927
1913 1927
1914 1925
1916 1926
1916 1926
19I6 1925
1928 1930
PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io LA HAVANE
LA HABANA.
Iglesia
de la Merced.
Missions, Retraites,
PERSONNEL Nas. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
L6pez Antonio, Visiteur ... 1880 1896 1926
Subiron Ramon, Consulteur
et Procureur........... 1878 1894 1927
Chaurrondo Hilario, Cons. 18-)4 1909 1927
Ayerra Saturnino, Consult.. 1878 1896 1928
Lôpez Antonio, Vis., Sup..
Alonso Juan........... ...
Subir6n Ramôn .........
Rodriguez Ireneo. ........
Lizarribar Julian. ........
i88o
1865
1878
1879
1880o
1896
1883
1894
1895
1896
1926
1925
1927
1927
1926
__,_
_
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IV. - AMÉRIQUE
1847.
i Paules,
Habana.
20 BARACOA.
(Oriente)
Apartado 78.
Paroisse. 1911.
30 GUANTANAMO
(Oriente)
Apartado 65.
*Paroisse.
1908.
40 -LA HAVANE
Santos Suarez
y Paz, 120
M-issioaïs, Retraites.
1927.
50 MATANZAS
Tello, Lamar, 48.
Chapelle.
1892.
60 SAN LUIS
(Oriente).
Apartado 93.
Paroisse. 1919.
jo SANTIAGO
de Cuba.
(Oriente)
Garcia Juan-Florencio .. ..
Barrio Léon ............
Garcia Bruno. ..........
Chaurrondo Hilario .......
Sainz Vicente... . . . ...
Frères coadjuteurs, 4.
1883 I899
1884 1899
1891 1908
1894 1909
1896 1912
Salom Lucas, Supérieur ... 1872
Azcarate Maximo. ........ 1891
Lôpez Desiderio . . ......... I0oo0
1927
1930
1929
1918
1921
1889 1927
1907 1929
1916 1928
Tajadura Cesareo, Supérieur 1886 1902 1928
SaenzSalorrn ........... 1892 1908 1921
Vivar-Moral Otilio....... 1892 1910 1928
Pérez-Huidobro Julian.... 1901 1920 1929
Murillo Inocencio. ........ .- 1904 1920 1929
Ayerra Saturnino, Supérieur 1878 1895 1928
Romero Francisco........ 1883 1899 1928
Rodriguez Manuel-Antonin 1893 1908 1927
Rodriguez Leopoldo, Sup. .
Barquin Maximo.........
-Caballero Carlos .........
Go6nzàlez Felipe....... . .. .
Frère coadjuteur, i.
1876 I89g 1930
1864 188o 1929
1856 1882 1927
1892 1908 1929
Garci' Lorenzo, Supérieur. 1882 1899 1927
Tamayo Victorino. ....... 1890 1907 1928
Plaza Policarpo. .......... 1895 1912 1927
Suau Antonio, Supérieur .. 1875 18go 1930
Vicente Joaquin......... 1 873 1889 1929
Hernàndez Proto-Jacinto . 187i 1892 1928
. __ _ _ ICT:
I Y
AMRIU CETRL 123. ~...
Iglesia
de S. Francisco.
Missions, Retraites.
1884.
80 YAGUAJAY
(Santa Clara)
Apartado, 16.
Paroisse.
1923.
I ®
Roqueta Carlos.... .......
Echeverria Justo. .. .. . ..
Vian Urbano.... . . . . .
Alonso Evaristo. .........
Frère coadjuteur, i.
Vega Julio, Supérieur ....
Gar i Felix . . . .. ..
Maestrojua'à Ignacio.. .....
1879 .1899 1927
1892 1909 1927
1896 1913 1927
1904 192Q 1929
1890 1907 1928
1890 1906 1927
1890 1905 1927
PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
1o GUATEMALA
i2a Calle
Poniente, 34.
Hôpital, Orphelinats,
PERSONNEL Nais. Voc. Placi
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala .......... I870. 1901 1928
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Vandermeersch Eugène,
Consulteur ............ 1869 1889 I915
Auerbach Henri, Consult. . 1885 190o6 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Elias, Procureur. 1888 1909 1930
Lagraula François, Visiteur
Supérieur . . . . ..... . . . . 1878
Vaysse Joseph......... 1841
Préau François.. ..... . ..
1896 1928
1870 1915
1878 1929
AMÉRIQUE CENTRALE I23
IV. - AMÉRIQUE
Chapellenies,
Retraites. 1862.
T N., Paulinos,
Guatemala.
20 ALEGRIA
Casa de Misi6n.
Missions.
1906.
(T) N., Paulinos,
San Salvador.
30 SAN SALVADOR
o10 Avenida Sur
No II
Ecole Apostolique,
Sémin. interne.
1898.
(D N., Paulinos,
San Saivador.
40 PANAMA
4a Calle, 21.
Apartado, 363.
Sémwinaire.
1877.
SN., Lazaristas,
Panama.
Van Kleef Elias. .........
Gèze Jean ....... . . . . . .
Molina Audomar ........
Frère coadjuteur, i.
i888 1909 1929
1888 1923 1929
1890 1925 1930
SALVADOR
Beckmann François, Sup.
Conte Antonio ........... .
De Graaf Nicolas........ .
eGarcia Juan-Antonio .....
Vandermeersch Eugène, Sup.
Thaureaud Jean ..........
Cilia Michel ......... . . . . .
Lalanne Lucien .........
Hernandez Victor ......
Salazar Bernabé .........
Séminaristes, 7.
PANAMA
Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chevêque de Panama....
Auerbach Henri, Supérieur.
Dumolard Jean-Louis .....
Garcia Vicente... . ...... . . .
1883 1907 1926
1877 1897 1928
1884 190o6 1922
1900 1920 1930
1869
I874
1898
i901
1904
1904
1889
1894
I919
1920
1922-
1922
1929
1924
1927
1929
1930
1930
1855 1887 1912
1885 1906 1928
1863 1884 1929
189r 0go7 1926
CANAL ZONE. (Voir pages 105-o106.)
COSTA-RICA, BOACO, BUENOS-AIRES, LIMON,
SAN JOSÉ, TURRIALBA. (Voir pages 18-20.)
TEGUCIGALPA, SAN PEDRO-SULA, CEIBA,
PUERTO-CORTES, TELA, TRUJILLO. (V. p. 19, 39.)
_ i i
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE
AMÉRIQUE DU SUD
PROV. DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, 1873
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
1o BUENOS-
AIRES
Calle
Cochabamba, 1467.
A umôneries,
Missions.
I859.
( Cochabamba 1467
20 CORDOBA
(Cordoba).
Calle
Belgrano, 647.
Missions. 1913.
?D Belgrano, 647
Cordoba.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.'
Bauden Jules, Visiteur .... I874 1896 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur .. 1870 1897 1927
Bauden Jules, Visiteur, Sup.
Brignardello Antoine......
Charbonnier Jean-Baptiste.
Ginmalac Joseph ...........
Castille Mariano..........
Caumette Louis ..........
Rohr Esteban..........
Etudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 2.
Botta Juan, Supérieur ...
Chambon Arthur .........
Possberg Frédéric ........
Cariles Louis ...... . . . . .'.
Meyer Paulino. ...........
1874 1896 1923
i86o 1878 Io906
1862 1884 1924
1861 1889 1927
1879 1895 1920
1876 1899 19I6
1904 1922 1929
188i 1898 1929
1872 1890 1916
i866 1890 1916
1873 1892 1919
i88i 1899 1926
125
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30 ESCOBAR
(F. C. C. A.)
Villa San Daniel
tEscuela Apostélica
Escobar
1917, 1926.
40 LUJAN
(F. C. O.)
Basilica nacional
Paroisse, Missions.
1871.
(T Basilica
Lujan.
50 ASSOMPTION.
Seminario conciliar
Séminaire.
1880.
Seminario
Asuncion.
60 MONTEVIDEO
Casa Parroquial
Union.
Parossse, Missions.
1884.
J Parroquia Union
Montevideo.
Sarda Alexandre, Supérieur. 1867 i886 1926
Mattias Esteban ......... 1885 1901 1917
Dal Castagné Emiro ..... 1903 1921 1928
Frère coadjuteur r.
Prat Philippe, Supérieur...
Scarella Antonio ........
Thoillier Jean............
Varela Pedro ............
Mariani IIumberto........
Salles Léon. . . . . . . . . . . . . .
Vallès José-Santiago. .....
1870
1857
1863
1864
1884
1891
1899
1897
1876
1884
1894
1903
1908
1917
1927
1906
1920
1902
1923
1929
1930
PARAGUAY
Ktibler Joseph, Supérieur..
Mulleady PatriciP ........
Meyer Juan .............
Majavacca José.... .....
Dal Castagne Orestes......
Serafini Armando........
Landaburu Bernardo......
URUGUAY
Avizou Joseph, Supérieur..
Carles Henri.............
Bascoul Firmin ..........
Polverini Adolfo. .........
Illanes Martin ...........
I869 1884 1923
1876 1892 1913
1883 1899 1924
1890 1911 1916
1901 1916 1924
1901 1917 1925
1905 1922 1929
1876 1898
1879 1895
1873 1897
1900 1916
1927
1916
1915
1924
1899 1917 19a8
BRÉSIL
PROVINCE DU BRÉSIL, 1845
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io, RIO-
DE-JANEIRO
St-Vincent.
Rua General
Severiano, 62.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Propagation de la Foi,
Sainte-Enjance.
1861.
20 BAHIA
Campo da Polvora.
.Missions.
I853.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sao-Paulo) ....
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacarésinho
(Parana) ..............
Mgr Freitas Pio, Évêque de
Joinville (Santa Catha-
rina) .................
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur
Fréchet Benjamin, Cons.,..
Vieira Manoel, Consulteur. .
Germe Alphonse, Consult.. .
Pimenta Francisco, Cons. ..
Picot Jean, Procureur.....
Pasquier Eugène, Sup., Visit.
Castaldo Alfonso. ........
Defranceschi José ........
Pagliani Ludovico........
Germe Alphonse .........
Picot Jean .. . . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1873 1893 1929
1867 1883 1927
1885 1903 1929
1867
1859
1848
1864
1864
1870
1887 1912
1885 1897
1873 1927
1889 1920
1895 1920
1891 1898
1867 1887 1930
1859 1879 1901
186i 1881 1907
1858 188i 1919
1864 1889 1920
1870 1891 1898
N., Supérieur.
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3o BAHIA
Séminaire.
1888.
40 BOTUCATU
(Saint-Paul).
Séminaire.
1913.
50 CAMPO BELLO
Via Uberaba
(Minas).
Paroisse.
1842.
60 CARAÇA
Via Santa-Barbara
(Miftas).
École apostolique
1820.
70 CURITYBA
(Paranà).
Séminaire,
1806.
' ^ 1 ®f
Santos Manoel, Supérieur..
Kuenen Jean ...........
Campos-de-Paula Nesclaro.
Barros Antonio...........
Pélissié Carlos... . . . ...... . .
Negreiros Luiz-Gonzaga . .
Fonseca Augusto, Supérieur
Mafra Godofredo........
Duprat Luiz............
Mattos Aristeu ...........
Moreira José ............
Rabello Genesco ..........
Anesi Joo, Supérieur;.....
Alves José .. . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Pimenta Francisco, Sup. . .
Teixeira Horacio.........
Trombert Francisco .......
Cruz Antonio............ .
Aquino Oscar.............
Leite José.. . . . . . . . . . . . . . .
Torres Manoel. ...........
Soares Jorge ...........
Frères coadjuteurs, 4.
Gonzalez Manoel, Supérieur
Penido José. . . . . . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino ......
Miele Luiz . . . . . . . . . . . . . .
Torres Francisco .........
Freitas José. ......... . . . .
1868
1881
1895
1896
1898
1904
1879
1867
1887
1887
1887
1899
1892
1901
1914
1917
1918
1922
1895
1893
1907
1907
1908
1919
1927'
1909
1927
1928
1925
1930
1925
I919
1920
1913
1927
1927
1867 1890 1910
1872 1892 I911
1864
1859
1881
1885
1887
1889*
1897
1905
1875
1884
1893
1893
i895
1900
1895
1893
1897
1903
1907
1916
1922
1894
1902
1911
1912
1913
1920
1930
1929
1924
1910
1926
1926
1924
1930
1927
1922
1929
1920
1924
1927
--c - 1i6-~ -qH i i i _r ·- c:iu· - '-· --- ~-;s----.--
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80 DIAMANTINA
(Minas).
Séminaire.
1867.
90 DIAMANTINA
(Minas).
Missions.
1881. .
ioo FORTALEZA
(Cear>).
Séminaire.
1864.,
Io IRATY
(Paranà)
Ecole Apostolique.
1925
120 MARIANNA
(Minas).
Séminaire
1852.
130 PERNAMBOUC
(Recife).
Hospital Pedro IT.
Orphelinats.
Catalogra*
Gomes José, Supérieur....
Lidstrtôm Carlos..........
Van Gool Edouard ........
Silva Joâo-Baptista .....
Rubim Salvador.........
Moraes-Mello José........
Avellar José.... . . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
1884
1875
1869
1891
1896
1898
1904
1892
1894
1897
1909
1914
1915.
1929
1912
1926
1930
1927
1930
1926
Lacoste Henri, Supérieur... 1855 1873 1913
Cordeiro Gaspar......... 189 94 1914 929
Dequidt Tobie, Supérieur . .
Zingerlé Pierre...........
Cabral Josephino.........
Lino José. ...........
Péroneille Vincent, Super..
Castro Jeronymo.........
Pires José. . . . . . . . . . . . . . .
Emery Diogo ...........
Frère coadjuteur, i.
Sarneel Pierre, Supérieur. ..
Henrotte Gilles ......... ..
Vianna Jooo.............
Ribeiro Francisco.........
Lazaro José......... . ....
Trombert José ..........
Frères coadjuteurs, 2.
i188o 1897 1927
1875 1895 1902
1895 1913 1923
1904 1921 1929
1871 1887 1928
88 1900oo 1930
1901 1921 1929
1900 1922 1930
1883
1873
1888
1898
1902
1903
1902
1893
1907
1916
1919
1922
1927
1902
1927
1924
1927
1930
Bros Léon, Supérieur .... 1883 1901 1928
Mello José-Venancio ..... I866 1885 1914
Bolly Ernest ..... ....... 1886 1911 1927
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IV. -"'MÀMÉRIQUI
5°o PETROPOLIS
St-Vincent.
Rua Westphalia, 747
(État de Rio)
Études.
Séminaire interne,
Missions,
1890. l ® f
150 RIO-
DE-JANEIRO
Santa Casa da
Misericordia.
Hôpitaux.
*852. 2 ®
160 SAO LUIZ DO
MARANHAO
(Maranhâo)
Séminaire.
1903.
170 VICTORIA
(Espirito-Santo),
Rua José Marcelli-
no, 14.
Missions.
1903. c l ®r F
Van Pol Antoine, Sup. . . 1872 1890
Kuenen Bernard. ......... 1883 1901
Cabral José.............. 1891 1911
Cavati Joo............. 1892 1913
Lemos-Souto Manuel...... 1899 1920
Étudiants, 17.
Séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 5.
Vieira Manoel, Supérieur . .
Tissandier Charles.......
Fréchet Benjamin. ......
Falci Antonio......... . ..
Godinho Francisco, Sup.
Andrade Pedro ...........
Galdino Israel .,...
Marelim Luiz ...........
Sampaio Pedro...........
1848
1862
1859
I866
1930
1928
1927
1930
1926
1873 1927
1883 1916
1885 1899
1891 1929
1898 1916 1930
1877 1901 1926
1895 1917 1930
1904 1920 1930
1900 1920 1927
N., Supérieur.
ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAO MATHEUS, SANTA CAN-
DIDA, THOMAS COELHO:
Missions polonaises. (Voir pages 69-71).,
FORTALEZA : Missions. (Voir p. 46).
ii i ii i i
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PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 BOGOTA
Apartado, 87
Etudes, Sém. interne,
Missions.
1919.
t N., Lazaristas,
Bogotà.
20 CALI
Apartado, 18,
Aumdnerie.
1886. { Sa
1) Lazaristas, Cali.
30 CHITA.
via Barranquilla-
Bogota.
PERSONNEL Nais. Voc, Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur ..... 1863 1882 1919
Hernàndez Francisco, Cons. 1864 1884 1917
Merle Claude, Çonsulteur.. 1878 1897 1924
Péhau François, Consulteur
et Procureur ........... 1879 1898 1929
Fourçans Henri, Consult.. 1880 Igoo 1929
Pron Joseph,Vis., Supérieur
Cellaura Damiano-Maria .
Cid Nicanor.............
Péhau François ..........
Balangué Gaston-Jean ....
Berthomet Augustin .....
Weemaes.Jean............
Buitrago Carlos-Vicente ..
Étudiants, 9.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 6.
1863
1877
i88i
1879
i88i
1880
1884
1899
1882
1898
i8g8
1898
Igoo
go90
1904
1917
1919
1928
1928
1919
1919
1930
1926
1930
Bret Jean, Supérieur ..... 1854 1873 1926
Prades Victor............ 1867 i888 1929
Ruiz José ............... 1867 1888 1920
Frère coadjuteur, i.
Mgr Potier Joseph-Marie,
Préfet apostolique d'Araau-
Ca, Supérieur........... I873 1893 1924
,,
I31
IV. - AMÉRIQUE
Missions.
Ig16.
ARAUCA
via Barranquilla-
Bogotà.
Missions.
TAME
vsa Barranquilla-
Bogotà.
Missions. ®
LA SALINA
via Barranquilla-
Bogotà.
Missions. l(T)
40 IBAGUÉ
Séminaire,
1908.
50 INZA
(Cauca)
via Buenaventura
Missions indiennes.
1906. El ®
BELALCAZAR
(Cauca)
via Buenaventura
IVIissions indiennes.
1924. M (D
Puyo Joaquin ............ 1876 1896 Ig16
Botero Marco-Tulio ... ... 1883 1901 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Villanea Jos ............. 1872 1890 1916
Calas Jules .... . 1.882 1899 1930
Castillo Luis ............. 1878 1898 1928
Martinez Gratiniano ..... 1892 1913 1930
Catalano Ernest.. . ........ 1887 1908 1916
Trujillo Martiniano, Sup... 1883 1902 1929
Berm'dez Rafael .......... 1872 1890 1926
Jaramillo Jaime ......... 1892 1910 1930
Bayona Filem6n........... 1900 1918 1927
Londofio Jesis........... 1898 Ig98 1929
Gaona Leopoldo.......... 190 1 1921 1929
Mgr Larquère Emile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur. ........ 1869 1887 1924
Santos Pastor ........... 1875 1893 1926
Falla Manuel............. 1889 1905 1925
Dufranc André........... 1899 1921 1928
.Tramecourt Louis........ 1861 1898 igio
Buitrago Nicasio......... 1879 1900 1929
Gonzalez David.......... 1883 1902 1922
COOBI 3
60 NATAGA
par Carnicerias,
Missions,
Pèlerinage.
1904.
70 POPAYAN
Missions,
Séminaire.
1871.
(T) Lazaristes,
Popayan.
-80 SANTA ROSA
DE CABAL
Ecole apostolique.
1894.
OT Fi , E
90 TUNJA
Missions,
Séminaire.
1892.
O Lazaristas
Tunja.
Guerrero José-Maria, Sup...
Dominguez Rafael .......
Kerremans Guillaume ....
Puyo Juan de la Cruz ...
Merle Claude, Supérieur ...
Bozec Jean-Louis... . . . : . .
Bignon Gaston...........
Biuitrago Justo-Pastor. . . .
Ayalde Agustin ..........
Mosquera Luis ..........
Martinez Fidenciano......
Echeverri Antonio .......
Villegas Jaime ...........
Villegas Gustayo ........
Fourçans Henri, Supérieur.
Nicolas Auguste . .......
Bérit Pierre..............
Arboleda Cecilio.........
Botero Bernardo.........
Job Mathias........... ..
Frère coadjuteur, i.
1871
1883
1893
1894
1890 1926
1902 1927
1912 1926
1914 1930
1878 1897 1929
1870 1888 1929
1875 1895 1925
1884 1901 1919
1886 1904 1925
1878 1905 1928
1890 1910 1917
1898 1916 1924
Igoo 1918 1929
Igo902 1920 1928
i880
1879
1883
1889
1891
gOO
I898
1903
1906
1910
1929
1930
I919
1929
1927
1893 1912 1929
Hernandez Francisco, Sup... 1864 1884
Amaya Martin .......... 1877 1896
Navia Alfonso .......... 1887 1903
Cosyn Henri.... ..* ... 1879 1903
Gonzalez Juan-Gabriel .... 180go 1907
Cammaert Pierre......... 1886 1907
Gonzàlez Jorge ........... 1892 1908
Naranjo José............ 1894 1913
Herrera Luis-Eduardo.. . . . 1897 1918
Ospina Alejandro ......... 1898 1918
Ortiz Félix-Maria ........ 1902 1922
Londono Juan-Felix...... 190 r1922
Frère coadjuteur, I.
1924
1928
1911
1907
1927
1930
1924
1924
1929
1927
1928
1930
COLOMBIE I13;
IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 QUITO
Carrera
Rocafuerte 68
via New-York.
Orphelinats, Ecoles.
1870o.
SN., Lazaristas,
Quito.
20 GUAYAQUIL
Apartado 140.
Hôpital, Ecoles,
Orphelinat,
1871.
30 IBARRA
Apartado 19
via New-York.
Petit Séminaire.
1913.
(V- Lazaristas, Ibarra.
Houllier Gustave, Visiteur..
Maurice Ernest, Consult....
Scamps Léon, Consulteur.. .
Maynadier Emile, Procureur
Houllier Gustave, Sup., Vis.
Maurice Ernest..........
Diete Jean-Baptiste .......
Maynadier Emile ........
Latrasse Marcel .........
Enjalbert Henri, Supérieur.
Madonia Mariano ........
Vayssette Jean-Baptiste...
Planken Théodore.........
Lory Louis, Supérieur.....
Farget André ...........
Maynadier Léon..........
Sombroek Nicolas........
Engelen Winand ........
Rodriguez José-Salvador ..
Cabrera Daniel ..........
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
1898 1927
i868 1901
1899 1926
1895 1930
i881
1849
i88i
1876
188i
1849
1855
1876
1885
1874
1872:
i886
1894
1887
1879
1886
1887
1889
1889
1893
1898
1868
1876
1895
1908
1898
1892
1905
1915
19o6
1896
1904
1908
1909
1912
1914
1927
1909
1915
1930
1922
1928
1928
1912
1927
1928
1928
1918
1917
1.928
1930
1929
134
40 QUITO Scamps Léon, Supérieur.... 188r I899 1926
Seminario Mayor Br*»ning Pierre........... 1869 1893 19o6
via New-York. Thiellement Paul......... 1867 1893 1914
Grand Séminaire. Villavicencio Carlos ...... 1884 1904 1930
1871. Garcès Rafael ........... 1888 1910 1930
SLazaristas, Quito. Caballero Paul ........... 1893 1911 1921
Chac6n Juan-Gustavo .... 1902 1921 1929
Frères coadjuteurs, 3.
PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 SANTIAGO
Casilla 2166.
II
Ecole apostolique,
Aumdneries,
Propagation de la
Foi.
1854. W 0
f N., Lazaristas,
Santiago-Chili.
PERSONNEL Nais. Voc. .lai
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur .... ...... . 86x 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Marino Jenaro, Consulteur. 1854 1874 1925
Pionetti Ireneo, Consulteur. 1891 1911 1927
Standaert Étienne, Visiteur
Tiedink Théodore, Supérieur
Ourliac Henri............
Glénisson Éloi.............
Olivier Fernand..........
Meuffels Mateo....... ...
Rietbergen Théodore......
Schweizer Charles ........
Riveros David ..........
Laborda Manuel .......
Frères coadjuteurs, 3.
1875 I898 1926
1884 1906 1929
186-1 1883 1929
1862 1883 1923
i880 1898 1910o
1882 I90g 1926
i888 1908 1924
i888 191 1927
1897 1914 1928
1898 1916 1930
I - i I i ,- , - _
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20 NUNOA
Correo n o 10,
Casilla 18
(Nunoa-Santiago)
École Apostolique,
Séminaire interne,
Études,
Chapellenies.
1917-
\T N., Lazaristas
Santiago-Chili
30 VALPARAISO.
-Casilla 5051 -
Playa Ancha.
Paroisse,
Lazaret, Aumôneries.
1912.
j N. Lazaristas
Valparaiso.
40 LIMA
apartado 983.
Orphe:inats,
A umôneries,
,École apostolique.
1857.
> N., Lazaristas
Lima.
Pionetti Irénéo, Supérieur
Marino Jenaro...........
Graf Jorge ............. .
Avérous Flavien .........
Godoy Manuel..........
Carrasco Agustin........
Torres Benjamin ........
Donoso Alfonso .........
Étudiants, 14.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 2
Felhoen Louis, Supérieur..
Carrera Victor-Manuel
Troncoso Teofilo .........
Caracuel Emilio .........
Reinoso Salustiano .......
1891 1911 1926
1854 1874 1929
i88i 1896 1928
1873 1897 1929
1889 1911 1927
1904 1923 1930
1go6 1923 1930
1908 1923 1930
1879
1884
1884
1890
1893
1898 1929
1903 1923
1906 1913
1906 1922
1909 1927
PÉROU
Mgr Lisson Émile, archevê-
que de Lima............
Guillen Juan-José, Supérieur
Ortiz Antonio ...........
Meuffels Martin ........ .
Gonzalez-Palacios Manuel.
1872 1892 1918
1869
1884
1883
1892
1887
1903
1904
1912,
1929
1925
1922
1928
·- ' I
PAIFIU 3
50 AREQUIPA.
Apartado, 83.
Aumônerse.
1872. C
o N., Lazaristas
Aréquipa.
6*CAJAMARCA
Apartado 38
Séminaire.
1926. ®
70 SUCRE
Séminaire.
1907.
M1 ®M
N..., Supérieur.
Puech Germain ..........
Frère coadjuteur, i.
Olivares Ruben, Supérieur .
Salas Pantaléon.........
Perez-Silva Federico.- .. .
Barton Fausto...........
1877 1897 1928
1870 1892 1929
1864 1885 1928
1903 1920 1927
1902 1922 1929
LIMA, MIRAFLORES, NAZCA, PISCO,
TARMA. (Voir p. 40 et 41).
BOLIVIE
Salinas Abdon, Supérieur. .
Jara Demetrio. ......... .
Villagarcia Benedicto .....
Moya Marcos............
Vega,Fernando............
Reyes Carlos ............
1881 1908
1882 1906
189 190gog
rgo90 1917
ICOI 1920
1901 1920
1928
1921
IQ26
1929
1927
1929
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V. - OCÊANIE
V. -- OCEANIE
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1926
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 SYDNEY
St. John's College.
Camperdown
(N. S. W.)
Université.
1915.
20 ASHFIELD
St. Vincent's.
(N. S. W.)
Missions, Paroisse.
1885. M -ZOT
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale ................
MM.
O'Reilly Maurice, Visiteur.
Slatterv Joseph, Cons. .....
Power Ambrose, Consulteur
CGallagher Edward, Cons. . .
Rossiter Nicholas, Consult.
Laffan Lawrence, Procur. ..
1879 1901 1926
i866
1866
1879
1883
1899
1882
i888.
1886
1907
1913
1919
1903
1926
1926
1926
1926
1930
1930
O'Reilly Maurice, Sup., Vis. 1866 i888 1915
Thompson Johù ......... 1893 1913 1929
Power Ambrose, Supérieur .
Slattery Joseph .........
Power Stanislaus..........
Hall John............. . .
Macken Richard ..........
Kinsella Lawrence .......
Laffan Lawrence .........
O'Hea Brendan , .,.. .... ,
1879 1907
I866 1886
1870 1893
1878 I899
i88i 1899
1863 1I903
1882 1903
1889 1913
1926
1929
1926
1929
1926
1926
1927
19i2
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30 BATHURST
St. Stanislaus'
College
(N. S. W.)
Collège.
1888. n ®
40 MALVERN
près MELBOURNE.
St. Joseph's
(Victoria).
Paroisse, Missions.
1892.
50 EASTWOOD
St. Joseph's
Eastwood. Sydney.
(N. S. W.)
Séminaire interne.
1922.
m ® a'
Power Gérald...... . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
Gallagher Edward, Sup. . . .
Wigmore James ..........
Templeton Greville .......
Martin Ernest............
Howard Michael-L........
Cotter Denis ............
Phillips Dominic .........
Lynch William-Joseph....
Fitzgerald James-Henry ..
Frères coadjuteurs, 2.
Meenagh Patrick, Supérieur
Lowe Joseph ......... . ...
Moynihan Andrew .......
Barry John .............
Ryan John . . . . . . . . . . . . . .
Mac Kenna Patrick.....
Sheehy Edward ..........
Lavery Joseph....... . . .
Mac Quillan Vincent ......
Mac Mahon Roderick .....
Cantwell William ........
Frères coadjuteurs, 2.
1895 1919 1927
1883 1913 1927
1878 1897 1911
1893 1913 1927
1891 1922 1927
1901 1922 1927
1903 1922 1929
1903 1922 1927
1903 1923 1930
1894 1923 1930
1889
1861
1870
1869
1872
1873
1873
1877
1887
1901
1901
Rossiter Nicholas, Supérieur 1899
Hall Mark ............... 1885
King Francis...... . . . . . . 189
Burke Patrick .......... 19goo
Mac Mahon John ........ 1898
Hogan Eugène.......... 190goo
Souter John ............ 1899
Cahill Francis ........... .1904
Étudiants, 10.
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 2.
1909 1925
1884 1920
1889 1926
1893 1926
1893 1926
1896 1915
1898 1924
1898 1928
1907 1926
1922 1927
1922 1929
1919
1905
1913
1917
1919
1919
1922
1922
1930
I 927
1927
1924
1927
1928
1930
1930
~I i _ ~_ i
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V. - OCÉANIE
PROVINCE' DES ILES PHILIPPINES, 1872
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
I 0 MANILA.
Colegio
San Marcellino, 213
Apartado 129
Paroisse, Retraites,
Collège
1862, 1880.
() Paules, Manila.
20 CALBAYOG
Seminario
de S. Vicente
de Paul.
(Samar)
Séminaire.
1906.
( Paules, Calbayog
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1927
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1928
Martinez Pedro, Consulteur
et Procureur......... . 1881 1897 1921
Angulo Pedro, Visiteur ....
Napal Mariano, Supérieur.
Angulo Vicente. ... . ..
Sanchez Francisco ........
Zaro Salustiano...........
Martinez Pedro...........
Pampliega Pedro.........
Arana Estanislao .......
Fernandez-F. José........
Aguirreche José ..........
Frères coadjuteurs, 2.
De la Iglesia Jacinto, Super.
Notario Emilio ...........
Auzmendi Mariano .......
Santamaria Alvaro .......
Moral Gaudencio.. ........
Diez-Guerra Casto.........
Urabayen Nicanor .......
Gutierrez Secundino......
Lucia Angel.............
i868
1865
1869
1868
1874
1881
1888
I888
1891
1891
1891
i88i
1891
I895
1893
1898
1902
1903
1903
1885
1882
r885
1888
I892
1897
1904
1904
1907
19II
1921
1927
1899
1895
1928
1914
1924
1920
1922
1922
1907 1928
1897 1925
1908 1927
Ig9o 1925
I911 1928
1917 1928
1919 1929
1919 1928
1919 1928
îLESi PHLIPIE '4
30 CEBU
Seminario
de San Carlos
(Cebù)
Séminaire.
1866.
40 JARO
Seminario
de San Vicente
Ferrer.
Jaro-Iloilo
(Panay)
Séminaire.
1869.
50 MANDALOYON
Seminario menor
de San Carlos.
San Felipe Neri.
Rizal (Luzon)
Petit Séminaire.
1913.
60 MANILA
Seminario mayor
de San Carlos
San Marcelino, 213
Gonzalez Francisco, Sup...
Vila Narciso. ........... .
Martinez Emilio..........
Legido Lope... . . . . . . . . . .
Ortega Lucio.............
Escribano Nicomedes .....
Tobar Federico..........
Ibaflez Toodoro .........
Garcia José......... . .. .
Goicoechea Cayetano......
Arnaiz Elias .............
Rodriguez Eliseo, Supérieur
Perez Antonio...........
Laquintana Daniel........
Egeda Luis...............
Gomez Angel ............
Garcia Honorio ..........
De la Càlle Carlos ........
Arnaiz Paciente ..........
Isaba Faustino...........
Gonzalez Victorino ......
Tejada José, Supérieur.....
Peces Godofredo..........
Amo Manuel .............
Urdaniz Pedro ...........
Mayoral Antonino.........
Angulo Luis. ..............
Sacristan-Mate Agapito...
Frère coadjuteur, i.
Villalain Jacinto, Supérieur.
Fernandez Aurelio .......
Gancedo Eduardo. ........
Gomez José... . . . . . . . . . . . .
1869 1885 1929
1850 1868 1876
I869 1887 1895
1875 1893 1923
1881 1897 1921
i88i 1897 1925
1883 1899 1927
1883 I902 1922
1885 1902 1925
1891 1908 1915
1894 1911 1920
1887
1855
1878
1882
1884
1885
1890
1892
1895
1901
1892
I867
1887
1891
1897
1896
1902
1871
1877
1878
1885
1902
1875
1895
1898
1901
19o01
1906
1908
I9II
1917
1907
1884
1904
1911
1912
1913
1919
1887
1893
1895
1900
1930
1922
1908
1924
1920
1923
1927
1923
1921
1929
1927
1922
1915
1927
1925
1922
1928
1927
1927
1927
1927
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Grand Séminaire
1927.
70 NUEVA
CACERES
Seminario del
Santisimo Rosario.
Naga, Camarines sur.
(Luzon)
Séminaire.
1865.
80 SAN PABLO
(Laguna)
Seminario de San
Francisco de Sales
Séminaire.
1917.
Gonzalez Prisciano. .......
Gomez Crispin. ...........
Tajadura Vicente ........
Gracia Manuel.........
Frère coadjuteur, I,
J uguera Mmximo, Supérieur
Prieto Lucrecio......... ..
Villazan German ........
Lizarza Pedro ...........
Ibafiez Lorenzo ..........
Ruiz Julio ..............
Romero Benito...........
Santos-Ortega Francisco...
Oses Cipriano ............
Diaz-Ubierna Celestino. ...
Frère coadjuteur, i.
1887
1895
1897
1903
1892
i88i
1884
1884
1887
1890
1891
1893
1892
1903
Saldana Alfonso, Supérieur. 1884
Robredo Teodoro ......... 1871
Soto Adolfo. ............. 1884
Millan Daniel ............ 1888
Gonzàlez Aniano. ......... 1890
Subifias Zacarias. ......... 1894
Rodriguez Gabriel ........ 1896
Mayoral Prudencio ....... 1897
Gomez-Vences Antonio .... 1905
Frère coadjuteur, i.
1901
1911
1913
1919
1907
1897Igoi
1902
1904
1906
1906
1910
1912
1919
1899
1887
190goo
1905
1906
1911
191I
1912
1920
1927
1927
1929
1928
1927
1906
1930
1917
1927
1925
1925
1919
1923
1928
1925
1925
1925
1927
1921
1924
1921
IQ25
1929
-
en*
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NECROLOGE.
Age Voc.
I. M. Drascek (Alfred), prêtre, déc. à Ljubljana, le 5 décembre
1929 ; 26 9
2. Fr. Eggels (Godefroy), coadj., déc. à Beaucamps, le 6 décembre 42 21
3. M. Trepiana (Restitut), prêtre, déc. à Las Palmas, le 7 déc. ; 65 49
4. M. Gomez (Dorothée), prêtre, déc. à Cadix, le 17 décembre ; 62 47
5. M. Stevens (Jean), prêtre, déc. à Aréquipa, le g19 décembre; 37 i8
6. M. Dutilleul (Paul), prêtre, déc. à Pékin, le 20 décembre; 67 32
7. M. Murat (Nicolas), prêtre, déc. à Stamboul, le 22 décembre ; 91 73
8. M. Parrot (Auguste), prêtre, déc. à Guatémala, le 28 décembre; 56 35
9. M. Maresca (Jean), prêtre, déc. à Salonique en décembre; 73 54
io. Fr. Galler (Silvestre-Jean), coadj., déc. à Schwarzach, le 14
janvier .1930 ; 64 43
in. M. Malaval (Marie), prêtre, déc. à Kirik-Khan, le 24 janvier 70 45
12. M. Ducournau (Jean), prêtre, déc. à Dax, le 31 janvier 76 56
13. M. Saldana (Barnabé), prêtre, déc. à Mexico, le Ie r février; 60 44
14. Fr. Valdivielso (Restitut), coadj., déc. à San Luis, le 2 février; 54 29
15. M. Walshe (Jean), prêtre, déc. à Dublin, le 5 février 81 58
16. M. Pena (Cyprien), prêtre déc. à Santurce, le 8 février 60 44
17. M. Haas (Charles\, prêtre, déc. à Cologne, le 9 février; 60 40
18. M. Benesch (Edouard), prêtre, déc. à Voitsberg, le 10 février ; 35 17
19. Fr. Rodriguez (Philippe), coadj., déc. à Hortaleza, le 13 février ; 70 37
20. M. Lou (Grégoire), prêtre, déc. à Pékin, le 25 février; 79 37
21. Fr. da Cunha (Joseph), coadj., déc. à Santa Quiteria, le 5 mars ; 79 59
22. M. Lebarque (Henri-Alfred), prêtre, déc. à Guimerville, le 14
mars ; 70 24
23. M. Dimitriadès (Grégoire), prêtre, déc. à Tientsin, le 15 mars; 38 i6
24. M. Dehottay (Jean), prêtre, déc. à Bonn, le 18 mars; 55 34
25. Fr. Conway (Jean), coadj., déc. à Castleknock, le 21 mars ; 86 58
26 M. Dumortier (Léon), prêtre, dec. à Shanghai, le 31 mars; 47 30
27. M. Bertrand (Augustin-Fernand), prêtre, déc. à Valfleury le
3 avril; 56 33
28. M. Castan (Joseph-Louis), prêtre, déc. à Farafangana; le 24
avril; 61 42
29. M. Aymès (Henri), prêtre, déc. à Monaco, le 4 mai; 29 13
30. Fr. Cognault (Ignace), coadj., déc. à la Maison-Mère, le 8 mai ; 53 29
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31. Fr. Speir (Louis-François), coadj., déc. à la Maison-Mère, le 9
mai 46 24
32. M. Miranda (François), prêtre, déc. à Madrid, le 14 mai; 74 34
33. M. Jourde (Jean), prêtre, déc. à Montolieu, le 17 mai 77 55
34. M. Segond (Élie-Silvain), prêtre, déc. à Kashing, le 21 mai; 50 32
35. M. De Léon (Michel), prêtre, déc. à Montevideo, le 27 mai; 49 33
36. M. Estevez (Baldomer), prêtre, déc. à Manille, le il juin 34 18
37. Fr. Karatsonyi (André), clerc, déc. à Piliscsaba, le 18 juin; 60 3
38. Fr. Zaplotnik (Louis), coadj., déc. à Vienne, le 20 juin; 55 36
39. M. Decroo (Georges), prêtre, déc. à Dax, le 23 juin; 54 31
40. M. Lesage (Louis), prêtre,' déc. à la Maison-Mère, le 24 juin; 58 39
41. M. Cervia (Corneille), prêtre, déc. à la Maison-Mère, le 5 juillet 62 41
42. M. Lobry (Emile), prêtre, déc. à Shanghai, le il juillet 44 26
43. Fr. Pepenella (Blaise), coadj., déc. à Rome, le 17 juillet 68 42
44. M. Trucco (Antoine), prêtre, déc. à Chieri, le 21 juillet ; 55 33
45. Fr. Arcelus (Pierre), coadj., déc. à Madrid, le 25 juillet ; 75 51
46. M. Perez-Ibanez (Saturnin), prêtre, déc. à la Havane, le 30
juillet 73 47
47. M. Briand (Gabriel), prêtre, déc. à Aréquipa, le 15 août; 51 3i
48. M. Lepers (Jean-Baptiste), prêtre, déc. à Ningpo, le 15 août; 66 43
49. Fr. Recek (Jean), coadj., déc. à Groblje, le 16 août; 67 34
50. M. Vonk (Laurent), prêtre, déc. à Tangshan, le 17 août; 33 13
51. Fr. Gipperich (François), coadj., déc. à San José de Costa-
Rica, le 3 septembre 67 39
52. Fr. Touya (Jean), clerc, déc. à Dax, le 3 septembre 21 3
53. M. Birk (François), prêtre, déc. à Ljubljana, le 3 septembre 64 29
54. Fr. Gockel (Joseph), coadj., déc. àLippstadt, le 14 septembre 71 47
55. M. Ouang (Étienne), prêtre, déc. à Paotingfu, le 2 octobre; 61 Ig
56. M. Stas (Jean-Baptiste), prêtre, déc. à Bikoro, le 14 octobre; 30 il
57. M. Dunkel (François), prêtre, déc. à Jérusalem, le 31 octobre ; 58 41
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